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ولاية بجاية by حامني, كمال
  ﺍﺌﺭﻴــﺔ ﺍﻝﺩﻴﻤﻘﺭﺍﻁﻴــﺔ ﺍﻝﺸﻌﺒﻴــﺔﺯﺍﻝﺠﻤﻬــــﻭﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠ
 ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴــﻡ ﺍﻝﻌـﺎﻝﻲ ﻭ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﺍﻝﻌﻠـﻤﻲ
   ﺒﺴﻜـﺭﺓ ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﻤﺤﻤـﺩ ﺨﻴﻀـﺭ
  ﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻜﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹ
  ﻗﺴــﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴـﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـﺔ
 ﻤﺫﻜـﺭﺓ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻝﻨﻴـل ﺸﻬـﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴـﺭ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﻨﻬﺠﻴـﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴـﺔ
 ﺍﻝﺒﺩﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـﺔ 
   ﺨﺘﺼـــﺎﺹ ﺇﺭﺸــﺎﺩ ﻨﻔﺴـﻲ ﺭﻴﺎﻀــﻲﺇ
  :ـــــــــعا
  ﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘـﺩﻡﺫﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ ﻝ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻭ
  ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒـﺎل ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻻﻋﺒﻲﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ




  ﺇﺸـﺭﺍﻑ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ                                             ﺇﻋـــﺩﺍﺩ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ 












  ﺇﻨﺠﺎﺯﻲـــﺭ ﺍﻝﺠﺯﻴــل ﺇﻝﻲ ﺍﷲ ﻏﺯ ﻭﺠــل ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻓﻘﻨﻲ ﻓﺩﻡ ﺒﺎﻝﺸﻜـــﺘﻘ     ﻨ 
ﺏ ﻓﻲ ــﺩ ﺃﻭ ﻗﺭﻴــﺎﻫﻡ ﻤﻥ ﺒﻌﻴــــﻥ ﺴﺭ ﻜل ﻤﺃﺸﻜـــﺎ ـــﻜﻤ ،لـﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤ
  ﺒﺤﺙﺍﻝﻲ ﻋﻠﻰ ـــﺍﻝﺭﺴﻤ ﻭﻨﺨــﺹ ﺒﺎﻝﺫﻜـــﺭ ﺍﻝﻤﺸــــﺭﻑ ﺎﺯﻨﺎ ﻫﺫﺍــﻨﺠﺇ
 ــــﺩﺘﻪ ﻝﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﻋلــــــﻲ ﻓﻴﺼــــ  ﻗﺎﺴﻤﺍﻝﺩﻜــــﺘﻭﺭ
  ﺇﻀﺎﻓــــﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻔﻀﻠـﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺒــﻭل ﺔــــﺎﺘﻪ  ﺍﻝﻘﻴﻤــــﻭﻝﺘﻭﺠﻴﻬ





  : ﺃﻫــــﺩﻯ ﺜﻤـــﺭﺓ ﺠﻬــــﺩﻱ ﻫــــﺫﺍ
  
ﻰ ـــﻤﺃ "ﻬﺎﺕ ﻤـ ﺍﻷﻡﺍﺩﺕ ﺃﻗــﻨﺔ ﺘﺤـﺍﻝﺠ"  ﺍﷲﻕــﺎ ﺨﻴﺭ ﺨﻠـﻲ ﻗﺎل  ﻓﻴﻬـ ﺍﻝﺘ  ﺇﻝﻰ
  .ﺔﻭﻨـــﺍﻝﺤﻨ
  . ﻭ ﺍﻻﻋﺘــﺯﺍﺯ ﺃﺒﻲ ﺃﻁــﺎل ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤـــﺭﻩﺔﺇﻝـــﻰ ﺭﻤﺯ ﺍﻝﻤﺤﺒــ
ﺴﺘﻴــﺭ ﻜـل ﻁـﻠﺒﺔ ﺍﻝﻤﺎﺠﺩﺍﻗﺔ ـــﻡ ﺭﻭﺡ ﺍﻝﺼــﻲ ﺒﻬــل ﻤﻥ ﺠﻤﻌﺘﻨــﻰ ﻜــﺇﻝ
   .8002ﺩﻓﻌـــﺔ 
ﺇﻝــــﻰ ﻜــــل ﻤـــﻥ ﻭﻫﺒـــﻭﺍ ﺸﺒـــﺎﺒﻬﻡ ﻭ ﺴﺨـــﺭﻭﺍ ﺤﻴﺎﺘﻬــﻡ 
        .ﻝﻠﺘﻌﻠﻴـــﻡ ﻜــل ﺍﻷﺴﺎﺘـــﺫﺓ ﺒـﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﺜـــﻨﺎﺀ
                                                                                                                          
                                                                                                                         
                          ﻜﻤــــــــــــــــﺎل
 :ﻤﻠﺨـــﺹ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــﺔ 
 ﺍﻝــﻌﻨـــــــﻭﺍﻥ
   ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘـﺩﻡﺩﻯﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ ﻝ ﻤﻔﻬــﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻭ
  ﻤﻴﺩﺍﻨﻴـﺔ ﻋﻠﻲ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒـﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘـﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴـﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ
  
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ   	      ﻝﻘﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ 
 ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﺩﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﻨﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ 
  : ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﻤﺎﻴﻠﻲﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﺭﺘﺌﻴﺔ
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﺫﺍ  ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ-
  .ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﺩﻯﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ  ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨ-
  .ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﻝ-
   (.ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  :ﻭﻫﺫﺍ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺩﻯﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﻤﺎ ﻁﺒ- 
  ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ؟
 ﻻﻋﺒﻲ ﻝﺩﻯ(  50.0) ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ-
  ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ؟
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ( 50.0) ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ-
ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
 ؟( ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ (  50.0)ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  -
ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻝﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ 
  ؟( ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)
 :ﻭﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻡ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ
    ﻝﺩﻯ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ -
  .ﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠ
ﻻﻋﺒﻲ ﺩﻯ ﻝ(  50.0) ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ-
  .ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ( 50.0) ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ-
 .ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﺍﺩﻯ 
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ( 50.0) ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ-
  . ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺩﻯﻝ
ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻝﻰ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ          ﻭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻭ ﻨﻔﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
  :ﺍﻷﻭل ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻘﺩﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺤﻴﺙ
 ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻷﻭل ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻨﻅﺭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ -
ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﻭﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ 
 ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻌﻪ ، ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ،ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ، ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﻡ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴ
ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ﻭ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  . ﻭﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﻨﺨﺒﺔ
  ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﻓﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ -
 ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ،ﺃﻨﻭﺍﻋﻪﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ
ﻭ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ، ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ، 
ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ، ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻷﺸﺒﺎل ﻭﻓﻲ ﺃﺨﻴﺭ ﺍﻝﻔﺼل ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ 
  .ﺴﻨﺔ ( 61-51) ﺸﺒﺎلﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻝﻤﺩﺭﺒﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻷ
ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ  (61-51) ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻨﺎﻭل ﻓﻴﻪ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ -
ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻀﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ 
ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺤﻭل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ، ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ 
ﺸﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ، ﺘﺤﻠﻴل ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ،ﻤ
ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ، ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺃﺨﻁﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ 
  .ﺩﺭﺏ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎلﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺍﻝﻭﺍﺠﺏ ﺘﻭﻓﺭﻫﺎ ﻝﺩﻱ ﻤ
       ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﻓﻲ ﻓﺼﻠﻪ ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻲ ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺘﺒﻌﺔ، ﻤﻥ 
ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺒﻪ ﺍﻝﻤﺴﺤﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻗﺩﺭ 
 ﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻝﻭﺼﻑ ﺍﻝﻁﺎﻫﺭﺓ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺕﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
ﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻭ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺘﻭﺍﺨﺎﺕ ﻤﻨﻬﺎ ﻭ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ، ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺘ
 ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻲ 002ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ 
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﻭﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﻡ  ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻨﺴﻲ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺼﺤﺔ 
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ  ﻭ ﺘﻡ ﺘﻜﻴﻔﻴﻪ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻝﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﺤﺩﺓ 
ﺴﺘﺎﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﻤﺼﺭ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺃﻋﻼﻭﻱ 
 ،ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﻭﻱ
  . ﺍﻝﺯﻤﻨﻲ ، ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺍﻝﻤﺠﻌﺔ ﻭ ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺕﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎ
    ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺘﻡ ﺘﺨﺼﻴﺼﺔ ﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺘﺤﺩﻴﺩ 
 . ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻷﺘﻲ ( ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ) ﺕﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎ
  ﻜﺭﺓ  ﻻﻋﺒﻲ  ﺩﻯ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﻝ-
 ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ     ﺍﻝﻘﺩﻡ
 ﻋﻴﻨﺔ ﺩﻯ   ﻝ50.0   ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻝﺩﻻﻝﺔ ﺩﻱ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﺍﻻﺨﻼﻗﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ -
  ﻤﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ
    50.0 ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ    ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻨﺩ-
  .ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺩﻯﻝ
  50.0 ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ - 
  . ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺩﻯﻝ
Résumé de l'étude: 
Thème 
Le  concept de soi et sa relation avec le comportement assertif chez les  
footballeurs 
Etude sur un échantillon des joueurs categorie cadets de la wilaya de Bejaia 
      Nous avons de nombreuses etudes sur le concept de soi  et sa relation avec 
certaines variables psychologiques et sociales dans le domaine des sciences 
sociales en général et sciences du  sport en particulier, mais il y a un manqué 
d'études en arabe qui a examiné la relation entre le concept de soi et le 
comportement assertif (assertivité) chez l’individu sportif (athlète)  et pour cella 
on a décider  d'étudier ce thème afin de comprendre : 
- La relation entre le concept de soi et le comportement assertif chez les 
footballeurs catégorie cadet au niveau de la wilaya  de Bejaia. 
- Les types de concept de soi les  plus prévisible  de comportement assertif chez 
les footballeurs catégorie cadet au niveau de la wilaya de Bejaia.  
- Les différences ente les niveaux du concept de soi et le comportement assertif, 
chez les footballeurs catégorie cadet au niveau de la wilaya de Bejaia selon le 
variable d’expérience sportive,et suite de cella on’ a poser les questions 
suivantes : 
Quelle est la nature de la relation entre les niveaux du concept de soi et le 
comportement assertif chez les footballeurs categorie cadet au niveau de la 
wilaya de Bejaia? 
- Quels sont les types  de concept de soi les  plus prévisible de comportement 
assertif au niveau de signification (0,05)  chez les foot balleurs categorie cadet  
au niveau de la wilaya de Bejaia? 
- Existe-il des différences significatives au niveau (0,05) entre les niveaux du 
concept de soi chez les footballeurs catégorie cadet au niveau de la wilaya de 
Bejaia selon le variable  d’expérience sportive? 
- Existe-il des différences significatives au niveau (0,05) entre les niveau de 
comportement  assertif chez les footballeurs catégorie cadet au niveau de la 
wilaya de Bejaia selon le variable  d’expérience sportive? 
Afin de répondre aux questions précédentes,  le chercheur a rédiger d'un 
ensemble d'hypothèses sont les suivantes: 
- Il existe une corrélation entre les niveau de concept de soi  et le niveau du 
comportement  assertif chez les de footballeurs  catégorie cadet au niveau de la 
wilaya de Bejaia . 
-le soi physique le plus prévisible de comportement assertif au niveau de 
signification (0,05)   chez les de footballeurs  catégorie cadet au niveau de la 
wilaya de Bejaia . 
- Il existe des différences significatives (0,05) entre les niveau du concept de soi 
chez les footballeurs  catégorie cadet au niveau de la wilaya de Bejaia selon le 
variable  d’expérience sportive
Il existe des différences significatives au niveau (0,05) dans le niveau du 
comportement assertif chez footballeurs catégorie cadet au niveau de la wilaya 
de Bejaia selon le variable  d’expérience sportive 
Le chercheur a suivi dans son étude le style descriptif, pour recueillir les 
données et les  informations adéquates au phénomène, 
puis  il est sélectionné un échantillon aléatoire d'environ 200 footballeurs 
catégorie cadet au niveau de la wilaya de Bejaia, qui évoluions dans  différents 
championnats et mis en œuvre  le test de concept de soi élaborer par le 
Département of Mental Heath des Etats-Unis ,il a été adapter en fonction de 
l'environnement sportive  et arabise par  le Dr Mohammad Alawi professeur de 
psychologie du sport en Egypte, ainsi le test de comportement assertif don le 
domaine sportif, préparés   par Mohammad Alawi , et  les résultats ont indiqués 
ce qui suit: 
- L'existence d'une corrélation entre les niveaux du concept de soi et 
comportement assertif chez les de footballeurs catégorie cadet au niveau de 
la wilaya de Bejaia. 
- Le soi moral le plus prévisible de comportement assertif au niveau de 
signification (0,05)   chez les footballeurs  catégorie cadet au niveau de la 
wilaya de Bejaia 
- La présence de différences significatives au niveau de 0,05  entre les 
niveaux du concept de soi chez les footballeurs  catégorie cadet au niveau 
de la wilaya de Bejaia selon le variable  d’expérience sportive . 
- La présence de différences significatives dans le niveau du comportement 
assertif chez les footballeurs catégorie cadet au niveau de la wilaya de 
Bejaia selon le variable d’expérience sportive
:Summary of the study 
Theme 
among , concept and its relationship with the assertive behaviour-The self
)cadets(rs footballe 
from the wilaya of Bejaia) cadet(Study on a sample of youngers  
 
      We have many studies on self-concept and its relationship with certain 
personality and social variables in the social sciences in general and sport 
science in particular, but there is a lack of the Arabic studies, which examined 
 the relationship between self-concept and assertive behaviour (assertiveness) 
among  individual sports (athlete), so we has decided  to study this subject to 
understand the following: 
- The relationship between self-concept and assertive behaviour in the 
footballers at the cadet level in Bejaia 
- The types of self-concept most predictable assertive behaviour among 
footballers at the cadet level in Bejaia. 
- Differences between the level of self-concept and assertive behaviour among 
footballers at the cadet level in Bejaia according to variable sporting 
experience. througt the following questions: 
- What is the nature of the relationship between levels of self-concept and 
assertive behaviour among footballers cadet level in Bejaia?  
 - What types of self-concept most predictable to the assertive behavior level at 
the significance (0.05) in the footballers at the cadet level in Bejaia?  
 - Are there significant differences in (0.05) between levels of self-concept in 
footballers at the cadet level in Bejaia according to variable sporting 
experience?  
 - Are there significant differences at the (0.05) between the level of assertive 
behaviour among footballers at cadet level in Bejaia according to variable 
sporting experience? 
To answer the previous questions, the researcher has to prepare a set of 
assumptions are the following: 
- There is a correlation between level of self-concept and level of assertive 
behaviour in footballers at cadet  level in Bejaia. 
- physical self is the most predictable to the assertive behaviour level at   the 
significance (0.05) in footballers at cadet level in Bejaia. 
- There are significant differences at the  (0.05) between level of self-concept in 
footballers at cadet level in Bejaia according to variable sporting experience.  
- There are significant differences at the (0.05) in the level of assertive 
behaviour in footballers at cadet level in Bejaia according to variable sporting 
experience. 
The researcher followed this approach in its descriptive style collect 
appropriate information for the phenomenon,  then it is selected a random
sample of about 200 footballers cadet level in Bejaia, who were working in 
different championships and implemented the test of self-concept developed by 
the Departementof mental health U.S. It has been adapted and according to the 
sporting environment and  Arabized by Dr. Mohammad Alawi professor of 
sport psychology in Egypt, and the test of  the assertive behaviour gift sport, 
prepared bay Mohammad Alawi. 
the results indicated that following: 
- The existence of a correlation between levels of self-concept and assertive 
behaviour among footballers at the cadet level in Bejaia.  
- the moral-ethical is self the most predictable to assertive behaviour  at the 
significance (0.05) in footballers at cadet level in Bejaia 
- The presence of significant differences at 0.05 level  between levels of self-
concept among footballers at cadet level in Bejaia according to variable 
sporting experience. 
- The presence of significant differences in the level of assertive behaviour 
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  ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ، ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁـﺎﺕ( 90)ﺠــﺩﻭل ﺭﻗـﻡ  911
 .ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻝﺩﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺍﻝﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ
 90
ﻁـﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴ( 01)ﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ 121
 .ﺍﻝﻤﻌـﻴﺎﺭﻱ  ﺍﻤﺴﺘـﻭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ ﻝﺩﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴـﻨﺔ
 01
ﻴﻤﺜـل ﻤﻌﺎﻤـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ( 11)ﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ  221
 . ﻝﺫﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨــﺔﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ
 11
ﻴﻤﺜـل ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ( 21)ﺠﺩﻭل ﺭﻗـﻡ  421




ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ،ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ( 31) ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ






ﻴﻤﺜـل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴـﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ( 41) ﺠـــﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬـ،ﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺫﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 





ﻴﻤﺜـل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴــﺔ،ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ( 51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﺍﻝﻤﻌﻴـﺎﺭﻱ ﻝﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ   ﻭ ﻝﺫﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ 
  . ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  
 51
ﺎﺩﻱ ـﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎـﻴﻤﺜل ﺍﺨﺘﺒ(61)ﻡ ـﺩﻭل  ﺭﻗـﺠ 531
ﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ــﺎﺯﻡ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠـﻝﺴﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝ




  ﻗﺎﺌﻤـــﺔ ﺍﻷﺸﻜـــــﺎل
 10 ﻴﻤﺜل ﺨﺼﺎﺌــﺹ ﻋﻴﻨـﺔ ﺍﻝﺒـﺤﺙ( 10)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  801
ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻠــﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻤﻥ (20)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  211
 .ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ، 
 20
ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻠـﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ (20)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  211
 .ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ،ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 30
ﺍﻝﺫﺍﺕ    ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻠــﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻨﻘﺩ(40)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  211
 ﺍﻝـــﺫﺍﺕ
 40
ﻴـﺎﺱ ﻴﻤﺜل ﻤﻌــﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨـﺔ ﺍﻝﺨـﺎﺹ ﺒﻤﻘ(5)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ  511




  : ﻤﻘﺩﻤـــــــــــﺔ
ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﺔ ﺒﻤﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩﺓ ﻅﺎﻫﺭﺓ  ﺇﻥ     
ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﻴﺴﻤﺢ ﻝﻨﺎ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺘﻌﻘﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺎﺒﻙ ،
  .ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻝﺤﺩﻭﺜﻪﺔﺍﻝﻤﺅﺩﻴ
ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻨﻅﺭﺍ ﺍﻹ      
ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﻬﺭﻴﺔ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺴﺎﺱ 
ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ       ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻗﺩ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  1. ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻝﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺃﻜﺘﺎﻑﻠﻰﻭﺍﺠﺏ ﻭ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﻋﻴﻜﻭﻥ 
ﺘﺘﻴﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻗﺩ       
 ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ،ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
ﻲ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘ،ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥ
ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻹﻝﻤﺎﻡ ﺃﻤﺭ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻌﺩﻴﺩﺓﺍﻝ ﺓﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻅﺎﻫﺭ
ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺼﻠﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺒﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ 
   .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ
          ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﺤﺩﻭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪﺍﻝ  ﺒﻌﺽ      ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ
      ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺯﺍﺩﻨﺎ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺼﺎﺩﻓﻬﺎ ﻴﻭﻤﻴﺎ 
 ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ  ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ 2(  2891arudnB)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻨﺩﻭﺭﺓ ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  
ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﻜﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻴﺩ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻝﺘﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﺎﻤﻼ 
 ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺇﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﺭﺘﻔﻊ ﻤﺴﺘﻭﻱ.ﺔﻴﺭ ، ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ، ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻝﻌﺎﻁﻔﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻔﻜ
  .ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺸل ﻭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﺅﻝﻤﺔ 
ﻥ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﺎ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل  ﺃﺸﺎﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻜﻤﺎ        
ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻬﻡ                     ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ 
                                                 
1
  201،ﺹ0991ﺜﺎﻤﺭ ﻤﺤﺴﻥ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ،ﺒﻐﺩﺍﺩ،. 
2
  98،ﺹ3991ﻨﺯﺍﺯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ،ﻜﺎﻤل ﻝﻭﻴﺱ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ،ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ،. 
 2 
ﺘﻀﺢ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻭ ﻝﺫﺍ ﺘ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻪﺘﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﻺﺩﺭﺍﻜﺎ
  ﻨﻤﻭﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺭ ﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺜﻘﺔ، ﺍﻹﺼﺭ ﻗﺩﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ
  . ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  ،     ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
ﻝﻌﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻭ ﺼﻠﺔ  ﻓﻲ ﺸﻘﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ  ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻲﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨ
ﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﻬﺩﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﺒ
  .  ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ       ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻨﺤﻥ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ 
 ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻡ ﺎﻭ ﻝﻘﺩ ﻗﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ ﺃﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  :ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻜﺎﻵﺘﻲ
ﺃﻫﺩﺍﻑ         ﺍﻹﺸﻜﺎﻝﻴﺔ، ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ، ﻴﺸﻤل ﻜل ﻤﻥ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻱﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩ    
 ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ، ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺩﺍﻝﺔ  ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ  ،  ﺍﻝﺒﺤﺙ، ﻭ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ
  . ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙﻭﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ، 
  :ﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻓﺼﻭل ﻭ ﻫﻲﺃﻤﺎ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻴﺘ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ:ﺍﻝﻔﺼل ﺍّﻷﻭل -
  ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ-
  (ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ)ﺴﻨﺔ61-51ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ : ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ-
  :   ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﻬﺠﻲ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻲ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺘﻀﻤﻥ ﻓﺼﻠﻴﻥ ﻭ ﻫﻲ
  ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍّﻷﻭل-
  ﺭﺽ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞﺘﺤﻠﻴل ﻭ ﻋ: ﺍﻝﻔﺼل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ-
  ﻭﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺘﻡ ﺇﻴﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻝﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﻤﻼﺤﻕ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺃﻭ 
 .ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  
  . ﺍﻹﺸـﻜﺎﻝﻴــــﺔ-1
 . ﺍﻝﻔـﺭﻀـﻴـــﺎﺕ -2
  .  ﺃﺴـﺒﺎﺏ ﺍﺨﺘـﻴﺎﺭ ﺍﻝﺒﺤـﺙ-3
  .  ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝـﺩﺭﺍﺴـﺔ-4
  .   ﺃﻫﻤــﻴﺔ ﺍﻝﺒﺤـﺙ-5
 .  ﺍﻝـﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴـﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺘﺸـﺎﺒـﻬﺔ-6
  .ﻡ ﻭ ﻤﺼـﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤـﺙ ﻤﻔﺎﻫﻴـ-7
  . ﻤﻨـﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻝﺒﺤـﺙ-8
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  : ﺍﻹﺸﻜـــﺎﻝﻴﺔ-1
 ﻭﻋﻠﻰ ﻀﻭﺀ ، ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻋﺒﺭ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ        ﻴﺘﺸﻜل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ
 ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ، ﻭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺓﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻬﺎ ﻭ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺔ ﻓﻜﺭ
 ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺔ ﻋﻥ ﻨﺎﺘﺠﻲﻪ ﻫﺁﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴ
ﺨﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺇﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ، 
 ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺃﻤﻭﺭ ،ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻭ ﺍﻝﻔﺸل 
  1.ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺘﺼل ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻻ ﺘﻨﺸﺄ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ  ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍ(ﻤﺎﺭﺠﺭﻴﺕ ﻤﻴﺩ)      ﻓﺎﻝﺫﺍﺕ ﻋﻨﺩ 
  .ﺃﻱ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ.ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺒﺘﻜﺎﻤل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺴﻭﺀﺍﻫﺎ ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ        ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝ
 ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﻝﻠﺸﺨﺹ  ﻤﺠﻤﻭﻋﺔﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
  . ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺃﻱ ﺨﻼلﻝﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﺘﺴﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ،ﻭﺍ
 ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺩﻭﺍﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﻡ ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ    ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺴﺘﻤﺭ  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﻜل ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ
  .ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ
ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕﻝ      ﻜﻤﺎ ﺃﻥ  
ﻤﺜﻼ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻝﺩﻴﻪ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻨﻪ ﺫﻜﻲ ، ﻤﻭﺍﻅﺏ ﻭ ﻤﺠﺘﻬﺩ ﻴﻤﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﺘﺒﻌﺎ 
ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ، ﻝﺫﺍ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻴﻌﻤل ﻜﻘﻭﺓ ﺩﺍﻓﻌﺔ ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺅﺜﺭ 
  2.ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺴﻠﻭﻜﻪ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻭﻨﻅﺭﺍ ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ      
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺼﺤﺔ (9791ﺒﻜﺭ)ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ  ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻤﺜﺎل 
  .ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﻭ ﺍﻝﻘﻠﻕ
                                                 
1
  871،ﺹ6891،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻠﻡ ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،4ﺭﺠﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﻁ. 
2
  871ﺭﺠﺎﺀ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺃﺒﻭ ﻋﻼﻡ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 
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 ﻏﻴﺭ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻴﺱ ﺃﻤﺭﺍ ﻤﻭﺭﻭﺜﺎ ﺒل ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻭ ﺘﻁﻭﺭﻭ    
ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﻤﻊ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻭﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ،ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻬﻭ ﻴﺴﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ
ﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﺯﺩﺍﺩﺕ ﻤﻌﻬﺎ ﻤﺤﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺘﺸﺘﻤل ﻠﻤﺎ ﺇﺘﺴﻌﺕ ﻤﻌﺭﻓﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻜ
        ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ، ﺍﻝﺭﻏﺒﺎﺕ، ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ
  1. ﻏﻴﺭﻫﺎﻭ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻤﺤل ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺹ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻭﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﻭ   
ﺫﻝﻙ ﻝﺩﻭﺭﺓ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ  ﻓﻲ ﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭ ﺩﻓﻌﻬﻡ  ﻫﺫﺍ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻴﻭﻤﻨﺎ 
، ﺃﻜﺜﺭ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﺜﻘﺔ ﻗﺩ ﻤﺜﻼ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝﻼﻋﺏ . ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﺠﻭﻤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺄﻝﻕ
ﺃﻤﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ  ﺃﻜﺜﺭ ﻭ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺇﺼﺭﺍﺭ ﻓﻲ 
، ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺭﻓﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ
       ﺹ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪﻴﺸﺨ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ  ﺘﺍﻝﺫﻱ ﻝﺩﻴﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻠﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﺃﻨﻪ ﻴﻔﺘﻘﺭ
  .ﻭ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ
ﻨﺎ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻪ ﺩﻭﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﻌﺩﻴل ﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ       ﻭﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ، ﻓﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ 
ﻭﺍﻥ ﻴﺴﻬل ﻭ ﻴﺤﺴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩ2 (reyemdiW )ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،  ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﻭﻴﺩﻤﺎﺭ
ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺇﺴﺘﻁﻌﻨﺎ ﺘﻨﻤﻴﺘﻪ ﻭﻓﻕ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺃﺫﻱ ﺒﺎﻝﺨﺼﻡ ﻭ 
 ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺘﺠﺴﺩ ،ﺔﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ  ﺍﻝﻠﻌﺒ
ﺍﺭ ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻤﻊ ﺍﻹﺼﺭ   ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺡ ﻭ ﺍﻝﻨﻀﺎل 
  .ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ  ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ ﻭ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺨﺼﻡ
     ﻭﺒﻼ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﻭ ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻫﻭ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ 
 ﺍﻝﻤﻌﺘﺒﺭﻴﻥ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻴﺭﻯ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ،ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻴﻥ
                                                 
1
  311 ﺹ1002ﺴﻬﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺃﺤﻤﺩ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ، ﺩ ﻁ ،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ  ،.  
  412،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،ﺹ1ﻀﻲ  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ،ﻁﺇﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎ.2
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ﻋﻥ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ  ﻥ ﻗﺼﺩ ﺇﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻭ، ﺃﺼﺒﺢ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ
ﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻨ ،ﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﻡﺩﺍﺌﺃﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 1( yttarC)ﻜﺭﺍﺘﻲﺩ ﺘﺩﻓﻊ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺄﻝﻕ ﻓﻲ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜ
 ﺕﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﻭﻋﻲ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺃﻥ ﺘﺤ
  .    ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻤﺜل ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ،ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ، ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ،ﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ
 ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ     ﻨﻅﺭﺍ ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ 
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ،ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎ ﺇﻝﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺫﻱﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻀﻤﺎﻥﺍﻝﻨﻔﺴﻲ 
  :ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺍﻝﺴﺅﺍل ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﻝﺩﻯ  ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﻤﺎ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ-
  ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ؟
 ﻻﻋﺒﻲ ﺩﻯﻝ( 50.0) ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔﻋﻨﺩﺯﻡ ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎ -
 ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ؟
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ( 50.0)ﻫل ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ -
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﻯﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝ
 ؟( ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ (  50.0) ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔﻫل -
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺩﻯﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ







                                                 
1
  261ﻨﺯﺍﺯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ،ﻜﺎﻤل ﻝﻭﻴﺱ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ  . 
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                                                                 : ﺍﻝﻔﺭﻀـــــــﻴﺎﺕ-2
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺔﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴ -
 .ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔﻝﺩﻯ 
 ﺩﻯﻝ(  50.0) ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔﻙﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ -
 .ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺎﺕﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴ( 50.0)ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ -
ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺫﺍ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝ
 .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ( 50.0)ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ -
ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺩﻯﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ
  .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  : ﺃﺴﺒـــﺎﺏ ﺇﺨﺘﻴــﺎﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔ-3
 ﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ :ﻲـﺹ ﺍﻝﻌﻠﻤـ  ﺍﻝﺘﺨﺼ-
  . ﺘﻨﺩﺭﺝ ﻀﻤﻥ  ﺘﺨﺼﺹ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻀﻴﻊ  ﺇﺫ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ :ﺔـﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴـﺩﺓ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴـ ﺍﻝﻔﺎﺌ–
  . ﺍﻝﺘﻲ ﻨﺎﻝﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻤﺅﺨﺭﺍ 
 ﻝﻡ ﻴﻡ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻝﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ :ﻭﻀﻭﻉــﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤـ ﺤﺩﺍﺜ–
  .ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
ﻤﺜل ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ، ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﻌﻤﻕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ : ﺔـــﺎﺏ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴـ ﺍﻷﺴﺒ-
  .ﻓﻲ ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺓ 
ﺤﻴﺙ :  ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻝﻠﻤﺘﻐـﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘـﻲ ﺘﻨﺎﻭﻝﺘﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ-
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻌﻤﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ 
  .   ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻌﻴﻨﺔ
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ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺢ : ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ-
  .ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﻭ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ
ﺩﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل : ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺫﺍﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﺘﺜﺒﻴﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ -
  .ﺇﺤﺘﻜﺎﻙ ﺒﺎﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ
  :ﺔ ﺃﻫـــﺩﺍﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــ-4
 ﻻﻋﺒﻲ ﺩﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ-
  .ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺩﻯ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﻙ  ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭ-
  .ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
 ﺩﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﻝﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴ ﻜل ﻤﻥﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭ-
ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ 
  (.ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 :ﺔ ﺍﻝﺒﺤـــــﺙ  ﺃﻫﻤﻴـــ-5
   (:ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ) ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻤﻴﺔ 1-5
  : ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺩﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ - 
  .ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ
ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺩﻯ  ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ-
  .ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ
  . ﻻﻋﺒﻲ  ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺩﻱ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝ-
 ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺩﻯﺎﻓﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﻀ-
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   (:ﺔــﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴ)ﺔـــﺔ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴــ  ﺍﻷﻫﻤﻴ2-5
  : ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻠﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺇﺭﺸﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ -
  .ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ
  ﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﺩﻯ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺩﻋﻡ ﻭ ﺘﺜﺒﻴﺕ-
  ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ -
  . ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
    ﺃﺨﺫﻫﺎ ﻜﻤﻨﻁﻠﻕ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﺃﺨﺭﻱ-
  :  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘــﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺒﻬــﺔ-6
 : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﺎﺕ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔ1-6
ﻝﺩﻯ  ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ:ﻋﻨﻭﺍﻥ  ﺘﺤﺕ ( 2991ﺸﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺭ)ﺩﺭﺍﺴﺔ * 
   1.ﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
 ،ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ:ﺔـﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﻫ -
  .ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ،ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹ،ﺍﻝﺠﻤﺎﻝﻴﺔ ،
 61-51ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ  ﻁﺎﻝﺒﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ 651ﻭ  ﻁﺎﻝﺏ651ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ :ﺔــﺍﻝﻌﻴﻨ - 
  .ﺴﻨﺔ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻠﻜﺒﺎﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺘﻜﻤﻥ ﻓﻲ  :ﺔــﺍﻝﺩﺭﺍﺴ ﺃﺩﻭﺍﺕ -
ﺃﻝﺒﻭﺭﺕ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭ  ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻀﻌﻪ ﺠﻭﺭﺩﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل
  .ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻋﻁﻴﺔ
   :ﺔــــﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــﻨﺘﺎﺌ -
ﺍﺕ ﻭﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﺫ ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭﻤﻔﻬﻭﻡﺇﻭﺠﻭﺩ  -
  ..ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ
  .ﻜﺸﻔﺕ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝﺘﺒﺎﻋﺩ -
                                                 
 2991 ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺭ ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺔﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﺭﺸﺩﻱ،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﻘﻴﻡ ﻝﺫﻱ ﻁﻼﺏ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻭﻴﺔ، ﺭﺴﺎﻝ 1
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  .ﺨﺘﻼﻑ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻝﻠﺠﻨﺴﻴﻥﺇ - 
 ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ  :ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺘﺤﺕ ( 2991ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ)ﺔ ــ ﺩﺭﺍﺴ* 
  1.ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭ  ﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺔــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــ ﻫ-
   ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ
( 313)ﻁﺒﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ   :ﺔــﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﻋﻴﻨ -
  ﻁﻔل ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ( 711)ﻁﻔل ﻤﻥ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭ ( 612)ﻤﻨﻬﻡ  ﻁﻔﻼﹰ
   ﺘﻤﺩ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻤﻨﻁﻘﻲ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱﻋﺃ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻭ:ﺔـــﺍﻝﺩﺭﺍﺴ ﺃﺩﻭﺍﺕ -
 ﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﹰ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻜﺘﻜﻭﻴﻥ ﻴﺸﻤل ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ، ﺤﻴﺙ
 ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﻭﺤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل
  .ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻠﻔﻅﻲ
   :ﺔـــﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــﻨﺘﺎﺌ - 
  ﻴﻤﺎﹰ ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻴﺭﺼﺩﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻗ-
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﻓﻕ :   ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ(7991ﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ  )ﺩﺭﺍﺴﺔ * 
  2ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﺒﺘﺭ 
ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ   ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ:ﺔــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــ ﻫ- 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﺒﺘﺭ 
ﻤﻌﺎﻗﺎ ﺤﺭﻜﻴﺎ ﻤﻥ ( 001)ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ:ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔﺔــــﻋﻴﻨ -
ﻝﻡ ﻴﺘﻠﻘﻭﺍ ﺁﻴﺔ (05)ﻤﻌﺎﻗﺎ ﻭﺘﻠﻘﻭﺍ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺒﺄﻫﻠﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ( 05)ﺍﻝﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﺒﺘﺭ 
  ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺩﺭﻴﺏ
 ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻨﺴﻲ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ :ﺙــــ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤ-
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺩﻴﺏ
                                                 
 2991 ،ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ،ﺎل ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻷﻴﺘﺎﻡ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﻔﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ،. 1
 7991،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﺎﻴﻑ ،20 ﺍﻝﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻝﺒﺘﺭ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻋﺩﺩﻱﻋﻠﻲ ﻋﺒﺎﺱ ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﺫ2
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  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــﺔ ﺞـــﻨﺘﺎﺌ -
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻡ ﺘﺘﻠﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ -
  .ﻋﻠﻲ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻝﻲ
 ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﻭﻗﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻗﺎ -
ﻝﺫﻴﻥ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻲ  ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻓﻲﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ 
  . ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺒﺘﺭ
ﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ﺃﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ:  ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ( 5991ﺃﺒﻭ ﺸﻤﺔ )ﺩﺭﺍﺴﺔ * 
  1.ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺃﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜل ﻤﻥ :ﺔ ــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــ ﻫ-
ﺒﻲ ﺃﻨﺩﻴﺔ ﻋﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﻻﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭﺍﻝﻌﻤﺭ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭ
  .ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ
 ﻻﻋﺒﺎ 021) ﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔﺔـــﻋﻴﻨ -
   ( ﺴﻨﺔ 81 ﺴﻨﺔ  ﻭﻤﻤﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ81ﻭﻻﻋﺒﺔ ﻭ ﻤﻤﻥ ﺘﻘل ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻋﻥ
 ﻜﻤﺎ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ  ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻨﺴﻲ ﻝﻘﻴﺎﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ:ﺙـــــ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤ-
ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻨﺴﺏ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ ﻭ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ  ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ 
  ﺸﻔﻴﻪ 
   : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔﻨﺘﺎﺌــﺞ -
  . ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺠﺎﺀ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻋﻨﺩ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ -
  ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻭﺭﻗﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺔ ﻓﻲ–
  .  ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻠﻌﺏ،ﺍﻝﺠﻨﺱ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻌﻤﺭ 
  
  
                                                 
 ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺔ ﻓﻲ ﻝﺫﺍ  ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ  ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻩﺃﺒﻭ ﺸﻤﻪ، ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺃﺜﺭ. 1
 .5991ﺍﻷﺭﺩﻥ ،  
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ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ : (0002ﻋﻤﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻝﺒـﺩﺭﻱ )ﺩﺭﺍﺴــﺔ * 
  1. ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺯﺓ
  :ﺔـــﺩﻑ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــﻫ-
ﺒﺎﺭﺯﺓ ﺒﺄﺴﻠﺤﺘﻬﺎ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ ﺒﻤ-
  .(ﺍﻝﺸﻴﺵ، ﺴﻴﻑ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺯﺓ،)ﺍﻝﺜﻼﺙ
   . ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻴﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﺍﻝﺜﻼﺙﺕ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭ ﻗﺎ-
    . ﻻﻋﺒﻲ ﻜل ﺴﻼﺡﺩﻱ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﻝ-
  ﻻﻋﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ02ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﺔ ﺔـــﻋﻴﻨ -
  .ﺍﻻﺭﺩﻨﻲ
   ﻤﻘﻴﺎﺱ  ﺘﻨﺴﻲ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ: ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤﺙ-
   : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔﺞــــﻨﺘﺎﺌ -
ﺍﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ  -
  .ﺍﻝﺫﺍﺕ
 ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ : ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ(8991ﺍﻝﻤﻭﻤﻨﻰ ﻭ ﺍﻝﺼﻤﺎﺩﻯ ﺤﻤﺩ أ ) ﺔﺩﺍﺭﺴ*  
  2.ﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎ
 ﻤﻌﺭﻓﺔ  ﺃﺜﺭ ﺍﻝﺠﻨﺱ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ  ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻓﻲ :ﺔــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﻫ -
  .ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻌﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ
   . ﺍﻹﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔﻱ ﻓﺭﺩﺍ ﻤﻥ ﺫﻭ33 ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ :ﺔـــﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــ  ﻋﻴﻨ-
ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝ:ﺙ ــــ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤ-
  .ﺘﺎﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺭﻭﺘﺯ ﻝﻠﻀﺒﻁ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
  
  
                                                 
 ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺯﺓ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻋﻤﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻝﺒﺫﺭﻱ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﻝﺩ. 1
  .0002،لﺒﺎﺒ
،  20ﺎﻗﻴﻥ ﺤﺭﻜﻴﺎ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﻌﺫﺍﺤﻤﺩ ﺍﻝﻤﻭﻤﻨﻰ ﻭ ﺍﻝﺼﻤﺎﺩﻯ ، ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﺎﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺍ 2
 8991ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻡ ﺍﻝﻘﺭﻯ،ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،
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   : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــﺔﺞــــﻨﺘﺎﺌ -
ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ  -
  .ﺍﻝﺠﻨﺱ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ - 
  .ﻭﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﺩﺨل ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ 
  ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﺘﻌﺯﻯ ﺇﻝﻰ -
  .ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻌﻠﻤﻰ ﻭﻝﺼﺎﻝﺢ ﺤﻤﻠﺔ ﻝﺴﺎﻨﺱ
  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴـــﺔ 2-6
  1.ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ: ﻋﻨﻭﺍﻥﺘﺤﺕ : (6891 eriuC cM )ﺭﻱﻜﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  *
ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻱ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ  : ﺔــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــ ﻫ-
  .ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ
  .ﻁﻔﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻝﺴﺎﺩﺱ( 052 ):ﺔــﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﻋﻴﻨ -
ﻁﻠﺏ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻼﻤﻴﺫ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﻭﺍ ﻨﻤﻭﺫﺠﻴﻥ ﻋﻥ ﺘﺼﻭﺭﺍﺘﻬﻡ : ﺔـــﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴ -
  .ﻝﻠﺫﺍﺕ
  . ﺩﻗﺎﺌﻕ7 ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩﻱ، ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺩﺍﻤﺕ :ﻭﺫﺝ ﺍﻷﻭلــ ﺍﻝﻨﻤ
ﺃﻥ ﻴﺴﺠﻠﻭﺍ ﺃﻁﻭﺍﻝﻬﻡ ﻭﻭﺯﻨﻬﻡ ﻭﻝﻭﻥ ﺸﻌﺭﻫﻡ ﻭﺘﻭﺍﺭﻴﺦ  ﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ :ﻭﺫﺝ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲــﺍﻝﻨﻤ
 .ﻤﻴﻼﺩﻫﻡ
   :ﺔـــﺍﻝﺩﺭﺍﺴ ﺞـــﻨﺘﺎﺌ -
ﺃﺸﻬﺭ ﻜﺎﻨﻭﺍ  6ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻜﺒﺭﻭﻥ ﺃﻭ ﻴﺼﻐﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺼﻔﺘﻬﻡ ﻤﻘﺩﺍﺭ  - 
 ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﻝﺫﻜﺭ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
  . ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺠﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻠﺼﻑ
                                                 
  411،ﺹ7891ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻴﻡ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،،ﻤﺎﻙ ﻜﻭﺭﻱ،ﻤﻬﻤﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ. 1
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ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺒﺎﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﺒﻭﻀﻭﺡ   ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻏﺎﻝﺒﺎﹰ -
 ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ، ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻤﻴل ﺍﻝﻜﺒﺎﺭﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﻹ ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺃﻥ
  .ﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻹ
ﻤﻔﻬﻭﻡ :  ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ ( 6991 nivaG&enryaB  )ﺔ  ﺒﺎﻴﺭﻥ ﻭ ﺠﺎﻓﻥــﺩﺭﺍﺴ* 
  1.ﻤﻲ  ﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺸﺎﻓﻠﻭﻥﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴ
 ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺒﻌﺎ :ﺔــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــــ ﻫ-
  ﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓﺍﻺﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ  ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺭﻝ
  . ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺼﻔﻭﻑ ﺍﻝﺜﺎﻝﺙ ﻭ ﺍﻝﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻝﺤﺎﺩﻱ ﻋﺸﺭ: ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﺔﺔـــﻋﻴﻨ -
  :ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔﺞ ــﻨﺘﺎﺌ -
 ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ  -
  .ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻌﻭﺩ ﻝﻠﻌﻤﺭ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل
   ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ : ﺘﺤﺕ ﻋﻨﻭﺍﻥ : ( 0002ﺍﻝﻴﺯﻴﺒﺕ )ﺩﺭﺍﺴﺔ *  
  2.ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻝﺩﻯ  ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﺹ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﻤﻌﻠﻤﻲ  ﻓﺤ:ﺔـــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﻫ-
  ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺒﻁ 
 ﻤﻥ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺭﻴﺎﺽ 301 ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔﺔـــﻋﻴﻨ-
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺫﻭﻱ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺴﻨﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻓﻲ 
  .ﺭﺴﻲ ﻭﺍﺴﻊ ﺍﻝﻤﺩﻴﻨﺔ  ﺍﻝﻀﻭﺍﺤﻲ ﻭﺍﻷﺭﻴﺎﻑ ﻓﻲ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﺩ
  : ﺤﺙـــ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒ-
  "  4991ﺴﺘﻴﻙ "ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺴﺘﺔ   -
  "1891ﺩﻴﺴﻲ  ﻭﺭﻓﺎﻗﻪ " ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺇﺴﺘﻘﻼل ﺍﻷﻁﻔﺎل -
  
                                                 
 ﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ،ﺩﺍﺭ ﻭﺍﺌل ﻝﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴ،،ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﻜﺎﻤل ﺍﻝﺴﻬﻠﻲﺤﺴﺏ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺸﺎﻓﻠﻭﻥ ﻭ ﺠﺎﻓﻥ، ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺒﺎﻴﺭﻥ 1
 .68،ﺹ8991
ﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ،ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺃﺍﻝﻴﺯﻴﺒﺕ، ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﺎﺕ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻀﺒﻁ ﻝﺩﻯ  ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل،ﻨﻘﻼ ﻋﻥ، 2
 541 ،ﺹ3002ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ، ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ،ﻤﺼﺭ،
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  : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــﺔﺞـــﻨﺘﺎﺌ -
  ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺒﺄﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍ ﺒﺸﻜل ﻗﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ -
ﻝﻠﺴﻠﻁﺔ ﻭﺍﻝﻀﻌﻑ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺤﺘﻤﺎﻻ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻝﺫﺍﺘﻴﺔ 
ﺍﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺤل ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻤﺎﺕ ﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
ﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ  ﻭﺘﺸﻜل ﺃﺴﺎﺱ  
  . ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺇﺤﺘﺭﺍﻓﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻡ 
ﺃﺜﺭ : ﻋﻨﻭﺍﻥﺘﺤﺕ  ( & mahcahC relztoH) ـﺔ ﻫﻭﺘﺯﻝﺭ ﻭ ﺸﺎﺸﺎﻡــﺩﺭﺍﺴـ*
  1.ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ
       ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ :ﺔــﺩﻑ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴــ ﻫ-
  .ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ
 ﻤﻤﺎﺭﺱ ﻝﺭﻴﺎﻀﺔ 001 ﻋﺩﺩ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺒﻠﻎ : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــﺔﺔــﻋﻴﻨ -
  ﺍﻝﺴﺒﺎﺤﺔ
      ﻤﺎﺭﺘﻨﻴﻙ  ﻭﺯﻴﻜﻭﺴﻜﻲ  ﻴﺎﺱـﺜﺎﻥ ﻤﻘـﺨﺩﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤـﺙ ﺍﺴﺘـﺤﻴ :ﺙـــ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺤ-
  (&  kenitraM yksokhciaZ)
    : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـــــﺔﺞــــﻨﺘﺎﺌ -
ﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻝﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻤﺩﺓ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻘﺒﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﻌﺩﻴﺔ ﻝﻭﺤﻅ  -  







                                                 
ﻨﻘﻼ ﻋﻥ ﺴﺎﻤﻲ ﺃﺒﻭ ﻨﺎﻫﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻥ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ، ﺫﺍﻜﻴﻑ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻫﻭﺘﺯﻝﺭ ﻭ ﺸﺎﺸﺎﻡ، ﺃﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻝﻠﺴﺒﺎﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺘ 1
 88ﺹ،1002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﺒل،20ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﺍ ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺌﻴﺔ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ،ﻋﺩﺩ 
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  :ﻡ ﻭﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤـــﺎﺕــ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴ-7
     : ﺍﻝــــﺫﺍﺕ -
ﻫﻲ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻤﺠﺎﻝﻪ      
ﺀ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ  ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺠﺯ( ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻪ)ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ 
  1.ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺯﺍﻝﻤﻤﻴ
   : ﻤﻔﻬـــﻭﻡ ﺍﻝـــﺫﺍﺕ-
ﻥ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻫﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻭﺍﺘﻪ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺫ     ﻫﻭ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻨﻔﺴﻲ 
  2ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﻭ ﺼﻴﺎﻨﺘﻪ  
ﺹ ﻝﻪ  ﻨﻔﺴﻪ ﺘﺸﺨﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻨﺔ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻜﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋ     
  .ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ، ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ،ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ
   : ﺍﻝـــﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ -
 ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﻜﻪ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ       
 ﻭ       ﺃﻗﻭﺍﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺍ ﻝﻪ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺼﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺸﻴﺭﺘ ﻜﻤﺎ .ﻤﻌﻴﻨﺔ
   3 ﻨﺤﻭﻩ ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ
ﺍﻝﺼﻭﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﺭﻭﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻫﻲ       ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻜﻔﺭﺩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﺎﺩﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  : ﺍﻝـــﺫﺍﺕ  ﺍﻹﺩﺭﺍﻜــﻴﺔ-




                                                 
1
  34،ﺹ2002ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻠﻨﺎﺸﺭ، 2ﺇﺨﻼﺹ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻁ. 
2
  351،ﺹ8991،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ ،ﻤﺼﺭ،1،ﻁﻥﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴ. 
3
  351ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻥ . 
4
  451ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،. 
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    :ﻴــﺔ ﺍﻝـــﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤ-
 ﻤﻅﻬﺭﻩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ، ﺤﺎﻝﺘﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ،ﻭﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﻋﻥ ﺠﺴﻤﻪ       
  1. ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ  ﻭﺠﻨﺴﻪﻭ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ 
   : ﺍﻝــﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴـــﺔ-
  ﺎﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﻜ       ﻴﻌﻨﻲ ﻭﺼﻑ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻷﺨﻼﻗﻲ
  2 . ﺃﻭ ﺠﻴﺩ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﺭﺩﻱﺀﻭ
  : ﺍﻝــــﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴــــﺔ -
ﻤﺩﻯ ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﺃﻭ ﺼﻼﺤﻴﺔ ،      ﻭ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
  3.ﻜﻔﺭﺩ ﻭﺘﻘﻴﻤﻪ ﻝﺸﺨﺼﻴﺘﻪ  ﺒﻌﻴﺩﺍ ﻋﻥ ﺠﺴﻤﻪ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
    : ﻨﻘــــﺩ ﺍﻝــــﺫﺍﺕ-
  4.     ﺘﻌﻨﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ  ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ
   :ﻴــــﺔ  ﺍﻝـــﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌ-
  5. ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻱ     ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
    : ﺘﻘﺒـــل ﺍﻝــﺫﺍﺕ -
 ﻴﺼﻑ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ ﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﻫﺫﺍ ﺫﻱ ﺍﻝ      ﻫﻭ
  6 ﺍﻝﺫﺍﺘﻲﻲﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺭﻀ
  : ﺍﻝـــﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴــﺔ -
 ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻭ ﻗﺩﺭﻩ ﻜﻌﻀﻭ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ، ﻫﻲ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺼﻼﺤﻴﺘﻪ     
  7. ﺒﻪﻥﻺﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﺒﺎﻝﺭﺠﻭﻉ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻤﻘﺭﺒﻴﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴﻝ
  
  
                                                 
  251ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 1
2
  451ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹﻤﺤﻤﺩ  . 
  78ﺹ.7891ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ، ﺩ ﻁ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، .3
  78ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ4
5
  451،  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹﻥﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ، ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴ . 
ﻝﻤﻴﺩﺍﻥ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻴﻭﻤﻲ ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻌﺎﻗﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺴﺒﺎﺤﺔ ﻭ ﺍﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻝﺨﺯﺭﺠﻰ،ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺘﺩ.6
  791،ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ،ﺹ2،ﻋﺩﺩ01ﺩﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ،ﻤﺠﻠ
7
  791ﺇﻴﻤﺎﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻷﻤﻴﺭ ﺍﻝﺨﺯﺭﺠﻰ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺹ. 
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  : ﺍﻝﺴﻠــــﻭﻙ ﺍﻝﺠـــﺎﺯﻡ-
 ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻝﻠﻔﻀﻴﺔ  ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺏ     ﻫﻭ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻼﻋ
ﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺩل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻤﻊ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﻨﻨﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ  ﻭﺍﻹﺼ
ﺍﻻﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻓﻀل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﻭ ﺃﻓﻀل ﺃﺩﺍﺀ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻝﺫﻱ 
  1 .ﻴﺘﺒﺎﺭﻯ ﻤﻌﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙ
  : ﻓــﺌـــﺔ ﺍﻷﺸﺒــــﺎل-
 ﺍﻝﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺼﺎﻏﺭ ﻥ ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴ       
 ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻥ ﺴﻨﺔ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭ61ـ 51ﻤﺭﻫﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻷﻭﺍﺴﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻋ
 .ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﺍﻝﻭﻁﻨﻴﺔ ﻝﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ
    ﻤﻨﻁﻠﻘـــﺎﺕ ﺍﻝﺒـــﺤﺙ-8
  : ﻭﻫﻲ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕﻝﻘﺩ ﺇﻨﻁﻠﻕ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ 
  2.ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﺩﻯ  ﺍﻝﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝ- 
  3. ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺸل ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻲ ﻨﻘﺹ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ- 
 ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ - 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﺎﺸﺊ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ 
  4.ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﻨﻔﺴﻪ
  5."ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﺴﻬل ﻭﻴﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ " (reyemdiW) ﻴﺭﻱ ﻭﻴﺩﻤﺎﺭ -
   ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔﺕﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎ " ( sdleihS)ﻴﻠﺩ ﻴﺭﻱ ﺸ -
6."ﻭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
                                                 
  802،ﺹ 0002،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻤﺼﺭ،3ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ،ﻁ .1
  65،ﺹ8991،ﺩﺍﺭ ﻜﻴﻨﻴﺩﻱ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﻲ ﺃﻨﻴﺱ، ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻁﻤﻨﺴ.2
3
  94،ﺹ1002،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،1ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻨﺎﺸﺌﻴﻥ،ﻁ . 
4
  94ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 
5
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  :   ﺘﻤـــــــــــﻬﻴﺩ*  
 ﻜﻭﻨﻪ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﻤﻨﻅﻡ ، ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔﺔﺍﻝﺯﺍﻭﻴ  ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺤﺠﺭ      
   1. ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕﺍﺕﺭﻤﺘﻌﻠﻡ ﻝﻠﻤﺩﺭﻜﺎﺕ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺼﻭﻤﻭﺤﺩ 
 ﻤﻥ ﻲ ﺘﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺇﺭﺸﺎﺩ  ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، ﻭﻫﺕ ﺍﻝﺫﺍﺕ     ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺤ
ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ، ﻭﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﺘﻁﺭﻕ ﺇﻝﻰ 
 ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻜﺎﺭل ﺭﻭﺠﺭﺯ ﺼﺎﺤﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ، ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻓﺴﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﺕ 
 ﺍﻝﻌﻼﻤﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻝﻜل ﻲﺩ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﻫﺤﻴﺙ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺤﺩ
 ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺫﺍﻬ ﻋﻠﻭﻡ ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﻓﻲ  ﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﻥ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴ.ﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻭﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻔﻌﺎل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﻯﺫﻝﻙ ﻝﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﺔ ﻝ
 ﻓﻲ ﺃﻗﺭﺏ ﻭﻗﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  .  ﻤﻤﻜﻥ
     ﻭﻝﻬﺫﺍ ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺘﻭﻀﻴﺢ  ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ 
،ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻤﻌﻪ ، ﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ 
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  tpecnoC  fleS : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ  -1
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻨﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻥﺃ( ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻓﻭﺯﻱ) ﺘﺸﻴﺭ       
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺃﻱ ﻤﺼﺩﺭ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﻫﻭ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻜﺎﺌﻨﺎ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﻭ ﺈﺒ
  .ﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﺤﻭ ﻨﻔﺴﻪ ﻜﻜلﺇﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻀﻤﻥ  ﺍﻹﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻲ
 ﺒﻌﻠﻡ ﻫﺘﻤﻭﺍﺇ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺃﻭﺍﺌل ﻤﻥ 1(semaJ mailliW) "ﺠﻴﻤﺱ ﻭﻝﻴﻡ ﺭ    ﻴﻌﺘﺒ  
 ﻝﻜل ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺃﻨﻬﺎ ﻭﻴﺭﻯ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﺃﻥ ﺠﻴﻤﺱ ﻋﺘﺒﺭﺃ ﻭﻗﺩ .ﺍﻝﺫﺍﺕ،
  .ﻝﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﺎ
 ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺼﻭﺭﺓ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ      ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻔﺎﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺎﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ  
 .ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻫﺫﻩ ﻋﻠﻰ ﺤﻜﻤﻪ ﻭ ﺘﻘﻭﻴﻤﻪ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻋﻥ
 ﻫﺫﺍ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺴﻤﺎﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻫﻭ       ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ 
 ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﻋﻥ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺠﻤﻊ ﺨﻼﻝﻪ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻤﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﺘﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺫﺍﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ ﻓﺈﻥ ﻝﺫﻝﻙ ﻭ ﻴﺠﻤﻌﻬﺎ، ﺍﻝﺘﻲ
 ﻁﺭﻕ ﻭ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﻴﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﻡ ﺃﻭ ﻨﻁﺒﺎﻋﻬﻡ ﺇﺒﻬﺎ
       ﺃﻓﻜﺎﺭﻫﻡ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ، ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻡ ﻴﺴﺘﻨﺒﻁﻭﻥ ﻭ ﻤﺘﻤﺎﺜﻠﺔ، ﺘﻔﺴﻴﺭ
 ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻴﻘﺎﺭﻨﻭﻥ ﻭ ﺫﺍﺘﻬﻡ، ﻋﻥ ﺭﺃﻴﻬﻡ ﺘﺸﻜﻴل ﻓﻲ ﻤﻌﻬﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭ
  2.ﻏﻴﺭﻫﻡ ﻋﻥ ﺘﻤﻴﺯﻫﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺭﻓﻭﺍﻝﻴ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ
  : ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴــﻡ ﺍﻝﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝــﺫﺍﺕ-2
       ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺘﻨﻭﻋﺕ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻬﺎ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻘﺩﻡ ﺒﺈﺨﺘﺼﺎﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺩﺍﺕ ﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﺩﻯ  ﺴﻨﺤﺎﻭل ﺃﻥ ﻨﺍﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺇﺨﺘﻼﻁﻬﺎ ﻭﻝﻬﺫ
  .ﺎﻁﻬﺎ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻼﻓﻬﺎ ﺃﻭ ﺇﺭﺘﺒﺇﺨﺘ
 ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺩﺍﺨل ﻭ ﺘﺘﺸﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺍﺙ    ﺤﻴﺙ
  . ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ،ﻭ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺒﺎﺩﻝﻴﺎ ﻝﺫﺍ ﺴﻨﻭﻀﺢ ﻤﻌﻨﻰ ﻜل ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ
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  : ﺍﻷﻨـــﺎ1 -2
  :    ﺍﻷﻨـﺎ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴــﺩ 
ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻤﺒﺎﺸﺭ  ﻫﻭ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﺴﻡ ﻤﻥ ﺃﻝﻬﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺩل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻌﻠﻡ          
ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﺤﺴﻲ ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ 
  . 1ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ 
     ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻓﻬﻭ ﻴﺘﻭﻝﻰ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺒﺎﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ،ﻭﻴﻨﻅﻡ 
 ﺃﻝﻬﻭ ﻭ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻭ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ
   2.ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ
 (fleS ehT  ) ﺍﻝـــﺫﺍﺕ2-2
ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ  ﻭ ﺍﻵﺭﺍﺀ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﺤﺘل        ﻝﻘﺩ
            ﻤﺩﻝﻭﻝﻬﺎ  ﻓﻲ ﺒﺎﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﻫﺘﻡ ﺇﻭﻗﺩ .ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺘﻴﺎﺭﺍﺕ
 ﻤﺩﺍﺭﺱ ﻭﺠﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺩﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﻭﻤﺩﻝﻭﻝﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻤﻬﺎ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﻝﻬﻡ ﻭ ﻤﺎﻫﻴﺘﻬﺎ،ﻭﻜﺎﻨﺕ
 ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻭﻨﻭﻉ ﺘﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻔﻠﺴﻔﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺘﺼﺒﻎ ﺃﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻜل ﺤﺎﻭﻝﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ،
 ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﺘﻠﻙ ﻭﻗﺩ ﺭﻜﺯ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺃﺠﺭﺘﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ
 .ﺴﻭﻴﺎ ﻨﻤﻭﺍ ﻭﻨﻤﻭﻫﺎ
 ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻴﺯﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل (ﺠﺭﺯﻜﺎﺭل ﺭﻭ) ﻭﻗﺩ ﻋﺭﻓﻬﺎ     
 ﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ (ﻤﺩﺭﻜﺎﺘﻪ)ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺠﺎﻝﻪ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ 
ﺒﺘﻤﻴﻴﺯ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻴﺩﻋﻰ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺤﺘﻰ ﻴﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺠﺯﺀ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ 
   3. ﺍﻝﻔﺭﺩﺩﻯل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻝﻓﻲ ﻤﺠﺎﻝﻪ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ  ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘل  ﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻝﺩﻻﺌ
  :  ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻷﻨﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ
 ﻫﻭ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ : ﺍﻷﻨــﺎ-
  .ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ
  .ﻫﻲ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺸﺨﺹ ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻝﻬﺫﻩ ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺘﻘﻴﻤﻪ ﻝﻪ ﻭ ﺇﺘﺠﺎﻫﻪ ﻨﺤﻭﻫﺎ: ﺍﻝــﺫﺍﺕ -
                                                 
 19ﺹ.7891 ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ، ﺩ ﻁ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ. 1
 121ص.2002، دار ا"$ة +*$، 	"&ن، ، ا)ردن،1'&%$ #"! ران،ا ا ط . 2
 361،ﺹ7002ﺒﻴﺭ ﺩﺍﻜﻭ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻭﺠﺎﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ،ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻫﺸﺔ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻱ،ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺭ،. 3
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   ( troper - fleS):  ﺼـﻭﺭﺓ ﺍﻝــﺫﺍﺕ 3-2
 ﺘﻭﺭﻨﺭ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺒﺘﻤﻴﺯ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ       
 ﺩﻯﺍﻝﺫﻱ ﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻗﺘﻴﺔ ﻭ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻗﺼﻴﺭ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝ( renruT)
ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻨﻬﺎﺌﻴﺔ 
  ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
  ﺭ ﻤﺠﺯﺉ ﻫﺎﺩﺉ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺠﺯﺉ  ﺘﻐﻴﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ     ﻭ 
ﻭ ﺇﺫﺍ ﻫﺩﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻬﻨﺎ ﺴﺘﺘﻐﻴﺭ ﻜﺸﻲﺀ ﻫﺎﻡ ﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ 
  1.ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺜﺒﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ
  :  ﺘﺄﻜﻴــﺩ ﺍﻝــﺫﺍﺕ 4-2
 ﺫﺍﺘﻪ ﺒﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﻤﻴل ﺇﻝﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ،ﻓ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺭﻭﺯ ﻕﻫﻭ ﺤﺎﻓﺯ ﻝﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓ      
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ،ﻭﻫﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﺍﻝﻭﺤﻴﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﻨﺒﻌﻲ ﺇﺸﺒﺎﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ 
  2.ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
  ( smeetsE – fleS  )ﺍﻝـــﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ  ﻤﻔﻬــﻭﻡ5-2
 ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﺒﺭﻩﻴﻌ ﺒل ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺃﺤﺩ  ﻴﻌﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ      ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﺃﻭ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻨﺤﻘﻕ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻓﻼ ﻓﻲ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺘﻠﻙ
 ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻨﺎ ﻀﻤﻥ ﻨﺸﻤل ﺃﻥ ﻋﺎﻡ ﺩﻭﻥ ﺒﻭﺠﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ
  :ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎ ﺸﺎﻤﻼ ﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻨﺴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ
 ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻥﻤ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻨﻪ " (: awakayaH)ﻫﺎﻴﺎﻜﺎﻭﺍ  -
 ﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺭﺏ ﻓﻬﻭ ﻭﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ، ،ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻜﻤﺤﺼﻠﺔ ﻨﻔﺴﻪ
  . 3"ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ
 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻪ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﺩ  ﻗﺩ (:renoB) ﺒﻭﻨﺭ -
  4.ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﻼﻗﺎﺘﻬﻡﻋ ﻓﻲ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ
                                                 
 03ﺹ7991 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﻤﺼﺭ،،ﺏﺍ ﻝﻜﺘﺎﻤﺭﻜﺯ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ،ﺃﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩ،ﻁ، ﺴﻠﻭﻯ .1
 83ﺴﻠﻭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ.  2
 89،ﺹ3002،ﻻﺘﻴﺭﺍ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼﺭ ،1،ﻨﺒﻴل ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻔﻴﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻁ 3
 89ﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ،ﻨﺒﻴل ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻔﻴﺎﻥ، ﻤﺭﺠ 4
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ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ   ﻭﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﻜل ﻓﻲ ﻴﺩﺨل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻥﺇ :(troplA )ﺃﻝﺒــﻭﺭﺕ  -
  1.ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ  ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﺘﻠﻌﺏ  ﻭ ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺇﻻ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ ﺩﺍﻓﻊ ﺇﻥ ":(rehceB  )ﺒﻴﻜــﺭ -
    .2."ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ
 ﺍﻝﻤﺭﺠﻌﻲ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﻭ  ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﺭﻱ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ  ﺘﻘﺩﻴﺭ       ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ 
 ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﺫﻝﻙ .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﻭﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻴﻌﻁﻲ ﺍﻝﺫﻱ
  .ﺍﻝﺠﺩل ﺘﻘﺒل ﻻ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﻠﻤﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
 :ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬــﻭﻡ ﺒﻴﻥ  ﺍﻝﻔــﺭﻕ-3
 ﻝﻬﺫﻩ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﺼﻔﺎﺕ ﻭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻥ ﺎﺭﺓﻋﺒ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ -
   .ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ
 ﻨﻔﻌﺎﻝﻲﺇ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻝﻠﺫﺍﺕ، ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺎ ﻓﻬﻤﺎ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ -
   .ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻴﻌﻜﺱ ﻝﻠﺫﺍﺕ
 ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻝﻠﺘﻔﺭﻗﺔ ﺘﻌﺭﻴﻔﹰﺎ( 3htimS  repooC ) " ﺴﻤﻴﺙ ﻜﻭﺒﺭ     ﻭﻗﺩﻡ
 :ﻴﻠﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﻴﺠﺎﺯﻩ ﺘﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ
 ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻨﻔﺴﻪ، ﻋﻥ ﻭﺁﺭﺍﺀﻩ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﺸﻤل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻡـﻤﻔﻬ -
 .ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻋﺘﺒﺎﺭﻩﺇ  ﻤﻊ ﻝﺩﻴﺔ ﻤﺄﻝﻭﻓﺔ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻤﻥ ﺒﻪ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﻭﻤﺎ ﻴﺼﻨﻌﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
 ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺭﻓﺽ، ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺘﺠﺎﻩﺇ ﻋﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻓﺈﻥ ﻭﻝﻬﺫﺍ    
ﻤﻌﺒﺭﺍ ﻋﻨﻬﺎ  ﺼﻼﺤﻴﺘﻪ، ﻤﺩﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻜﻡ ﻫﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﺨﺘﺼﺎﺭﺈﺒ ﻭ ﺫﺍﺘﻪ ﺘﺠﺎﻩ
 ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻴﻨﻘﻠﻬﺎ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺨﺒﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﺫﺍﺘﻪ، ﻨﺤﻭ ﻴﺤﻤﻠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺠﺎﻩﺍﻹ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ




                                                 
 201،ﺹ9991،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،1 ﺠﻭﺩﻴﺕ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻁﻱ،ﻋﺯﺓ ﺴﻌﻴﺩ،ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬﺎﺩ 1
 402، ص6002، $ ه"، ا=<ا;ر :89، دان	84 أ"6 اا51، %43! إ1 	+0 ا/، دو. 2
 201ﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻨﺒﻴل ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻔﻴﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﺸ. 3
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 ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﻁﻠﺢ  ﺍﻝﻤﺼ ﺒﻴﻥ ﻤﻴﺯ 1 (0991 XOF  )ﻓﻭﻜﺱ  ﺒﻬﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ     ﻭﻓﻲ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻥ :ﻴﻘﻭل ﺘﻌﻠﻴﻘﻪ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ؛ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺢ  ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻤﻔﻬﻭﻡ
 ﺃﻨﺎ ﻤﺜل ﺍﻹﺨﺒﺎﺭﻴﺔ ﺍﻝﺠﻤل ﻤﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺨﻼﻝﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺼﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﺸﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ
 .ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺼﻴﺎﻏﺔ ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﻁﺎﻝﺏ، ﺭﺠل، ﺃﻨﺎ
 ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻲﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤ ﺎﻝﻌﻨﺼﺭﺒ ﻓﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ      ﺃﻤﺎ
ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻓﺈﻥ ﻭﺒﺒﺴﺎﻁﺔ .ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﻘﻴﻤﺘﻬﻡ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ
 .ﺒﺎﻝﻘﻴﻤﺔ ﻓﻴﻬﺘﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﻤﺎ ﻤﺜﻴﺭﺓ، ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺼﻑ ﺒﺄﻥ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻴﺴﻤﺢ ﺍﻝﺫﺍﺕ
 ﺭﺒﺔﺍﻝﺘﺠ ﻫﺫﻩ ﺨﻼل ﺒﺄﺩﺍﺌﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ
  ﺍﻝﻤﺠﺎل ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺜﻼﺜﺔ  ﺒﻴﻥ 2(  kcehcamaH )ﻫﺎﻤﺎﺸﻴﻙ" ﻴﻤﻴﺯ         ﺒﻴﻨﻤﺎ 
  .ﺍﻝﺸﻌﻭﺭﻱ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻋﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ  ﻭﺘﻤﺜل: ﺍﻝــﺫﺍﺕ -
  ﻭ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺔ  ﺘﻠﻙ ﺇﻝﻰ ﻭﻴﺸﻴﺭ :ﺍﻝـﺫﺍﺕ  ﻤﻔــﻬﻭﻡ-
 ﻤﻥ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺫﻝﻙ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﻱ ﺍﻝﺯﻤﻥ، ﻤﻥ ﻝﺤﻅﺔ ﺃﻴﺔ ﻓﻲ ﻝﺩﻴﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺘﻲ
  .ﺒﻬﺎ ﻭﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺄﻨﻔﺴﻨﺎ ﺨﺒﺭﺍﺘﻨﺎ
 .ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﺠﺯﺀ  ﻓﻴﻤﺜل: (meetsE  fleS  ) ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴــﺭ -
 ﻫﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ، ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺒﻴﻥ ﻓﺭﻗﹰﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻤﻤﺎ       ﻭﻨﺴﺘﻨﺘﺞ
 ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻬﻭ ﺃﻤﺎ ﺫﺍﺘﻪ، ﻋﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺓﺍﻝﻔﻜﺭ ﺃﻭ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻌﺭﻴﻑ
  .ﺼﻔﺎﺕ ﻤﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻀﻌﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ
  :  ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ-4
  :  ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ1-4
 ﻭﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺭﻀﺎ ﻋﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﻝﻤﻥ ﻴﺘﻤﺘﻊ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻝﺫﺍﺕ      
 ﺤﻴﺙ ﻜل ﻤﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤل  ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﻴﺤﺘﻙ ﺒﻪ، ﻭ ﻤﺘﺒﻠﻭﺭﺓ ﻴﻠﻤﺴﻬﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ
  ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺘﺭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺎﻴﻜﺸﻑ ﻋﻨﻬﺎ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻴﻪ ﺩﺍﺌﻤ
 ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻭﺍﻀﺤﺔ  ،ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ، ﺩﻭﺭﻫﺎ ، ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺎﺎﻨﺘﻬ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭ
                                                 
 85،ﺹ5891،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺭﻗﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،2ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﺸﻭﺍﺘﻲ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﻁ. 1
 561ﻋﺒﺩ ﺃﻝﺤﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ، ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 2
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ﺎ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻭﺭﻀﺎ  ﺍﻝﺘﻤﺎﺴﻙ ﺒﺎﻝﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻐﻼل ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻤﻤ،ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ 
 ﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﻤﺘﻔﺎﻫﻡ  ﻭ ﻤﺘﻔﺎﺌل ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ،ﺔﻋﻨﻬﺎ  ﻭﻜﺫﺍﻝﻙ ﻋﻥ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ
  .ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺱ
      ﻭ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ  
         ﺔ ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﻋﻁﺎﺌﻪ ﺍﻝﻔﺭﺼﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺍﻝﻁﻔلﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﺍﻝﺴﻭﻱ ﻤﻊ 
ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ   ﺍﻝﻼﺯﻤﺔ ﻭ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪﺕﻪ  ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻪ ﻓﻲ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﻴﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻴﺢ ﻋﻥ ﺭﺃ
  . ﺒﻭﻀﻌﻪ ﻭ ﺒﺈﺸﻌﺎﺭﻩ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻪ ،ﺩﻭﺭﻩ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل ﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺘﻪ (ﻜﻴﺠﻤﺎﻥ )       ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ 
ﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻊ ﻴﺘﺤﻘﻘﺎﻥ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺘﺎﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﺘﺎﻥ ﻝﻠﻁﻔل ﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻜﺘﺴﺎ
ﺍﻷﻭﻝﻰ  ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺒﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﻤﺴﻨﺩﺍ ﻭ ﻤﺭﺤﺒﺎ ﺒﻪ 
ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻫﺫﺍ  ﺒﺎﻝﺘﻀﻤﻴﻥ ،ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻘﻼ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻴﺨﺘﺎﺭ 
  1 .ﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺒﺎﻻﺴﺘﻘﻼ
      ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﻭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻘﺒﻭل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺩﻴﻪ ﺍﻝﻭﻝﺩﺍﻥ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﺤﺴﺎﻥ 
 2(  naelrepus9791)ﻥﺴﻭﺒﺭﻝﻴ"ﻴﺠﺩﺍ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ 
 ﺩﻯﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﻘﺒل ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻝ
  .ﻷﻁﻔﺎل ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍ
  : ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ2-4
 ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻘﺩﺭﺘﻪ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺩﺭﻙ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ  ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ -1
ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﻴﺼﻨﻊ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ 
  3.ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﻬل ﻋﻠﻴﻪ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻭﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﻤﻌﻘﻭﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻤﻭﺡ 
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ، ﻓ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﺫﺍﺘﻪ– 2
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ  ﻓﺎﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﻔﺴﻪ  ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ  
                                                 
 521ﺒﻴﺭ ﺩﺍﻜﻭ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻭﺠﺎﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ،ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻫﺸﺔ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،،ﺹ. 1
 ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ،ﻤﻌﻬﺩ ﺕ ﺏ ﺭ ﻋﺒﺩﻝﻲ ﻓﺘﺢ،ﺍﺜﺭ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭ. 2
 86 ،ﺹ5002-4002،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،
 58،ﺹ9791،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻨﺠﻲ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ1 ﻁﻪ،ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻁﺭﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻘﺎﺩ .3
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 ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ  ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩﻭ ﺭﻓﺎﺕ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺼ
ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﺘﺨﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺇﻝﻰ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻀﻌﻴﻔﺎ 
   1.ﻋﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ
  :     ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ3-4
      ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻗﺼﺔ ﻤﻊ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
ﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺭﺠﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍ
ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻨﺎ ﻨﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
  . ﺃﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻷﺴﻭﻴﺎﺀ
ﺘﻲ ﻴﺒﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻭﻝﺩﻴﻥ ﻤﻤﺎ      ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﻨﺒﺫ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﻤﺤﺒﺔ ﺍﻝ
ﻴﺤﺒﻁ ﻭ ﻴﻌﻁل ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻝﻠﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺘﻲ 
  :ﺘﻌﻜﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭ ﻫﻲ 
ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻝﻠﻁﻔل ﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  : ﺓ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩ-
 ﻋﻨﻪ ﻭ ﺇﺘﺤﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭﻪ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺇﻁﻌﺎﻤﻪ ﻭ ﺇﻝﺒﺎﺴ
    ﺕﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍ
 ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻪﻋﻠﻲ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﺩﺭﺠﺔ ﺃﻨﻪ ﻻﺴﺘﻁﻴﻊ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﺨﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘ ﺃﻱ ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ:  ﺍﻝﺴﻴﻁﺭﺓ -
ﺘﺤﺕ ﺩﻋﻭﻯ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﺃﻭ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﺃﻫل ﺫﻝﻙ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻁﻔل 
  ﻝﺫﺍﺘﻪ  
ﺙ ﻴﺸﻌﺭ  ﺍﻝﻭﻝﺩﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺤﻴﺃﺸﻐﺎل ﻥ ﻭﻴﺤﺩﺙ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﺘﻜﻭ: ﺍﻹﻫﻤﺎل-
  ﺒﺘﺠﺎﻫﻠﻪ ﻭ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺘﺴﺎﻋﺩ        :  ﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﻭ ﺍﻝﻨﻌﻭﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ -
ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻭﺘﻘﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺘﻭﺍﻓﻘﻲ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ 
  ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﻴﺴﻠﻙ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﺘﻼﺀﻡ ﻋﻡ ﺍﻝﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﻨﻌﻭﺕ ﺒﻬﺎ
                                                 
  68،ﺹﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻁﻪ، ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ. 1
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 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩﺍ ﻝﻨﻤﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﻪﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻭﻜﻔﺎﺀﺘﻪ ﻭﺠﺩﺍﺭﺘ   ﻭﻜﻨ
ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺸﻜل ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ ﻝﺤﻤﺎﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ 
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻗﺩ ﺘﺤﻭل ﺘﻘﻭﻴﺔ ﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻔﺴﺭﺍ ﺇﻴﺎﻫﺎ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻓﻀﺎﺌل ﺘﺨﺩﻡ 
  : ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻰ ﺽ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻫﻲ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪﺍﺃﻋﺭ
 ﻓﻘﺩ ﻴﺼﻭﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﺸﺨﺼﺎ ﻝﻪ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﺴﻤﺎﻨﻴﺔ : ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻘﺩﺭﺘﻪ-
   ﻝﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺏﻋﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺤﻘﻴﻘﺔ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﺩﻝﻙ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺒ
ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﻨﻔﺴﻪ ﺸﺨﺼﺎ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻓﻴﻪ ﻭﻝﺩﻴﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ : ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ -
 ﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻴﻨﻅﺭﻭﻥ ﺇﻝﻴﻪ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ    ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ
 ﺇﺫ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﺜل ،ﻭ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻀﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻌﻜﺱ
ﺸﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻝﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺭﻓﺽ ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻗﻭﻴﺎ ﻓﻲ 
   ﻕﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓ
ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﻌﺭﻑ ﻨﻔﺴﻪ ﺠﻴﺩﺍ ﻝﻜﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﺨﻴل  :ﺍﺘﻪ ﻜﻤﺎ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺫ-
ﺍﻹﺘﺠﺎﻫﺎﺕ  ﻨﻔﺴﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺃﻓﻀل ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ
  .ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺤﻘﻕ ﺫﺍﺕ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ 
  1: ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ-
  : ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
ﻠﻰ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺼﻐﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻼﺌﻤﺎ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋ-
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻤﻴﺎ ﻓﻲ ﻜل ﺸﻲﺀ ﻨﻔﻌﻠﻪ ﺒل ﺃﻥ ﻨﺠﺎﺡ 
ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺘﻠﻜﻬﺎ ﺤﻴﺎل ﺫﺍﺘﻪ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﻤﺜل 
ﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁﺎ ﻴﻨﻤﻭﺍ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻭل ﻝﻺﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃ
  .ﻓﺴﻠﻭﻜﻨﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﺔ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻨﺎ  ﺍﻝﺭﺍﻫﻥ ﻝﺩﻭﺍﺘﻨﺎ ،ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ 
ﻌﻜﺱ ﻨﺴﻘﺎ ﺇﺩﺭﺍﻜﻴﺎ ﻤﻨﺎﺴﺒﺎ ﺘﺸﻜﻠﻪ ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴ-
  ﻭﺃﻥ  ﺘﻌﺎﻤﻼﺘﻨﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﻨﺎ ﻴﺘﺠﺩﺩﺍﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻔﻬﻭﻤﻨﺎ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻨﺎ 
                                                 
 801- 901 ﺹ  ﺠﻭﺩﻴﺕ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ، ﺹﻱ،ﻋﺯﺓ ﺴﻌﻴﺩ،ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬﺎﺩ 1
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ﺫﺍﺕ ﻤﻜﺘﺴﺏ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ ﻭﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﺘﺤﺕ ﻅﺭﻭﻑ ﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝ–
ﺜﺒﺎﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺭﻭﺠﺭﺯ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﺎﻥ ﺃﻓﻀل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻹﺤﺩﺍﺙ 
ﺍﻝﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺒﺭﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
 ﺍﻝﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻓﻲ
 ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ  ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺤﻴﺙ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺼﻭﻯ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ–
ﻋﻼﻗﺔ ﻭﻁﻴﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﺫﻝﻙ 
ﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻝﺠﻴﺩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﻻ ﺘﻌﺍﻝﻔﺭﺩﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ 
  .ﻝﺫﺍﺘﻬﻡ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﻗﻴﻤﻬﻡﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻋﻠﻰ  ﺘﻘﻴﻡ 
 ﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻓﺘﺅﻜﺩ -
ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻥ ﺴﻭﺀ 
 ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭ ﻋﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﺄﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻴﻨﺸ
  ﺫﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺃﻓﻀل ﺘﻭﺍﻓﻘﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﻝﺏ
 ﻴﻌﺩ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺠﺎﻨﺒﺎ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ ﻭﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ -
ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ ﻤﻊ ﺃﻤﺎﻝﻪ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ  ﻭﺍﻝﻤﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﻝﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺍﻝﻤﻨﺴﻕ ﺒﻴﻥ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻓﻲ 
 .ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل  
ﻔﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ –
ﺴﻠﻭﻙ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ  ﻭﻏﺒﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝ
ﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻴﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺇﻋﺘﻤﺎﺩﺍ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻝ
 .ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﺒﻴﺕ ﻭﺨﺎﺭﺠﻪ 
 ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻲ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻝﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻹﺘﺴﺎﻕ ﻓﻲ -
ﺘﻨﻅﻴﻡ  ﻭﺒﻠﻭﺭﺓ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻴﻪ ﻤﻌﺎ ﻤﻤﺎ ،ﺇﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ ، ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ 
 . ﻴﺠﻌل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻨﻅﻤﺎ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﻪ ﻭﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻁﻭﺭ ﻁﺭﻗﻪ   ﻴﺸﻜل-
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻌﻤل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻤل ﻤﺼﻔﺎﺓ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻴﻤﺭ ﻓﻴﻬﺎ 
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ﺘﺤﺩﺩ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﻭﺠﻬﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺓ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺘﻭﻫﺫ،ﻜل ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﻴﻌﻁﻲ ﻤﻌﻨﻰ 
 .ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ 
ﺤﺩﺍﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒل ﺇﺫﺍ ﺃﻥ ﺃﺫﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺤﻭل  ﺇﻥ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝ-
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻀﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭﻫﺫﻩ  ﻝﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺩﻓﻌﻪ
 .ﺍﻝﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻨﺒﻭﺀﺍﺕ ﻤﺤﻘﻘﺔ ﻝﺫﺍﺘﻬﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ   (8591ﻫﻴﺩﺭ) ﻭﻓﺸﻠﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺩ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻔﺭ-
 ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻋﻤﺎﻝﻬﻡ ﻋﺎﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻬﻤﺎ  ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺜل ﻴﻌﺯﻭﻥ
  ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﻉﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻌﺎﻜﺴﺔ ﻭﻴﺨﺘﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻨﻭ
  .ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ 
  : ﺨﺼﺎﺌـﺹ ﻤﻔﻬــﻭﻡ ﺍﻝــﺫﺍﺕ-6
  : ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﺩﺓ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  :ﻤﻨﻅﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ 1-6
   ﺇﻥ ﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺸﻜل ﺒﻜل ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺅﺴﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ    
ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻝﺫﺍﺘﻪ ،ﻭﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻭﻀﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺯﻤﺭ  ﻭﻓﺌﺎﺕ  
 ﺍﻨﻪ ﻤﻨﻅﻡ  ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ  ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ  ﺒﺤﻴﺙ  ﺘﻜﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺎ  ،ﺫﺍﺕ ﺼﻴﻎ ﺃﺒﺴﻁ 
 ﻓﻲ ﻤﺤﻭﺭ ﻋﺎﺌﻠﺘﻪ ﻭﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻪ  ﺍﻝﻔﺭﺩﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل  ﻓﻘﺩ  ﺘﺩﻭﺭ  ﺨﺒﺭﺓ ﻝﺜﻘﺎﻓﺔ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻌﻠﻰ 
 ﻋﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻷﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﻭﻤﺩﺭﺴﺘﻪ ﻭﻫﺫﺍ  ﻴﺒﺭﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ  ﻓﻲ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ 
   1ﺘﻤﺜل ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻤﻌﻨﻰ
  : ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩ  ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ2-6
  ﻭﻨﻅﺎﻡ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ، ﺃﻭ ﻴﺸﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ    ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻝﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﻨﺎﻩ ﺍﻝﻔﺭﺩ
  2.ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ،ﻭﺍﻝﺘﻘﺒل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ،ﻭﺍﻝﻘﺩﺭﺓ
  : ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﺍﻝﻬﺭﻤﻲ 3-6
                                                 
 321،ﺹ2002،ﻝﻴﺒﻴﺎ،ﻊ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴ2ﺃﺩﻴﺏ ﺃﻝﺨﺎﻝﺩﻱ، ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻁ. 1
 321ﺃﺩﻴﺏ ﺃﻝﺨﺎﻝﺩﻱ، ﻤﺭﺠﻊ  ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.2
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      ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺸﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﺭﻤﺎ ، ﻗﻤﺘﻪ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ  ﻭﻴﻘﺴﻡ 
ﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻔﺭﻉ  ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﻜﻭﻨﻴﻥ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎ
ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﺔ ﺜﻡ ﺇﻝﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺃﻀﻴﻕ ﻀﻤﻥ ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﺔ ، ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻔﺭﻉ ﺇﻝﻰ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺠﺴﻤﻴﺔ  ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
  1 .ﺔﻴﻤﻴﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﻨﻘﺴﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﺎﺒﻬﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩ
  :  ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﺜﺎﺒﺕ4-6
 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ ﻥ     ﺇﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻭﺫﻝﻙ ﻀﻤ
ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻗﺩ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ  ﻭﺫﻝﻙ ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻷﺤﺩﺍﺙ  ﺍﻝﺘﻲ 
 ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﺘﺠﻬﻨﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻔل ﻓﻲ ﻫﺭﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺠﺩﻨﺎ، ﻓﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
 ﺕﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻗل ﺜﺒﺎﺘﺎ  ﻋﻨﺩ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻝﻬﺭﻡ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﻝﺫﺍ
  2.ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻀﺢ ﺤﺴﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ
  : ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻨﻤـﺎﺌﻲ 5-6
 ﺔ     ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻀﻭﺤﺎ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻨﻤﺎﺌﻴ
 ﻴﻤﻴﺯﻭﻥ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﻡ  ﻭﻫﻡ ﺫﻴﻥ ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺎ
  ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻨﻤﺎ ،ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺴﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ ﻝﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﻬﺎ
 ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻗﺎﺩﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﺘﻜﺎﻤل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﺯﺍﺀ ﻪ ﺯﺍﺩﺕ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﻤﻔﺎﻫﻴﻤﺍﻝﻔﺭﺩ
  3.ﺍﻝﻔﺭﻋﻴﺔ  ﻝﺘﺸﻜل ﺇﻁﺎﺭﺍ ﻤﻔﺎﻫﻤﻴﺎ  ﻭﺍﺤﺩﺍ
   :  ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﺘﻔﻬـﻤﻲ6-6
 ﻭﺼﻔﻪ ﻝﺫﺍﺘﻪ  ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ   ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻔﻴﺩ ﻓﻘﻁ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻁﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ  ﺘﻘﻴﻤﻴﺔﺍﺕ  ﺃﻱ ﺫ     
 ﻝﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺕﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻝﻙ  ﺘﻘﻭﻴﻤﺎ،ﻤﻌﻴﻥ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ  
ﻴﻤﻜﻨﻪ  ﺒﺎﻝﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﺎﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺕﺘﺼﺩﺭ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﺎ
                                                 
 211ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩﺭ ﻁﻪ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 1
 091،ﺹ7002ﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺒﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ،ﺒﺤ.  2
 421ﺃﺩﻴﺏ ﺃﻝﺨﺎﻝﺩﻱ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 3
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ﺇﻥ ﻴﺤﺩﺩ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺒﺎﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻨﺴﺒﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﺇﺫﻥ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ  
  1.  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻴﻀﺎﻡﻭﺩﺭﺠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴ
  : ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻤﺘﻤﺎﻴﺯ7-6
ﺭﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺭﺒﻁﻪ ﺒﻬﺎ ﺨ      ﺍﻝﺴﻤﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺇﻨﻪ ﻤﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷ
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻠﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺇﻨﻪ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻜﺜﺭ   ﻓ،ﻋﻼﻗﺔ ﻨﻅﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ ﺃﻱ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﺯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﻤﻤﻥ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺎﻝ
  2.ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ 
  :   ﺍﻝﻌﻭﺍﻤـل ﺍﻝﻤﺅﺜـﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ-7
  : ﺍﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ     ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل  ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫ
  :  ﺍﻝﺘـﺄﺜﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴـﺔ1-7
 ﻓﺎﻝﻌﻴﻭﺏ         ، ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕﻡﻝﻙ ﺃﺜﺭ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻔﺎﻫﻴﺒﺫﻭﻴﻘﺼﺩ         
ﺘﻤﻨﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻨﻘﺹ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻭ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺒﻐﺽ ﺍﻷﻋﻤﺎل  ﻭ ﺍﻝﻌﺎﻫﺎﺕ ﻤﺜﻼ
   ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ . ﻭﺍﻝﺴﺭﻋﺔ  ﺘﺘﺄﺜﺭ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﺜل ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻜﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻝﺩﻯ
ﻨﻅﺭﺓ : ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻌﻀﻠﻲ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺜل
 ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻲﺀ ﻭ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ ﺃﺜﺭ ﻭﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﻡﻪ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝ
   3.ﺘﻘﻴﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺫﺍﺘﻪ
  :  ﺍﻝﻤﺅﺜﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﺜل 2-7
ﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻅﻬﺭﺕ  ﺤﻴﺙ ﺘﻠﻌ: ﺍﻝﻤﺸـﺎﻋﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ-  
ﻓﻘﺩ ﻭﺠﺩ ﺍﻨﻪ ( 3891ﺯﻫﺭﺍﻥ )ﻓﻲ ﻜﻭﺭﺩ ﻭ ﺠﻭﺭﺍﺩﻙ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ ﺒﻬﺎ
ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺠﺎل ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺤﺠﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ ﻝﻠﺠﺴﻡ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﻀﻲ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ 
ﻝﻙ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ  ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﺼﻐﺭ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺘﺎﺩ ﻓﺎﻥ ﺫﻪﻝﻠﻨﺴﺎﺀ ﻓﻘﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨ
   .ﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺤﻔﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﻨﺼﻑ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡﺍﺤﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺭﻀﻲ  ﺃﻭ ﺍﻝﺭ
                                                 
 091ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ،ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ . 1
 85،ﺹ8791،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻠﻡ،ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ،1ﻋﻴﺔ،ﻁﻤﻴﺸﺎل ﺍﺭﺠﺎﻴل،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ. 2
 631ﺃﺩﻴﺏ ﺃﻝﺨﺎﻝﺩﻱ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 3
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 ﻭ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل : ﺍﻝـﺩﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ-
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ ﺫﻝﻙ ﺨﻼل ﻭﻀﻌﻪ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﺤﺭﻴﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ 
ﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺭﻯ ﺭﻓﺎﻗﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺈﻴﻌﺵ ﻓﻴﻪ ﻓﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ 
   .ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ (ﻜﻭﻤﺒﺱ) ﻓﻘﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ : ﺍﻝﺘﻔﺎﻋـل ﺍﻹﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ-
ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻨﺎﺠﺤﺔ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻝﻔﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
ﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ أﻋﻲ ﻭﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻴﻌﻨﻰ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎ
  ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ 
 ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻜﺸﺨﺹ ﻏﻴﺭ ﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺸﻓﺎﻝﻔﺭﺩ : ﺍﻝﻤﻤﻴــﺯﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴــﺔ - 
  1 ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻤﺭﻏﻭﺏ ﺒﻪ ﺃﻭ ﻤﺸﺎﻜﺱ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ
  : ـﺩﻴﻥ ﺩﻭﺭ ﺍﻝﺘﻤــﺎﺜل ﻭﺍﺜﺭ ﻋﻼﻗـﺔ ﺍﻝﻁﻔـل ﺒﺎﻝﻭﻝ 3-7
   ﺒﺎﺌﻬﻡ ﻫﻡ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻌﺒﻴﺔ ﻭﻗﺒﻭﻻ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺃ      ﺤﻴﺙ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ 
ﻭ ﺒﺘﺄﺜﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻜﺒﻴﺭ ﺒﺎﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭ 
 ﻓﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ  ﺍﻷﻓﺭﺍﺩﺍﻷﺴﺭﻯ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ
 ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺩﺍﻓﺌﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻭ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ
   2ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  : ﻓﻲ ﺍﻷﺴـﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘـﺭﺘﻴﺏ ﻭﻻﺩﺓ 4-7
ﺩ ﻓﻲ ﻴﺤ ﺍﻝﻭﺒﻥﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻹﺍﻭﺩﻭﺭﺍ  ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ      ﺇﻥ ﻝﺘﺭﺘﻴﺏ 
ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻴﻨﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﺩ ﻭﺫﻝﻙ ﻷﻥ 
ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﻴﺘﺤﻭل ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﺒﻤﺠﺭﺩ ﻭﻻﺩﺓ ﺍﻷﺨﺭ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻭﻝﻭﺩ 
ﺍﻷﻭل  ﻤﻥ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻁﻤﻭﺤﺎ ﻭ ﺇﻨﺠﺎﺯ  ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﺘﻤﺜل ﺒﺎﻷﺏ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺘﻤﺜل 
  .ﺍﻝﻁﻔل ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﺎﻝﺭﻓﺎﻕ
  
                                                 
 95ﻤﻴﺸﺎل ﺃﺭﺠﺎﻴل،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ. 1
 95ﻤﻴﺸﺎل ﺃﺭﺠﺎﻴل،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 2
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 :ﺍﻝﺘﻜﻴـﻑ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴـﻤﻲ 5-7 
ﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺘﺸﻜﻠﻴﻪ ﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﻋﺩﺩ         ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺒﻠﻭﺭﺓ ﻤﻔ
 ﻝﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻨﻁﺒﻕ  ﻡ ﺇﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻬﺍﻜﺒﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭ
ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ  ﻝﺫﺍ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴل  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻲ ﻫﻲ 
   .ﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻓﺎﻥ ﺘﺤﺼﻠﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﻜﺫﻝﻙﺇﻋﻼﻗﺔ  ﻁﺭﺩﻴﺔ ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺠﻴﺩﺍ ﻭ
 ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩﻭﺃﺸﺎﺭ ﻓﺭﺍﻨﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺘﺩﻨﻲ ﻝﺩﻯ         
 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻜﻴﻑ ﻴﻔﻜﺭ ﻭﻜﻴﻑ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﺇﻝﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺭﻯ ﺃﻥ 
 ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻝﻌﺎﻝﻤﻪ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩﻩ ﺇﻝﻰ لﻴﺘﻭﻝﺩ ﻝﺩﻴﻪ ﺘﺨﻴﻼ ﺒﺄﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻭﺍ ﻝﺘﻔﺎﻋ
  1 .  ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺘﻘﻴﻡ ﻤﻨﺨﻔﺽ  ﻝﻬﺎﺃﺨﺫ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺴﻠﺒﻲ
  : ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺯﻤﻼﺀ ﺍﻝﻤﻬﻨـﺔ،ﺭﻓﺎﻕ ﺍﻝﻌﺏ ، ﺠﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ  6-7
     ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻹﻗﺭﺍﻥ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻡ ﻝﻪ ﻴﺤﺩﺩﺍﻥ 
 ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻌﺎﻜﺴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻓﺎﻨﻪﺕﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﻤﺎ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﺎ
ﺇﺴﺘﺤﺴﺎﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻴﻨﻤﻲ ﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ 
ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﺯﻤﻼﺀ ﻨﺤﻭﻩ ﻭﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻘﺒﻠﻭﻨﻪ ﺃﻭ 
  2.  ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻪﻴﻨﺒﺫﻭﻨﻪ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ﺘﻨﻤﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻤ
ﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﻭ ﻨﺘﺎﺝ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺃ      ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺠﺩ 
ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭﻩ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻌﻪ 
  .ﺘﻤﺜل ﺃﺴﺎﺴﺎ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ
  :  ﺍﻝﻘــﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴــﺔ7-7  
     ﺘﻠﻌﺏ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻘﺩ ﻴﻜﺸﻑ 
 ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻝﻤﺩﺍﺭﺱ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﻔلﺍﻝﻁ
                                                 
،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 1ﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ  ﻋﻭﺽ، ﻁﺼﺎﻤﻭﻴل ﺍﻭﺭﻴﺒﺎ ،ﺒﺭﻭﺱ ﻭﺍﻝﻴﺵ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹ. 1
 121ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺼﺭ ﺹ
 751 ﺯﻫﺭﺍﻥ، ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻡﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍ ﻝﺴﻼ. 2
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ﻝﻠﺘﺤﺼﻴل ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻀﻌﻔﻪ ﺃﻭ ﺴﺭﻋﺔ ﺃﻭ ﺘﻭﺴﻴﻁ 
     1.ﻓﻬﻤﻪ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻪ
  :  ﺍﻝﻠــﻐــﺔ8-7
       ﺼﻭﺘﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ      ﺃﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻠﻐﺔ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﺴﺘﻌﻤل 
ﺴﻪ ﻤﺘﺤﺩﺜﺎ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺜﻴﺭﻫﺎ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻰ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺫﻝﻙ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻭ ﻴﺴﻤﺢ ﻨﻔ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻜﻠﻤﺎﺘﻪ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﻭ ﻴﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺄﺨﺫ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﻠﻐﺔ 
  2.ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤﻠﻬﺎ ﺘﺴﻤﻊ ﻭ ﻴﺴﺘﺠﺎﺏ ﻝﻬﺎ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻨﻔﺴﻪ ﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻝﻤﺜل 
  : ﺍﻝﻨﻅـﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴـﺭﺓ ﺍﻝﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ-8
   :ﻝـﺫﺍﺕ ﻜـﺎﺭل ﺭﻭﺠـﺭﺯ ﻨﻅـﺭﻴﺔ ﺍ1-8
ﻓﺭﺼﺔ  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺘﺎﺡ ﻝﻪ          ﺘﺅﻜﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ
ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻨﻪ ﻓﺭﺩ ﺃﺨﺭ ﻋﺎﺵ ﻓﻲ ﻜﺒﺕ ﻜﻤﺎ 
ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﻨﻤﻭﻩ  ﻭﻭﻋﻴﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ 
ﻲ ﻭﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻝﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼ
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺕﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺍ
  ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ  ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﻴﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﺩﺭﻙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻭﻝﻴﺱ ﻜﻤﺎ ﻝﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻜﺫﻝﻙ
ﻭل ﺇﻝﻰ ﺼﻭﺭﺓ ﺭﻤﺯﻴﺔ  ﺘﺩﺭﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻨﺎﺀ   ﺇﻥ ﺃﻱ ﺨﺒﺭﺓ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺘﺤ
ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺤﺎﻭل ﺘﺒﻨﻴﻬﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺌﻲ ﻴﺘﺤﺩﺩ ﺒﻤﺤﻙ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻭﻫﻭ ﻤﺩﻯ 
  3. ﺫﺍﺘﻪﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻊﺇﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻤ
 ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﻭ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ  ﻤﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ (ﺭﻭﺠﺭﺯ)       ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ 
 ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ،ﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺒﻘﻴﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺤﻭﻝﻪﺤﻴﺙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻫﻭﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻔﺴ
ﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺃﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻴﻪ ﻭ
ﺸﻜل ل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﻴﻥ ﺘﻔﺎﻋﺃﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ
  ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ 
                                                 
 14،ﺹ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﺇﻴﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻤﻪ،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻱ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺔ،ﺭﺴﺎﻝﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ  . 1
 54ﺇﻴﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻤﻪ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ 2
 34،ﺹ2002ﻨﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻤﺼﺭ،1ﺇﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻁ. 3
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 ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺸﺘﻤﻼ ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ       ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺯﺩﺍﺩ
  ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺭﻤﺯ ﺨﺒﺭﺘﻪ ﻭﻴﺘﻌﺭﻑ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﻜﻥ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻝﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻨﻬﺎ 
ﺘﻜﻭﻥ ﺠﺯﺀﺍ ﻤﻥ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻭﺀ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ 
  .ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻴﻪ 
ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺩﺭﻜﺔ ﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤ ﻋ(ﻭﺭﺠﺯ)    ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ 
  :1ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻫﻲ
 ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﺤﻲ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﺨﺎﺼﺔ -1
  .  ﺒﻪﻥﺍﻝﻤﺤﻴﻁﻴ
  ﻭﻫﺔ ﺒل ﻗﻴﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺘﺩﺭﻜﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﺸ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﻭ ﺘﻤﺜ-2
  . ﻭ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ  ﻝﻠﺘﻌﺩﻴل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻨﻀﺞﺔ ﺇﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻗﺎﺒﻠ-3
  : ﻨـﻅـﺭﻴـﺔ ﺴﻴﻨــﺞ ﻭ ﻜﻭﻤﺒﻴـﺱ2-8
  2 :ﻭﺠﻬــﺔ ﻨﻅـﺭ ﺴﻴﻨـﺞ* 
   ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺴﻠﻭﻜﻪ      ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﺜﻴﻕ ﺍﻝﺼﻠﺔ ﺒﺎﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ ﻝﻠﻜﺎﺌﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ
  .ﻥﻭ ﻴﻨﻘﺴﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ ﺇﻝﻰ ﺠﺯﺌﻴﻴ
 ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻝﻠﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ : ﺍﻝــﺫﺍﺕ ﺍﻝﻅﺎﻫــﺭﻴﺔ-1
  ﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﻝﻨﻔﺴﻪﺍ
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ ﺘﻤﻴﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻔﺭﺩ :  ﻤﻔﻬــﻭﻡ ﺍﻝــﺫﺍﺕ -2
 .ﻜﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﺜﺎﺒﺘﺔ ﻝﺫﺍﺘﻪ 
 ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ  ﻤﻥ  ﻓﺎﻋﺘﺒﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﻌﺭﻓﻴﺎ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺤﺘﻰ:    ﺃﻤﺎ ﻜﻭﻤﺒﻴـﺱ
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ 
ﺎﻫﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ       ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﻅ
  .ﺨﺘﻼﻑ ﻜﺜﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔﺇﺏ ﺎ ﺴﺒ ﺃﻭﺒﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
  
                                                 
 611 ﺠﻭﺩﻴﺕ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻱﻋﺯﺓ ﺴﻌﻴﺩ،ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬﺎﺩ. 1
 46،ﺹ5002،ﺔﻨﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺭﻴﺭ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴ1ﺠﻴل ﻝﻴﻨﺩ ﻨﻔﻴﻠﺩ،ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ،ﻁ. 2
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  : ﺍﻝﻨﻅــﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻜﻴــﺔ3-8
       ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻠﻤﻴﻪ ﺃﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ     
ﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻭﻴﺭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﻭﻥ ﺃﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘ
ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﺴﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ .ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺸﺎﺫﺓ ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ
  1.ﺃﻱ ﺃﻨﻨﺎ ﻝﻜﻲ ﻨﺠﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺭﺩ ﻤﺎ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ  ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
   ﻨﺴﺎﻨﻲ ﻴﺨﻀﻊ ﻝﻠﻤﻼﺤﻅﺔ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﺔ ﺃﻥ ﺩﺭﺍﺴ 2(ﺴﻜﻨﺭ)    ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﺭﻯ 
  .ﻪ ﻓﻬﻭ ﻴﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﺤﻜﻭﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻭﻗﺕ ﺒﺎﻝﻜﺜﻴﺭ  ﻤﻥ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴ
 ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅ ﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ ﻻ ﻤﺠﺎل        
 ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺨﻴﺎل ﺃﻭ ﺃﻭﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺠﻭﻫﺭﻫﺎ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻴﺱ ﺔﻝﺩﺭﺍﺴ
  . ﺃﻤﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ  ﻝﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 3(ﻤﻴﺩ)ﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻴﺭﻯ    ﻭﻓ
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺘﺼﺎﻻﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻨﺩ ﺍﻝﻭﻻﺩﺓ ﻝﻜﻨﻬﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻤﻥ 
 ﻤﻴﺩﺨﻼل ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻴﺭﻯ 
  .ﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕﺃﻨﻬﺎ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻨﻅﻴﻤﻴﺔ  ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻅﻡ ﺍﻝﻌ
      ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻝﻴﺱ ﻝﻬﺎ 
 ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺃﻨﻬﺎ ﻴﺼﻌﺏ ﻤﻼﺤﻅﺘﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻤﻴﺩ  ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻝﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺔﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴ
   . ﻓﻲ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕﺔﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ
  :  ﻨﻅــﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـل ﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ4-8
  . ﺴﻭﻝﻴﻔﺎﻥ ،ﻫﻭﺭﻨﻲ،ﻜﺭﻴﻥ ،ﻅﺭﻴﺔ ﻨﺠﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ ، ﻴﻭﻨﺞ ، ﺃﺩﻝﺭ     ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨ
    :ﻭﺠـﻬﺔ ﻨﻅـﺭ ﻓﺭﻭﻴـﺩ* 
ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻴﺭﻯ ﺃﻨﺔ ﻴﻘﻭﻡ  ﺃﻋﻁﻰ ﻓﺭﻭﻴـﺩ ﻝﻸﻨﺎ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻝ       
ﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫﻱ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﻐﺭﺍﺌﺯ ﻭ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺩﻭﺭ 
                                                 
 611 ﺠﻭﺩﻴﺕ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻱﺎﺩﻋﺯﺓ ﺴﻌﻴﺩ،ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬ. 1
 87،ﺹ1002،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﻨﺩﻱ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ،ﻁ.  2
 97ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ، ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 3
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 ﻙﻠﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻷﻨﺎ ﻴﻤ. ﻭ ﻤﻨﻊ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻝﺸﺤﻨﺔﺒﺈﺸﺒﺎﻋﻬﺎ،ﻭ ﺘﺤﺩﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ 
  1.ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎﻅ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭ ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ
  :ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅــﺭ ﻴﻭﻨـﺞ *  
 ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺓ       
 ﺍﻝﺫﺍﺕ    ل ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻫﻭ ﻜﻠﻬﺎ ﻭ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝﻠﺘﻔﺎﻋل ﺩﺍﺨﺔﻋﻠﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴ
  2.ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﺎﻤل ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭﻭ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ 
  :ﻭﺠﻬـﺔ ﻨﻅـﺭ ﺃﺩﻝــﺭ* 
      ﻴﺭﻯ ﺃﺩﻝﺭ  ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﻨﺼﺭ 
ﻭﺏ ﺤﻴﺎﺓ ﻫﺫﺍ  ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﻭ ﺘﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻝﺨﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﻠﺔﺍﻝﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴ
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻝﻡ ﺘﺘﻭﻓﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺨﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺒﺘﻜﺭﺓ ﺘﺤﺎﻭل 
  3 .ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻫﺎ
   :ﺭ ﺴﻭﻝﻴﻔــﺎﻥﺔ ﻨﻅﻭﺠﻬـ* 
ﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﻜﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ       ﻴﺅﻜﺩ ﺴﻭﻝﻴﻔﺎﻥ 
ﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﻤﻘﺒﻭل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻨﺤﺭﻑ ﻴﺘﺸﻜل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺒﺫﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ 
 ﻝﻴﺱ ﺍﻨﺒﺜﺎﻕ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻤﺘﻭﻝﺩﺓ ﺃﻭ ﻨﺎﺸﺌﺔ ﺒﺎﻝﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻠﻤﻴﻪ ﺘﺸﻜﻴل ﻩﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﻨﻅﺭ
  4 .ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ
        ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ      ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻋﻁﺕ
  .ﻭ ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﺓ ﺫﻝﻙ ﻝﺘﺄﺜﻴﺭﻫﻤﺎ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ 
   :ل  ﻨﻅـﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻤـﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤــ5-8
ﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺇﻜﺘﺸﺎﻑ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﻝﻑ ﺒﻨﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻡ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺫ     ﺘﻘﻭﻡ ﻫ
ﺃﺼﺤﺎﺏ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ، ﺒﻤﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺩﻭﺠﻭﺩ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺴﻤﺎﺕ ﻝﺩﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻓﺭﺍ
                                                 
 53 ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹﺇﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ. 1
 73ﺇﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻨﺹ. 2
 521 ﺠﻭﺩﻴﺕ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻱﻋﺯﺓ ﺴﻌﻴﺩ،ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬﺎﺩ. 3
 621 ﺠﻭﺩﻴﺕ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻱﻋﺯﺓ ﺴﻌﻴﺩ،ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬﺎﺩ. 4
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ﻭ ﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﺭﻭﻨﻬﺎ ﻜﺨﺼﺎﺌﺹ ﻝﺸﺨﺹ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺨﺒﺭﺓ ،ﺍﻝﻤﻼﻤﺢ ﺍﻝﺒﻨﺎﺀﺓ ﻝﻠﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .ﺸﻌﻭﺭﻴﺔ 
     ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺭﻭﺍﺩ ﻫﺩﻩ  ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ  ﻨﺠﺩ ﺍﻝﺒﻭﺭﺕ ﻭ ﻜﺎﺘل 
  1:ﻭﺠﻬــﺔ ﻨﻅــﺭ  ﺍﻝﺒــﻭﺭﺕ*  
ﻗﺸﺎﺕ  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻤﻨﺎﺔ ﻴﺭﻱ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴ      
ﺍﻝﺒﻭﺭﺕ ﻝﻸﻨﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﺍﻝﺠﻭﻫﺭ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯ ﻝﻠﻔﺭﺩ ، ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻲ ﻜل 
ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺔ  ﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﺭﺩ ﻤﺎ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺅﺩﻱ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ ﺒﺸﻜل 
ﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ 
  .ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ 
  :ﻭﺠﻬــﺔ ﻨﻅــﺭ  ﻜﺎﺘــل* 
      ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻫﺎﻤﺔ،ﻭﺃﻜﺩ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻀﻔﻲ  
ﻝﻙ ﻓﺎﻥ ﺫﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﺴﻤﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺼﺩﺭ، ﻜﻤﺎ ﺘﻀﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺭﻭﺡ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻋﻠﻲ 
  .ﻠﺫﺍﺕﻝﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ  ﺴﻤﺔ ﻤﺼﺩﺭﻴﺔ ﺒﻌﻤﻠﻬﺎ  ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻗﺩﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ 
 ﻭﺍﻝﺫﺍﺕ ﺔﻋﺎﻁﻔﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ،ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴ ﻜﻤﺎ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻠﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﺠﻭﻨﺏ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻭ ﻫﻲ   
ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﺒﻭﺭﺕ ﻭ ﻜﺎﺘل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬﺘﻤﻴﻥ ﺒﺎﻝﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻝﻌﻭﺍﻤل        ، ﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ 
 ﺔﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴ
  2. ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  :  ﻤﻔﻬــﻭﻡ ﺍﻝــﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻨﺸـﺎﻁ ﺍﻝﺒـﺩﻨﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻲ-9
ﺒﺭ ﻋﻥ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻫﻲ ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻴﺎﻀﺔ ﻤﻁﻠﺒﺎ ﺤﻀﺎﺭﻴﺎ ﻝﻠﺠﻤﻴﻊ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻌﺩ ﺍﻝﺭ      ﺘ
ﺭﺤﺏ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝﻪ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭ ﻫﻲ ﺃﺩﺍﺓ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ 
ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺼﺤﻴﺢ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻝﺘﺭﺒﻴﺘﻪ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭ ﺼﺤﻴﺎ ﻭ ﺫﻫﻨﻴﺎ، ﻓﺎﻝﺭﻴﺎﻀﺔ 
ﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻜل ﻓﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻌﻨﻲ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴ
                                                 
 781ﻝﺭﺍﺒﻊ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻱ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍ. 1
 102-002،ﺹ ﺹ 7002ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ ،ﺒﺤﻭﺙ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ  ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺤﺒﺭ، 2
 ﻡــــم اـــــــ,ات:  ا*ــ) ا(ول 
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ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻝﻴﺴﺕ ﺤﻜﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺩﻭﻥ ﻭ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻓﻘﺎ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ 
    1ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﻌﻭﺩ ﺒﺎﻝﻨﻔﻊ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﻴﻬﺎ
ﺠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ  ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍ        ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭ
 ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻼل ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻨﻘﺹ
ﻭ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ،ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺸﻜﻴل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻥ 
ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﺘﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭ ﺍﻝﺨﺠل ﻭ ﻓﻘﺩﺍﻨﻪ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﺘﺩﻓﻌﻪ 
  2.ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺯﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻭﻗﻊ
        ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﻭل ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ 
ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻲ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻝﺩﻱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺄﺨﺫ 
ﺤﻴﺯﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻝﻤﺎ ﻝﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﺎﻋل ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﻜﻭﻴﻨﻪ 
ﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻥ ﺃﻬﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻝﻤﺎﻝﻬﺎ ،ﻓﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻝﻤ
          ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺎﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ ﻭ ﻴﻠﻌﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺩﻭﺭﺍ ﺭﺌﻴﺴﻴ
  3.ﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ
 ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻤﻴﺯ    ﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭ
 ﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻝﺫﺍﺘﻪ ﺃﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝ
ﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻝﻬﺎ ﻭ ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺩﻭﺭﺍ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺨﺒﺭﺓ 
ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
ﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺤﺴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎ
  4.ﺍﻝﻔﺭﺩ
 ﻓﺘﺎﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺎﺌﺯﺍ ﻭ ﺁﺨﺭ ، ﻓﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺘﺄﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ     
 ﻤﺘﻌﺎﺩﻻ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻪﺨﺎﺴﺭﺍ ﻭ ﺜﺎﻝﺜ
                                                 
ﻓﺎﺘﺢ ﺃﺒﻭ ﻋﻴﺩ ،ﺍﺜﺭ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺒﺎﺤﺔ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﻝﺩﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻭﻱ ﺍﻝﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ،ﺭﺴﺎﻝﺔ .1
 2،ﺹ4002ﺍﻝﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
 771،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،ﺹ1ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﻁﻔل،ﻁ. 2
 012ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ .3
ﺜﺭ ﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺩﻜﺎﺀ ﺍﻝﻁﻠﺒﺔ ﻭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﻭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻴﻬﻡ  ﺍﻝﺼﻑ ﺍﻷﻭل،ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺃﻋﺒﺩ ﷲ ﻋﻭﻴﺩﺍﺕ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ، .4
 31-6ﺹ ﺹ ،2002،ﺍﻷﺭﺩﻥ،6ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻋﺩﺩﺍﻝ
 ﻡــــم اـــــــ,ات:  ا*ــ) ا(ول 
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ﻴﻘﺩﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻭ ﻴﻀﻌﻬﺎ ﻤﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻲ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﺒﻴﺎ 
ﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺃﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺍ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻭﻓﺎﻝﻤ
ﻥ ﻝﺩﻴﻪ ﺫﺍﺘﺎ ﻗﻭﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺄﺼﺎﺤﺏ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒ
ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺫﻝﻙ  1(ﺃﺒﻭ ﺸﻤﻪ) ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﺜل ﻫﺩﺍ  ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ،ﺃﻤﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻓﻴﺸﻴﺭ
ﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻤﺎﺭﺱ ﺇﺤﺴﺎﺴﺎ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻴﻭﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩ
ﺒﺎﻝﺨﺒﺭﺓ ،ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺼﺎﺭﻋﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﻀﺎﺭﺒﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺤﺩ ﺘﺠﻨﺏ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  .   ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
  (ﺍﻝﻤﺭﺤﻠـﺔ ﺍﻝﻭﺴـﻁﻰ)ﺍﻝﺭﻴـﺎﻀﻲ  ﺍﻝﺜﻘـﺔ ﺒﺎﻝـﺫﺍﺕ ﻝﺫﻱ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫـﻕ -01
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ         
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ،ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺤﻴﻭﻴﺔ ﻝﻼﻋﺏ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ  ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺩﺍﺌﻪ 
ﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﻲ       ﻓﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻝﻸ
 ﺘﺅﺩﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﺇﻝﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻤﻪ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻝﻠﺫﺍﺕ
 ﻝﻼﻋﺏ ﻠﻜﻬﺎﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺄﺴﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤ
ﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻸ
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ  ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﻷﻗﺼﻰ ﺤﺩ 
  ﻯ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﻤﺭﺠﻭﺓ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻤﺩ
ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ  2(8991ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻼﻭﻯ )  ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ 
ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻠﻰ 
   :ﺍﻝﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻲ
  :(ﺔ ﺍﻝﻭﺴـﻁﻰﺍﻝﻤﺭﺤﻠ)ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﺎﻝـﺫﺍﺕ ﻝﺫﺍ1-01
 .  ﻤﺴﺘﺭﺥ ﻭﻫﺎﺩﺉ ﻭﻤﻁﻤﺌﻥ-
  . ﻨﺘﺒﺎﻫﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀﺇ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺭﻜﻴﺯ -
                                                 
 54،ﺹ6002،ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻱ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺔ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺍﻷﺭﺩﻥ  ﺇﻴﺎﺩ ﺃﺒﻭ ﺸﻤﻪ 1
 74-64،ﺹ ﺹ 2002ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻤﺼﺭ،،1 ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻁﺔﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ،ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴ 2
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  .   ﻴﻌﺭﻑ ﺠﻴﺩﺍ ﻤﺎ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻌﻠﻪ-
  .  ﻻ ﻴﺸﻐل ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ -
  .ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ    ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭ-
  .  ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ-
  .   ﻴﺜﻕ ﺘﻤﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺌﺘﺔ  ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ-
  .   ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﻔﺎﺅل-
  : (ﺔ ﺍﻝﻭﺴـﻁﻰﺍﻝﻤﺭﺤﻠ)ﺔ ﺒﺎﻝـﺫﺍﺕ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺜﻘـﺔ ﺍﻝﻤﻨﺨﻔﻀ2-01
  . ﻤﺘﻭﺘﺭ ﻭﻗﻠﻕ -
 .   ﻴﺼﻌﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ- 
 . ﻤﻨﺯﻋﺞ ﻭﻝﺩﻴﻪ ﺸﻜﻭﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﻭﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺘﻪ-
 . ﺸﻐﻭل ﺍﻝﺒﺎل ﺒﺎﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤ-
  . ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ -
 .  ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺌﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ-
 .  ﻴﺸﻙ ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ  ﻭﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻪ-
  . ﻴﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ -
  (:ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ)ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴـﺭ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺭﻴـﺎﻀﻲ   ﺘﺄﺜﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ-11
    : ﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒـﻲ ﺍﻝﺘـﺄﺜ1-11
  ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻓﺸل  ﻤﺘﻜﺭﺭﺓ  ﻭﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺸل ﻨﺘﻴﺠﺔ   ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ      ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﻴﻴﻡ  ،ﻷﺩﺍﺌﻪ  ﻓﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺠﻌﻠﻪ  ﻴﻔﻘﺩ  ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻝﺫﺍﺘﻪ  ﻭﻴﻨﻘﺹ  ﻤﻥ ﺜﻘﺘﻪ  ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ 
 ﻥ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕﻶﻝﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻝﺫﺍﺘﻪ  ﻴﺯﻴﺩ  ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ  ﺒﻌﺩﻡ ﻜﻔﺎﺀﺘﻪ  ﻨﻅﺭﺍ  
  .ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ  ﺘﻤﺜل  ﻗﻴﻤﺔ  ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻝﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻝﺸﻲﺀ  ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ
 ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺸل ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ ﻻ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺹ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ      
ﻭﻝﻜﻥ ﻫﺩﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩ ﺇﻝﻰ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻘﻁ
   .ﻴﺩﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﻋﺩﺫ ﺇﻝﻰ ﻫ ﺃﻴﻀﺎﻗﺩ ﻴﻤﺘﺩﻭ 
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      ﻭﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﺸل ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل 
ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻀﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺘﻔﻭﻕ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ 
 ﻭ ﺇﺭﻀﺎﺀ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﺘﺭﺤﻭﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺓﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄ
  .ﻀﻲ  ﻝﻌﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺘﻬﻡ  ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ  ﻝﻘﺩﺭﺍﺘﻪ  ﺃﻭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎ
      ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻴﺤﻘﻕ ﺘﻘﺩﻤﺎ  ﺴﺭﻴﻌﺎ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ 
ﻤﺭﺍﺤل  ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﻜﻤﺎ ﻫﻭ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺭﻗﻤﻴﺔ  ﻤﺜل ﺍﻝﺴﺒﺎﺤﺔ  ﺃﻭ  ﺍﻝﻌﺎﺏ  ﺍﻝﻘﻭﻯ  ﻴﺘﻭﻗﻊ  
  1.ﺔ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ  ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺫﻝﻙﺃﻥ  ﻴﺴﺘﻤﺭ  ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻌﺩل  ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻝﺘﺎﻝﻴ
  :   ﺍﻝﺘــﺄﺜﻴﺭ  ﺍﻹﻴﺠــﺎﺒﻲ2-11
      ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ  ﺍﻝﺠﻴﺩ  ﻝﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻭﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ  ﺍﻝﺼﺤﻴﺤﺔ ﻝﻠﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺔ  
ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ  ﻭﺫﻝﻙ   ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ  ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻴﻁﻭﺭ  ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ  ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ  ﻭ
  .ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻨﺤﻭ ﻨﻔﺴﻪ. ﻴﻜﺴﺒﻪ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ
ﺘﺎﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺒﺈ ﺘﺴﻤﺢ   ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ  ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ       
 ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺎ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ  ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺓ  ﻤﺜل ﺍﻝﺜﻘﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻔﺱ 
ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺭﻀﺎ ﻭﺍﻝﻨﺠﺎﺡ  ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻤﺘﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ  ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ 
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94، ﺹ1002، ﺓﺎﻫﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻨﺎﺸﺌﻴﻥ، ﺩﺍﺩﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ، ﺍﻹﻋﺩﺍ.
 
 94-05  ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ، ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻨﺎﺸﺌﻴﻥﺩﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ، ﺍﻹﻋﺩﺍ 2





  :ﺔــــــﺨﻼﺼ* 
ﺨﻼل ﻤﺎ ﺴﺒﻕ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻠﺤﻅﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﺘﻲ  ﻤﻥ        
ﺍﺀ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﻰ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﻭﺃﻋﻤﺎﻝﻪ ﺭﻴﺒﺩﺃ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﻔل ﺒﺎﺴﺘﻜﺸﺎﻓﻪ ﻷﺠ
 ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﺫﺍﺘﻪ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﻤﺭ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ ﻋﻘﺒﺎﺕ ﻭﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ  
 ﻗﺩ  ﺍﻝﺘﻲﻓﺈﻤﺎ ﻴﺘﻭﻝﺩ ﻝﺩﻴﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺜﻘﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺤﺴﺏ ﺤﺎﺠﺘﻪ،ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ 
ﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻴﻨﺯﻉ ﺇ ،ﺘﻡ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ 
ﻙ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻭﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﺘﺭﺍﻭﺩﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺸﻜﻭ
  .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻝﻙ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل 
    ﻭﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﻨﻭﺍﻋﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﺨﺭ ﺒﺎﻝﻌﺩﻴﺩ 
ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﻪ ﻝﺫﺍﺘﻪ 
ﻤﺘﻤﻴﺯﺍ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﺨﺒﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﻘﺩﻴﺭﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﻠﻌﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺩﻭﺭﺍ 
ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ، ﺤﻴﺙ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺼﺤﻲ ﻭﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
  .ﺏﻭﺤﺴﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋ
  
  .ﺘﻤـــﻬﻴـﺩ* 
  . ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ  ﺘﻌﺭﻴـﻑ-1
  . ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ ﻤﺅﺸــﺭﺍﺕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ-2
  . ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ ﺍﻝﺴﻠــﻭﻙ  ﺃﻨــﻭﺍﻉ -3
  .ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨــﻲ ﺍﻝﺴﻠــﻭﻙ  ﺃﺴﺒــﺎﺏ-4
  .ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜــﺭﺓ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤــل-5
  . ﺍﻝﻨﻅـﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻔﺴـﺭﺓ ﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻨﻲ-6
  . ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ -7
  . ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ-8
  .ﺍﻝﺴﻠــﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ  ﺨﺼــﺎﺌﺹ -9
  . ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠــﺎﺯﻡ-01
  . ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻲﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝـ-11
  . ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﻐﺎﻴﺔ،ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ-21
  . ﺍﻝﻤﻭﺍﻗــﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤـﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ-31
   . ﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺔ– 41
  ﺴﻨﺔ61-51ﺎﺕ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴـﺔ ﻝﻠﻤﺘﺩﺭﺏ ﺍﻝﻔﺌـﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴـﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬ-51
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  ﺘﻤـــﻬﻴـﺩ* 
 ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻜﻭﻥ ،ﺇﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺘﺸﻜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺎﻝﻐﺔ       
ﻤﺭﺁﺓ ﻋﺎﻜﺴﺔ ﻝﻤﺩﻱ ﺭﻗﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻤﺼﻐﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻜﺱ 
  ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ 
  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔﺴﺎﻌﻜ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻪ ﺍﻨ  ﻗﺩﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻓﻲ ﺇﻥ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ      
ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﻝﻜﺒﺢ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﻌﺘﻘﺩ 
 ﺃﻥ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻼﻜﻤﺔ ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻗل ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻗﻨﻭﺍﺕ ﻥﺍﻝﻜﺜﻴﺭﻴ
  .ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻝﺘﺼﺭﻴﻑ ﺍﻝﻌﻨﻑ 
ﻜﻤﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺩﻭﻥ      
ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﺤل ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻭ ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل  
      ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺡ ﻭ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ  ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ  ﺍﻝﻠﻌﺏﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ،ﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ، ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ 
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  :ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ  ﺘﻌﺭﻴـﻑ– 1
 ﻤﻤﺎ ﻝﻪ، ﻤﺤﺩﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻴﺘﻔﻕ ﻓﻠﻡ ﻭﺘﻌﺩﺩﺕ، ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺎﺭﻴﻑﺘﻌ ﺇﺨﺘﻠﻔﺕ        ﻝﻘﺩ
  .ﻜﺫﻝﻙ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺘﻪ ﻭﻤﺘﺸﺎﺒﻜﺔ، ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻤﻌﻘﺩ، ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﺄﻥ ﻴﻭﺤﻲ
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﺼﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﺇﺫﺍﺀ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺇﻝﻴﻪ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ " :  ﺩﻭﻻﺭﺩ-
  1".ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻝﻴﻪ
   2".ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫﻭ ﺭﻏﺒﺔ ":  ( reldA)  ﺃﺩﻝــﺭ -
 ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺭﻏﻴ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺸﻜل ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻫﻭ ":  ﻫﻴﻥ ﺃﺒـﻭ ﻓﻀﻴـل - 
 ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻵﺨﺭ، ﻤﻥ ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻋﻥ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ،
  3".ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ
 ﺫﺍﺕ    ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺸﺎﻤل ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ
 : ﻭ ﻫﻲﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲﺼﻠﺔ 
 :)regnA( ﺍﻝﻐﻀـــﺏ -
 ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﻬﻴﺊ ﺃﺩﺭﻴﻨﺎﻝﻴﺔ، ﻓﻌل ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﻬﺩﻴﺩ، ﺸﻌﻭﺭﺍﹰ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﺨﻠﻴﺔﺩ ﺇﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﺇﺴﺘﺠﺎﺒﺔ     ﻫﻭ
  4.ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻺﻋﺘﺩﺍﺀ
 )ytilitsoH( :ﺍﻝﻌــﺩﺍﺌﻴــﺔ- 
 ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﻭ ﻓﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻤﻘﺎﻁﻌﺔ ﺒل ﻭﺍﻝﻤﻔﺎﺼﻠﺔ ﻭﺍﻝﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻝﺸﻙ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ    ﻫﻲ
 5.ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
  :)ssenevisserggA(ﺩﻭﺍﻥ ـــﺍﻝﻌ  
 ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﺍﻝﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ ﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻬﻡ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﺍﻝﻀﺭﺭ ﺍﻷﺫﻯ ﺎﻕﺇﻝﺤ ﺒﻪ ﻴﻘﺼﺩ ﺴﻠﻭﻙ  ﻓﻬﻭ   
ﺘﺴﺒﺒﻪ  ﻤﺎ، ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﻭﻫﻲ ﻭﺍﻝﺩﻴﻥ، ﺍﻝﻌﻘﺎﺌﺩ ﺃﻭ
  6.ﻀﺎﻏﻁﺔ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﻨﺒﻬﺎﺕ
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 59،1002،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻭﻀﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻋﻼﺠﻲ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﺩ ﻁ .2
 59، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ .3
 78ﺨﻭﻝﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﻴﺤﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 4
   56 ،ﺹ7991ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻓﻲ ، ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺍﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،. 5
 59ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻭﻀﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻋﻼﺠﻲ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ،ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭ، ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ 6
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  :)ecneloiV( ﺍﻝﻌﻨـــﻑ-
  1 .ﺍﻵﺨﺭ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﺍﻝﺘﺩﻤﻴﺭ، ﺸﺩﻴﺩ ﻅﺎﻫﺭ ﺴﻠﻭﻙ  ﻭﻫﻭ  
 ﻤﻭﺠﻪ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ، ﺤﻠﻘﺎﺕ ﺁﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻥﺃ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ     
 ﻝﻠﺨﺎﺭﺝ ﺃﻭ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻴﻭﺠﻪ ﻗﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﻓﻬﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻨﺤﻭ
 ﺃﻥ ﻫﻴﻥ، ﺃﺒﻭ ﺭﺃﻱ ﻓﻀﻴل ﺘﺄﻴﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ ﻴﻤﻴل ﺨﻼل      ﻤﻥ
 ﻤﻌﻨﻭﻴﺎﹰ، ﺃﻭ ﻤﺎﺩﻴﺎﹰ ﺘﻠﻔﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﺒﺄﺸﻜﺎل ﻤﺨ ﺒﺎﻵﺨﺭ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﻫﻭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ
 .ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻨﺔ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺇﺘﺠﺎﺓ  ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﻫﻭ
  2: ﻤﺅﺸــﺭﺍﺕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ-2
 ﺇﻥ ﻨﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻫﻲ ﺩﻝﻴل ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺘﺩل ﺒﻪ ﻋﻥ ﻜﻭﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎ ﺃﻡ -
  .ﻏﻴﺭ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ
 ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻯ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ  ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻝﻜﻲ ﻴﺴﻤﻰ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ-
 .ﺍﻝﺼﻔﺭ ﻓﻲ ﺇﺫﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﺠﺎﺡ ﺃﻭ ﻓﺸل ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻓﻪ
 ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﻗﻭﻋﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺃﺨﺭ -
  .ﻴﺨﺼﻪ
 ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ ﻤﺅﺩﺒﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺎ ﺃﻭ  -
  . ﺃﻭ ﻜﻠﻤﺔ ﻤﻬﺩﺩﺓ  ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﺤﺘﻜﺎﻙ  ﺒﺩﻨﻲ 
  . ﺇﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ  ﻴﻤﻜﻥ  ﻤﻼﺤﻅﺘﻪ  ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﻭﻋﻪ  ﻭﻫﺩﻓﻪ -
 : ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ ﺍﻝﺴﻠــﻭﻙ  ﺃﻨــﻭﺍﻉ -3
 ﻭﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﺍﻝﺠﻨﺱ ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻅﺎﻫﺭ       ﺇﻥ
              ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻁﺒﻘﻲ، ﻭﺍﻝﻭﻀﻊ ﻭﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ، ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ، ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ
   .ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ
  
  
                                                 
 64 ،ﺹ2002ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ ، ﺠﻼل ﻴﺴﺭﻯ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ،ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ،ﻤﺼﺭ،. 1
 601-501 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ ﺹ  ﻋﺼﺎﻡ3
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  1 :ﺍﻻﺘﺠــﺎﻩ ﺤﻴﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻌــﺩﻭﺍﻥ 1-3
 : ﺍﻵﺨﺭﻴـﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ  ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻥ1-1-3
 ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﺩﻭﺍﻓﻌﻪ ﺃﻫﻡ ﻭﻤﻥ ﻭﻀﻭﺤﺎﹰ، ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻫﻭ     
 ﺃﻜﺜﺭ ﻜﻭﺭﺍﻝﺫ ﺃﻥ ﻭ ﺨﺭﺍﻷ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺫﻝﻙ ﻨﻪأﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﺔ 
 . ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎ
 : ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠـﻪ  ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻥ2-1-3
 ﺭﺩﺓ ﻤﻥ ﻭﺍﻝﺨﻭﻑ ، ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻘﺎﺏ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺜﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻴﻜﻭﻥ      ﻗﺩ
 ﻋﺘﺩﻯ ﺇﺍﻝﺫﻱ ﻤﻥ ﺒﺩﻻﹰ ﻨﻔﺴﻪ ﺇﻝﻰ ﻋﺩﻭﺍﻨﻪ ﻓﻴﻭﺠﻪ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ، ﻓﻴﺘﻘﻤﺹ ﻋﻠﻴﻪ، ﺍﻝﻤﻌﺘﺩﻱ ﻓﻌل
 .ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺘﺸﺭ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻭﻫﺫ .ﻋﻠﻴﻪ
 ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﻁﺎﺭ ﻓﻲ (ﻓﺭﻭﻴﺩ )ﻓﺴﺭ       ﻭﻝﻘﺩ
ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ   ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﺍﻷﻨﺎ ﻴﺒﺩﺃ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻬﺩﻡ، ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺠﺯﺀﺍﹰ
  .ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﻨﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺘﺅﺩﻱ ﻘﺔﺒﻁﺭﻴ ﻴﻌﻤل ﺤﻴﺙ ، ﺍﻷﻨﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻏﺭﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﻗﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻴﺜﺒﺕ
 ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﻴﻨﺠﺢ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻨﺤﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻜﺒﻭﺕ
  .ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺇﻓﻨﺎﺀ
 ﺘﻤﺯﻴﻕ  ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﺫﺍﻝ ﻭﻤﻅﺎﻫﺭ ﺼﻭﺭ ﻋﺩﺓ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥ      ﺇﻻ
 ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺎﺒﻊ، ﻋﺽ ﻭﺃ ﺍﻝﺴﺭﻴﺭ ، ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺤﺎﺌﻁ ﺍﻝﺭﺃﺱ ﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﺸﻌﺭ، ﺸﺩ ﺃﻭ  ﻝﻤﻼﺒﺴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ
 .ﺍﻝﺴﺠﺎﺌﺭ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻨﺎﺭ ﻜﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﺴﻡ، ﻤﻥ ﺃﺠﺯﺍﺀ ﺤﺭﻕ
 : ﺍﻝﻤـﺯﺍﺡ  ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻭﻴـﻠﻲ  ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻥ3-1-3
 ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﹰ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺃﻥ   ﻴﺭﻯ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ      
 ﺤﺎﻝﺕ ﺇﺫﺍ ﺃﻨﻪ ﺒﻪ ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺼﺩ ﺍﻝﻤﺯﺍﺡ، ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻴﻁﻠﻕ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ، ﻭﻨﺤﻭ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ
 ﻤﺭﻫﻭﺏ ﺸﺨﺼﺎﹰ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻤﺼﺩﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺩﻭﻥ ﻋﻘﺒﺎﺕ
  . ﻜﺼﺩﻴﻕ ﻤﺤﺘﺭﻤﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻷﻡ، ﻤﺤﺒﻭﺒﺎﹰ ﺃﻭ ﻜﺎﻷﺏ، ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ
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 :ﺍﻝﺸﻜـل ﺤﻴـﺙ ﻤﻥ ﺍﻝﻌــﺩﻭﺍﻥ 2 -3 
  :ﺍﻝﺠﺴـﺩﻱ ﺍﻝﻤـﺎﺩﻱ   ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻥ1-2-3 
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ﺍﻷﺫﻯ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺇﻝﻰ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ      ﻫﺫﺍ
 ﺃﻭ ﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒﻀﺭﺏ ﻘﻴﺎﻡﺩﻱ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻝ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﻭﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ، ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻝﺠﺴﺩﻱ
  1.ﺸﻌﺭﻫﻡ ﺸﺩ ﺃﻭ ﻭﻗﺭﺼﻬﻡ ﺩﻓﻌﻬﻡ ﺃﻭ ﻴﺩﻩ، ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﻗﺫﻓﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ
   :ﺍﻝﻠﻔﻅـﻲ ﺍﻝﻤﻌﻨـﻭﻱ  ﺍﻝﻌــﺩﻭﺍﻥ2-2-3
 ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲﻯ ﺫﺍﻷ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺭﻤﺯﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﻪ   ﻭﻨﻌﻨﻲ 
  2.ﻝﻶﺨﺭﻴﻥ
  :ﺍﻝﻬــﺩﻑ ﺤﻴـﺙ ﻤـﻥ 3-3
  :ﺍﻝﺴﻠﺒـﻲ  ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻥ1-3-3
 ﻋﻥ ﻭﺫﻝﻙ ، ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻘﺒﻭل ﺴﻠﻭﻙ ﺇﻝﻰ ﻨﺤﻭﻝﻪ ﺃﻥ ﺒﺈﺴﺘﻁﺎﻋﺘﻨﺎ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ      ﻫﺫﺍ
 ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﻭﺘﺯﻭﺩﻩ ﻭﺍﻷﻤﻥ، ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ﺘﹸﻌﻁﻴﻪ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻭﻀﻊ ﻁﺭﻕ
  3.ﻝﻸﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎﺀ ﺩﻭﻥ ﻝﻠﻅﻬﻭﺭ ﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨ ﺘﻪﻝﻨﺯﻋ ﻝﻔﺭﺼﺔﺍ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻋﻥ ﺼﺎﻝﺢ،
 :ﺍﻹﻴﺠـﺎﺒﻲ  ﺍﻝﻌــﺩﻭﺍﻥ2-3-3
 ﺒل ﻭﻭﺠﻭﺩﻩ، ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻹﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻴﻪ ﻴﺴﻌﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ       ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﺫﻝﻙ ﻭﻴﺅﻜﺩ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ ﺫﺍﺘﻪ، ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ
 ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻭﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻝﺼﻌﺎﺏ، ﻋﻠﻰ ﻝﻠﺘﻐﻠﺏ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻝﺘﻬﻴﺌﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﺠﺎل ﺘﺩﻴﻤ"ﻴﻘﻭل ﺤﻴﺙ(ﻴﺩﻭﻓﺭ)
 ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻝﻤﻌﻨﻰ ﺒﻬﺫﺍ ﻭﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻋﻥ ﻤﺘﻤﻴﺯﺍﹰ ﺒﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻜﺎﺌﻨﺎﹰ ﻴﺼﺒﺢ ﺤﺘﻰ




                                                 
 02 ،ﺹ 1002 ﻤﺼﺭ ، 1ﺤﺴﻥ ﻓﺎﻴﺩ، ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ، ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻝﻠﻜﻤﺒﻴﻭﺘﺭ ،ﻁ.  1
 99،ﺹ ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻭﻀﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻋﻼﺠﻲ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ. 2
 99ﺹﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،. 3
 99،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎﺩ. 4
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 :ﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ ﺍﻝﻁـﺏ ﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻤـﻥ 4-3
 1:ﺍﻝﻤﺒـﺎﺸﺭ ﺍﻝﻅﺎﻫـﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ  ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ1-4-3
 ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﻭﻤﺒﺎﺸﺭ، ﺼﺭﻴﺢ ﺒﺸﻜل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﻷﺫﻯﺍ  ﺇﻝﺤﺎﻕ      ﻭﻫﻭ
 ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻬﻡ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  :ﺫﻝﻙ لﻤﺜ ﻤﻌﻴﻥ، ﻫﺩﻑ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﺒﺴﺒﺏ
 ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻝﻺﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﺼﺎﺒﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻭﻴﻘﻭﻡ ، ﺍﻷﺨﻴﺭﻫﺫﺍ  ﻓﻴﻐﻀﺏﻤﺴﺌﻭل  ﺃﻤﺎﻡ ﺒﺎﻝﺘﺩﺨﻴﻥ
 . ﻋﻘﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﺒﺎﹰ ﻭﻜﺎﻥ ﺇﺘﻬﻤﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﺨﻴﺭ
    :( ﻅﺎﻫـﺭ ﻏﻴـﺭ)ﻤﺒـﺎﺸﺭ  ﻏﻴـﺭ ﻭﻙ ﺍﻝﺴﻠـ2-4-3
 ﺃﻭ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﻘﺎﻁﻴﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻨﻪ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﺼﺎﺒﻲ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ﺴﻠﻭﻙ        ﻭﻫﻭ
 ﺼﺎﺩﻤﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺇﺴﺘﺤﺩﺜﺘﻬﺎ ﻤﻜﺒﻭﺘﺔ ﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﻗﺩ ﺍﻝﻤﻐﻁﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺘﺨﻴﻠﻴﺔ،
  2.ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻤﻨﺫ
  3:ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨــﻲ ﺍﻝﺴﻠــﻭﻙ  ﺃﺴﺒــﺎﺏ-4
 :ﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻠﻭﻙﺍﻝﺴ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺤﺼﺭ   ﻴﻤﻜﻥ
  :ﺍﻝﺘﺴـﻠﻁﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻹ-
 ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﺫﻝﻙ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥﺒﺼﻔﺔ   ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻋﻠﻰ ﻝﺭﺃﻴﻪ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻓﺭﺽ ﻓﻲ  ﻭﻴﺘﻤﺜل      
 ﻴﺭﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻌﻴﻥ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻤﻥ ﻤﻨﻌﻪ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ، ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻤﺎﻡ
 ﻓﻲ ﻋﻘﺒﺔ ﻴﻘﻑ ﻜﻤﺎ، ﻴﻭﻝﻪﻭﻤ ﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﺭﻏﺒﺎ ﻴﻠﻐﻲ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ، ﻜﺎﻨﺕ ﻝﻭ ﺤﺘﻰ
 ﻤﻥ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺨﺎﺌﻔﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﺫﺍﺘﻪ، ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺴﺒﻴل
 .ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﺩﻱ ﻤﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﻤﺜل ﺨﺠﻭﻝﺔ، ﺍﻝﺴﻠﻁﺔ
 ﺇﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻴﻬﻴﺊ ﺍﻷﺏ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﺴﻠﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺘﺸﺩﺩ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻥ      ﻜﻤﺎ  
 ﺒﺨﻭﻑ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻓﻘﺩ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ، ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻫﺫﺍ ﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﻴﺸﻴﻥ ﻨﺎﺀﺍﻷﺒ ﺒﻴﻥ
 ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﺤﺩﺩ ﻭﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ، ﺒﺎﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺨﻭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻝﺤﺯﻥ،
                                                 
 62ﺤﺴﻥ ﻓﺎﻴﺩ، ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ.  1
 121 ،ﺹ 1002ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺩ ،ﻁ ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،.  2
  921 ﺹ،7002 ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺭ ، . 3
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 ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻨﻬﻡ،ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﻜل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ :ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺒﻌﻭﺍﻤل ﺒﻴﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻹﺨﺘﻼﻓﺎﺕ
 . ﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ
 ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﻤﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺤﻘﻭﻕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻴﻨﻜﺭ ﺴﻴﻁﺭﺍﻝﻤ ﻥﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺃﻥ      ﻜﻤﺎ
 . ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﺒﺎﻹﺫﻋﺎﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺃﺒﻨﺎﺀ
  :ﺍﻝﺯﺍﺌــﺩ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴــﺔ ﺃﺴﻠــﻭﺏ -
            ﺃﻁﻔﺎﻝﻬﻡ ﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻷﺒﻭﻴﻥ ﺫﺍﻝ ﺍﻝﻤﻔﺭﻁ ﺒﺎﻝﻤﻴل ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﺍﻝﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ        ﻴﻌﺭﻑ
 . ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻝﻔﺭﺩ ﺍﻴﻔﺸل ﺒﺤﻴﺙ ﻭﻨﻔﺴﻴﺎ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻋﻥ ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺃﺤﺩ ﻗﻴﺎﻡﺤﻴﺙ        
 ﺇﺴﺘﻘﻼﻝﻴﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻥ ﺃﺭﺩﻨﺎ ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺩﺭﻴﺒﻪ ﻴﺠﺏ ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ، ﻴﻘﻭﻡ ﺃﻥ ﻴﻤﻜﻨﻪ
 ﺨﺎﺌﻔﺔ ﻔﺔﻀﻌﻴ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻤﻊ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻝﺫﻱ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻫﺫﺍ ﻭﻤﺜل.
 ﻭ ﺇﺴﺘﻤﺎﻝﺘﻬﺎ ﺇﺴﺘﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﻴﺴﻬل ﻤﺎ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻭﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ، ﻗﻴﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻏﻴﺭ
 ﻭﻻ،.ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺒﺘﻘﺒل ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻭﺘﺘﺴﻡ .ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻀﻌﻔﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﻠﻔﺴﺎﺩ
 ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻﺤﻴﺙ   ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ ﻝﻠﺤﻤﺎﻴﺔ ﺃﻥ ﺸﻙ
 ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﻭﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻓﻲ ﻭﻴﻀﻁﺭﺏ ﻴﺭﺘﺒﻙ ﻓﻬﻭ ،ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﺤﺎﻁﺎﺕﺍﻹ
 ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﺎﻝﻌﺠﺯ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻝﺸﻌﻭﺭﻩ ﻤﻥ ﻭﻴﻨﺴﺤﺏ ﻴﻨﻁﻭﻱ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
  .ﻭﻋﺎﺩﺍﺘﻬﻡ ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ
 : ل  ﺍﻹﻫﻤــــﺎ -
ﺃﻭ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺃﻭ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻭﺇﻫﻤﺎﻝﻪ، ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﺒﺫ ﻋﻠﻰ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ         ﻭﻫﺫﺍ
 ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ .ﺍﻝﺨﺎﻁﺊ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺎﺏ ﺃﻭ ﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ، ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺜﺎﺒﺔﺇ
  . ﺼﺭﻴﺢ ﻏﻴﺭ ﻴﻜﻭﻥ ﻭﻗﺩ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﻭﺍﻝﻨﺒﺫ
 ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ،ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺒﺈﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﻤﺒﺎﻻﺓ ﻋﺩﻡ :ﻤﻨﻬﺎ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﺒﺫ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺼﻭﺭ      
 ﻭﺍﻝﻤﺩﺡ ﻨﺎﺀﺍﻝﺜ ﺇﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﺤﺎﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﻨﻪ ﺍﻝﺴﺨﺭﻴﺔ ﺃﻭ ،  ًﻼﻋﻤ ﻴﻨﺠﺯ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻭﻤﺩﺤﻪ ﺇﺜﺎﺒﺘﻪ
 ﻓﻲ ﻭﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﻡ، ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺭﻭﺡ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻴﺒﻌﺙ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﺘﺸﺠﻴﻊ،
 ﻤﻥ ﻝﻪ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺃﻨﻪ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻴﺸﻌﺭ ﻭﻗﺩ ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ، ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ
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 ﻝﺸﻌﻭﺭﻩ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻫﻭ ﻤﻨﻬﺎ، ﺤﺭﻤﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﺇﺤﺒﺎﻁ ﻜﺒﺕ
  . ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل
  :ﺍﻝﺘـﺩﻝﻴــل -
 ﻭﻋﺩﻡ ﻝﻪ، ﻴﺤﻠﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻝﺸﻜل ﺭﻏﺒﺎﺘﻪ ﻤﻌﻅﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻓﻲ       ﻭﻴﺘﻤﺜل
 ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻗﺩ ﺒﻬﺎ، ﻴﻤﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻊ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻝﺘﺤﻤل ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ
 ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ  ﻏﻴﺭ ﻤﻥ ﻋﺎﺩﺓ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻥ ﺒﺄﻝﻭﺍﻥ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ
  .ﺎﻋﻴﺎﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺘﻤ
 ﺃﻱ ﻀﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﻋﻥ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺩﻓﺎﻉ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻭﻗﺩ      
 ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ﻭﻋﻼﻗﺔ . ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﺇﻝﻰ ﻴﺼﺩﺭ ﻨﻘﺩ ﺃﻭ ﺘﻭﺠﻴﻪ
 ﺍﻝﻡ ﻷﻨﻬﻡ .ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻋﺩﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻭﺍﻝﺘﺴﺎﻫل ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻲ ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ
 ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﺇﺤﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺇﻝﻰ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻝﻔﺸل، ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﺍ ﻭﻝﻡ ﺒﺎﻁﺍﻹﺤ ﻴﺘﻌﻭﺩﻭﺍ
 . ﻭﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺏ ﻝﺒﻌﺽ ﺘﻌﺭﻀﻬﻡ ﺫﻝﻙ
  :  ﺍﻝﻘﺴـــﻭﺓ-
 ﺍﻷﻝﻡ  ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻴﺅﺩﻱ ﻤﺎ ﻭﻜل ﺒﻪ، ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻪ ﻭﻴﻘﺼﺩ      
 ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻡﺍﺴﺘﺨﺩ ﻭﻫﻭ .ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ
 ﺒﺸﺩﺓ، ﺃﻓﻌﺎﻝﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻭﻴﻌﺎﻗﺒﻭﻨﻬﻡ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ، ﻤﻊ ﻭﺼﺭﺍﻤﺔ ﻭﺒﺸﺩﺓ ﺒﻘﺴﻭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻴﺘﻌﺎﻤل
 ﺍﻝﺼﺎﺭﻤﺔ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻓﻴﻪ، ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ ﻭﻴﺸﻌﺭﻭﻨﻬﻡ
 ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﻋﻥ ﻨﻊﻴﻤﺘ ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ، ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻜل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﺤﺎﺴﺏ
 .ﺒﺤﻘﻭﻗﻪ ﺍﻝﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻋﻥ ﻭﻴﻜﻑ ﻨﺸﺎﻁ، ﺒﺄﻱ
 ﻭﻀﺭﻭﺏ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻫﻲ ﺫﻝﻙ، ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﺍﻝﻌﻭﺍﻗﺏ ﻤﻥ ﺨﻭﻓﹰﺎ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ     ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ
 ﺘﻨﺯﻉ ﻤﺘﻤﺭﺩﺓ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﺴﻭﺓ ﺘﻠﻙ ﻭﺘﺅﺩﻱ . ﻴﺨﺸﺎﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻭﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﺏ
 ﺘﻌﺭﻀﺕ ﻤﻤﺎ ﻌﻭﻴﺽﻭﺍﻝﺘ ﻝﻠﺘﻨﻔﻴﺱ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﺇﻝﻰ
 ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻋﻨﻬﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﺴﻭﺓ، ﻀﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﻝﻪ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺃﻭ
  .ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻨﺤﻭ ﻴﺘﺠﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ
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 ﻭﺠﺩﺕ ﻭﻗﺩ ﺍﻝﻀﻤﻴﺭ، ﺘﺄﻨﻴﺏ ﺃﻭ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ، ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺩﻭﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺇﺘﻼﻑ :   ﻤﺜﻼ  
 ﺇﻝﻰ ﻴﻠﺠﺄ ﻷﻨﻪ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻴﻜﺎﻓﺄ ﻓﻘﺩ .ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻋﻘﺎﺏ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺒﻴﻥ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 ﻭﻝﻜﻥ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ، ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺈﻝﺤﺎﻕ ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻫﻲ ﻫﻨﺎ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻤﻜﺎﻓﺄﺓ
 ﻤﺯﻴﺩ ﻨﺤﻭ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﺈﻨﻪﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻴﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ
 .ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ
   ﺍﻝﺘـﺫﺒـﺫﺏ-
 ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺓ ﻭﻴﻌﺎﻗﺏ ﻤلﺍﻝﻌ ﻋﻥ ﻤﺭﺓ ﻴﺜﺎﺏ ﻭﺍﻝﺸﺩﺓ، ﺍﻝﻠﻴﻥ ﺒﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔﺍﻝ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻘﻠﺏ     ﻫﻭ
 .ﻤﻌﻘﻭل ﺴﺒﺏ ﺩﻭﻥ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻴﺤﺭﻡ ﻤﺭﺓ ﻤﻁﺎﻝﺒﺔ ﻭﺘﺠﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ،
 ﻭﻴﺜﺎﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻤﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻴﻌﺎﻗﺏ ﺤﻴﺙ،ﻭﺍﻝﻠﻴﻥ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﺫﺒﺫﺏ ﺍﻝﺨﻁ        ﻭﻫﺫﺍ
 ﻴﻨﺸﺄ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺨﻁﺄ، ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻭﺍﺏ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﺤﺎﺌﺭﺍ ﻪﻴﺠﻌﻠ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺓ
 . ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﺁﺭﺍﺌﻪ ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺭﻴﺢ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻭﻴﻜﻑ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﺤﺴﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺩﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺘﺭﺩﺩﺍ
 ﺼﺤﺘﻪ ﻭﻋﻠﻰ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺃﺸﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ        ﻭﻫﺫﺍ
 ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺍﻝﻘﺴﻭﺓ، ﻭﺍﻝﻠﻴﻥ ﻭﺍﻝﺫﻡ، ﻭﺍﻝﻤﺩﺡ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ، ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﺄﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،
 ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﻤﺴﺘﻘﺭ، ﻏﻴﺭ ﻠﻕﺍﻝﻘ ﻭﺩﺍﺌﻡ ﺃﻤﺭﻩ، ﻤﻥ ﺤﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻪﻴﺠﻌﻠ  ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ
   .ﻭﻤﺯﺩﻭﺠﺔ ﻤﺘﺫﺒﺫﺒﺔ ﻤﺘﻘﻠﺒﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ  ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ
   : ﺍﻝﺘــﻔـــﺭﻗﺔ -
 ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺍﻝﺘﻔﻀﻴل ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻋﺩﻡ ﺒﻪ       ﻭﻴﻘﺼﺩ
 .ﺁﺨﺭ ﻋﺭﻀﻲ ﺴﺒﺏ ﺃﻱ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻥ، ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻨﺱ
 ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﺨﺹ ﺒﺄﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺎﻝﻐﻴﺭﺓ،ﺒ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺘﺴﺒﺏ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻤﺎ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ       ﻓﺘﻔﺭﻗﺔ
 ﻤﻥ ﺴﺒﺏ ﻷﻱ ﺍﻵﺨﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﺤﺩ ﻴﻔﻀﻼ ﺃﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﻨﺎﺙ، ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺒﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ
 ﺍﻝﺫﻱ ﺃﺨﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺨﺭﻴﺏ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻴﻘﻭﺩ ﻗﺩ ﺒﺎﻝﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ،
 ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻭﻗﺩ . ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﻗﻠﻘﻪ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﻨﻪ، ﻴﻐﺎﺭ
  .ﺤﻭﻝﻬﺎ ﻤﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺤﺎﻗﺩﺓ، ﺃﻨﺎﻨﻴﺔ
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 :ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻝﺒﻌـﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﻌﺽ ﺘﻔﻀﻴـل - 
 ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺊ ﺃﺜﺭ ﻝﻪ ﺍﻝﻼﺸﻌﻭﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﺎﻥ  ﻭﺇﻥ ﺍﻷﻭﻻﺩﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ       ﻴﻌﺘﺒﺭ
 ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻝﻜﻨﻬﺎ ﻝﻸﻫل ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺤﻘﻴﺭﺓ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﻤﻴﻴﺯ ﻜﺎﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺍﻝﻁﻔل،
 ﺘﺅﺍﺨﺫ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﻴﻔﻌل ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻝﻤﺩﻝل ﺒﻨﻬﺎإ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﺘﺘﺴﺎﻤﺢ ﻓﻘﺩ .ﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻠﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ
  . ﺍﻝﻔﻌﻠﺔ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
   :ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺅﺜــﺭﺓ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤــل-5
 ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻥ ﻭﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻝﻜﺘﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺇﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺨﻼل    ﻤﻥ
 :ﻜﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻭﻫﻲ ﻲﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺘﹸﺅﺜﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل
 :  ﻭﺍﻝﺒﻴﺌـﺔ  ﺍﻝـﻭﺭﺍﺜﺔ-
 ﺘﻤﺩﻩ ﺒﺤﻴﺙ ، ﻨﻤﻭﻩ ﻋﻠﻰ ﺘﹸﺅﺜﺭ ﻗﺩ ﻤﺎ ﺍﻝﺠﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻴﺭﺙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺃﻥ  (tocS)ﺴﻜﻭﺕ     ﻴﻘﻭل
 ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،  ﺃﺨﻼﻗﻴﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﹸﻭﺠﺩ ﺃﻨﻪ ﻜﻤﺎ . ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﻱ  ﻴﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻀﻠﻲ ﺒﺠﻬﺎﺯ
  1.ﺘﺤﺩﻴﺩﻩ ﻓﻲ ﺩﻭﺭﺍﹰ ﺘﻠﻌﺏ ﻭﺤﻀﺎﺭﻴﺔ
   : ﻭﺍﻝﻤﺤﺎﻜـﺎﺓ  ﺍﻝﺘﻘﻠﻴـﺩ-
 ﻭﺴﺎﺌل ﻤﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺃﺜﺭ ﻴﺘﺒﻴﻥ       
 2.ﺘﻌﻠﻤﻪ ﺸﻴﺌﺎﹰ ﻋﺎﺵ ﻤﻥ ﺃﻨﻪ ﻗﻴل ﻭﻗﺩ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ، ﺘﺴﺒﻕ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﻤﻼﺤﻅﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ
 : ﺍﻝﺩﺭﺍﺴـﻲ ﻭﺍﻝﺘﺤﺼﻴـل  ﺍﻝﺫﻜـﺎﺀ-
 ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ، ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﺸﻜﺎل ﻤﻥ ﻭﺃﻱ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﺒﻴﻥ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺜﻤﺔ ﻝﻴﺱ ﺃﻨﻪ      
  3.ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻝﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻝﺠﻴﺩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﺼﻴل ﻴﺴﺘﻘﻴﻡ ﻠﻤﺎﻓﻜ ﺍﻝﺴﻭﻱ، ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﻭﺠﺏ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ
  :. ﺍﻝﻨﻔﺴـﻲ ﺍﻝﻘﻠـﻕ -
 ﻤﻥ ﺴﺎﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﺎﻝﺔ ﻫﻭ ﻓﺎﻝﻘﻠﻕ ﻭﺜﻴﻘﺎﹰ، ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﺎﹰ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﻗﺘﺭﻥ ﻝﻘﺩ        
 ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ ﺍﻝﻐﺎﻤﺽ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺤﺎﻝﺔ ﺃﻨﻪ ﺁﺨﺭﻭﻥ ، ﻭﻴﻌﺭﻓﻪ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ، ﺍﻝﺘﻭﺘﺭ
 ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﻭ ﻫﻭﺭﻨﻲ ،ﻤﺎﺭﻱ ﻓﻭﻡ ﻭﺍﺘﻔﻕ . ﻭﺍﻝﻀﻴﻕ ﺍﻝﻜﺩ ﻤﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍﹰ ﻝﻪ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،
                                                 
 311ﻴﺭ ﻜﺎﻤل ﺃﺤﻤﺩ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ، ﺩ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  ﺹﺴﻬ.  1
 821ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.  2
 921ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.  3
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 ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ ﺍﻝﻘﻠﻕ، ﺇﻝﻰ ﺘﹸﺅﺩﻱ ﺍﻝﻌﺩﺍﻭﺓ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺫﻫﺒﺎ ﻭﻝﻜﻨﻬﻤﺎ ، ﻭﺍﻝﻘﻠﻕ  ﺍﻝﻌﺩﺍﻭﺓ ﺒﻴﻥ ﺴﺒﺒﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ
 ﻭ ﺍﻹﺘﻜﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ، ﺇﻝﻰ ﻝﺤﺎﺠﺘﻪ ﻋﺩﺍﻭﺘﻪ ﻴﻘﻤﻊ ﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕﺍﻝﻌﺩﺍﻭﺓ، ﻓ ﻴﻨﻤﻲ
 1.ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ، ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺍﻭﺘﻪ ﻭﻴﺴﻘﻁ ﻌﺠﺯ،ﺒﺎﻝ ﻭﻴﺸﻌﺭ
  :ﻭﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ  ﺍﻝﻭﻀـﻊ-
 ﺤﺩ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺎﻫﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﺯﺭﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﺘﺭﺩﻱ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻝﻭﻀﻊ         ﺇﻥ
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﺴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻨﺸﻭﺀ ﻓﻲ ﻜﺒﻴﺭ
 : ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌـﺔ  -
 ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺨﻠل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﺼﺎﺏ ﻓﺈﻥ ،ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻷﻭل ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻝﺤﻀﻥ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ        ﺇﻥ
 ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ، ﺃﻭ ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻨﺤﺭﺍﻓﻬﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻓﻲ ﻴﺘﻤﺜل ﺍﻝﺨﻠل ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ، ﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ
 ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻗﺎﺒﺔ، ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻝﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺤﻴﺙ ﻋﺩﺩﻫﺎ، ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻷﺴﺭﺓ، ﻭﻓﻘﺭ
  .ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﺃﻭ ﺍﻝﻘﺎﺴﻴﺔ
 ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ،  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﻋﻠﻰ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﺍﻥ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺍﻝﺫﻱ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﻝﻙﻝﺫ      
 ﺜﻡ ﻭﻤﻥ ﺒﻪ، ﺃﻤﺭ ﻴﻘﻭل ﻝﻜل ﺍﻝﻁﺎﻋﺔ ﺇﻻ ﻴﻌﺭﻑ ﻻ ﺍﻝﺘﺩﻝﻴل، ﻴﻐﻠﻔﻪ ﺠﻭ ﻓﻲ ﻴﻨﺸﺄ ﺍﻝﺫﻱ ﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻓ
 ﻅﻬﻭﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻔﻀﻲ ﺒﻪ ﻗﺩ ، ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻭﺠﻬﻪ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ، ﺘﺤﻤل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻻ
   2.ﻤﺎﻥﺍﻝﺤﺭ ﻫﺫﺍ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻨﺯﻋﺎﺕ
 :ﺍﻷﻗـﺭﺍﻥ ﻭﺠﻤﺎﻋـﺔ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴـﻥ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴـﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘــﻭﻯ ﺃﺜﺭ -
 ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺭﻗﻲ ﻓﻲ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﻝﻠﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﺍﻝﺭﺍﻗﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻥ ﻓﻴﻪ ﺸﻙ ﻻ       ﻤﻤﺎ






                                                 
 921ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ.  1
   841ﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺴﻌﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻠﺒﻭﺴﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴ. 2
   841ﺴﻌﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﻠﺒﻭﺴﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ. 3
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  :ﺓ ﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﻌـﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﻨﻅـﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻔﺴـﺭ-6
ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ  ﻨﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ       ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍ
  : ﻝﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺫﻝﻙ ﺴﺒﺒﺎ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻨﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲﻡﻓﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬ
   :ﺍﻝﻐﺭﺍﺌـﺯ   ﻨﻅـﺭﻴﺔ1-6
 ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ، ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺸﺘﻘﺔﺍﻝ : ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ       ﻭﺘﻀﻡ
 ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ، ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﻭﺠﻬﺔ
  . ﺍﻷﻴﺘﻨﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
 : ﺍﻝﻔﺭﻀـﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴـﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻝﻨـﻅﺭ ﻭﺠﻬـﺔ* 
       ﻤﻜﺩﻭﺠﺎلﺍﻷﻭل  ﻫﻭ ﺍﻝﺭﺍﺌﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ        ﻤﺅﺴﺱ
  .ﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻝﻤﻘﺎﺘﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺤﺭﻜﻬﺎ ﺇﻨﻔﻌﺎل ﺍﻝﻐﻀﺏﺍﻝﻪ ﺇﻝﻰ  ﻴﺭﺠﻌ(lagodcaM )
   ﻓﻘﺩ ﻓﺴﺭ ﻏﺭﻴﺭﺓ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺒﺈﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻏﺭﻴﺭﺓ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻓﻲ ﺃﺼﻠﻪ(ﻓﺭﻭﻴﺩ)     ﺃﻤﺎ 
ﻓﻴﺭﻱ ﺃﻥ ﺍﻝﺒﺸﺭ ﻤﺩﻓﻭﻋﻭﻥ ﺒﺸﻜل ﻻ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﻨﺤﻭ  .(ﺍﻝﻤﺎﺯﻭﺨﻴﺔ) ﺇﻝﻰ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺴﻌﻲ
 ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻀﺩ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺫﺍﺘﻬﻡ ،ﺃﻱ ﻤﺩﻓﻭﻋﻭﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻭﺕ ،ﻭﻻ ﺘﺘﺠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻐﺭﻴﺭﺓ ﺇﻝﻰ
  ﺇﻻ ﻜﻅﺎﻫﺭﺓ ﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻘﻁ ،  (ﺍﻝﺴﺎﺩﻴﺔ)ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ 
 ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﺓ  ﻑ ﻋﺭ ﻭﻗﺩ     ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺍﻝﺩﻓﺎﻉ،
 ﺨﺎﺼﺎﹰ ﺴﻠﻭﻜﺎﹰ ﻴﺴﻠﻙ ﻷﻥ ﻭﻴﻬﻴﺌﻪ ﺍﻝﺤﻲ، ﺍﻝﻜﺎﺌﻥ ﺒﻪ ﻴﻭﻝﺩ ﺠﺴﻤﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻁﺭﻱ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ" ﺒﺄﻨﻬﺎ
 ﺒﻬﺫﺍ ﺨﺎﺹ ﺒﺈﻨﻔﻌﺎل ﻴﺸﻌﺭ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ، ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﺄﻥ ﻭﺫﻝﻙ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻓﻲ
  1.ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻫﺫﺍ ﺇﺯﺍﺀ ﻤﻼﺌﻡ ﺒﺘﺼﺭﻑ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﻴﻨﺯﻉ ﺜﻡ ﺍﻝﻤﺜﻴﺭ،
   ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻭﺠﻬﺔ* 
ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻱ ﺃﻥ  ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺯﻋﻤﺎﺀ ﺃﺸﻬﺭ ﻤﻥ  (duerF dnumgiS)ﻓﺭﻴﺩ   ﻴﻌﺘﺒﺭ    
 ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ ﺒﻘﻴﺔ ﻤﺜل ﻤﺜﻠﻬﺎ ﻥ،ﻝﻺﻨﺴﺎ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻝﻤﺤﺭﻙ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻫﻲ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ
 2.ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ
                                                 
 52 ،ﺹ991،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ ،1ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺯﺓ ، ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﺉ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻁ .1
 73-53ﺇﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ،ﺹ ﺹ . 2
 ا$وان و ا5ك ازم 2. ا$ان ای.:  ا*ــ) ا/ﻥــ.
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 ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ ﺍﻝﻌﺎﻝﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﺃﻴﻀﺎ(ﻓﺭﻭﻴﺩ )ﻴﺭﻯ       ﻜﻤﺎ
 ﻭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻀﻐﻁ ﻏﺭﻴﺯﺓ، ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﺓ ﻤﻥ ﺤﺘﻤﺎﹰ ﻨﺎﺘﺞ ﺨﺎﺼﺔ، ﺃﻤﺭ ﺒﺼﻔﺔ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ
 ﻭﺃﻥ ﻭﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻔﺭﺩﺍﻝ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻓﻴﺭﻯ ، ﺍﻝﻤﻭﺕ ﻏﺭﻴﺯﺓ
 ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺃﻥ ﻭﻗﻭﺓ، ﻭﺘﺴﻠﻁ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻨﺤﻭ ﺘﻨﻤﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ
 ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺃﺴﺎﺱ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺃﻥ ﻴﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﺇﻝﻰ ﺩﻋﺎﻩ ﻤﺎ ﻭﻫﺫﺍ ﻭﺍﻝﺘﻔﻭﻕ، ﺍﻝﺘﻤﺎﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺃﺴﺎﺱ
  .ﺍﻝﻘﻭﺓ
  : ﻨﻅــﺭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺒــﺎﻁ 2-6
ﻭﻝﺕ  ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ   ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺎﺎﻁﻨﻅـﺭﻴﺔ ﺍﻹﺤﺒ      
 ﻓﺭﻴﻕ ﻤﻥ  ﻤﻥ ﻁﺭﻑﻗﺩﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺭﺽ،ﻭﺍﻝﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻏﺎﻝﺒﺎ ﻓﺭﺽ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ 
ﻫﻭﺒﺭﺕ  .،ﻨﻴل ﻤﻴﻠﻲ، ﻝﻭﻨﺎﺭﺩ ﺩﻭﺏ  ﻭﻫﻡ ﺠﻭﻥ ﺩﻭﻻﺭﺩ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﻴل  ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ  ﻝﻭﺠﻲﻭﺴﻴﻜ
 ﺒﻴﺌﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ، ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺇﻓﺘﺭﻀﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻜﺸﺭﻁ9391ﻤﻭﺭﺭ ﺭﻭﺒﺭﺕ ﻭ ﺴﻴﺭﺯ ﻋﺎﻡ 
ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﺎﻨﻪ ﺴﺒﺒﻭﺍ ﻓﻲ ﺇﻋﺎﻗﺘﻪ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻭﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻬﻡ  ،ﺍﻝﻬﺠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘ
ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺇﺯﺍﻝﺔ ﻤﺼﺩﺭ  ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ 
  . ﻪﺍﻝﺘﻘﻠﻴل ﻤﻨ ﻭﺃﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ 
ﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﺭﺓ ﻭﺍﻝﻔﺸل  ﻨﺎﺠﻡ ﻭﺍﺤﺭﻤﺎﻥ  ،ﺍﻝﺔ ﺍﻷﻤل  ﺒﺨﻴ  ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻫﻭ ﺤﺎﻝﺔ ﻤﻥ      ﻭ
ﻓﺎﻝﻭﻋﻲ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻭﺍﻝﺘﻬﺩﻴﺩ ،ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻕ ﺍﻝﻤﺭﺀ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻋﻥ ﺇﻋﺎﻗﺔ 
  . ﺒﺎﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻤﻲ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻭﺘﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻘﺎﺌﻪ
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ  ﻜﻭﻓﻴﺘﺯ،ﻜﻭﻨﺭﺍﺩﺒﻴﺭ ،    ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻤﺜل ﺇﺭﻨﻭﺍﻝﺩ ﺒﺎﺹ  
 ﺍﻝﺴﻴﺎﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺒل ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﻓﻘﻁ ﻤﺜلﺩﻴﺅ
ﺎﺏ ﻭﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ  ﻜﺘﺌﺭﺩ  ﺍﻝﻤﺤﺒﻁ  ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺍﻝﻤﺤﺒﻁ ﺒﺎﻻﻔﺍﻝﺫﻱ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﻝ
ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﺜل ﺘﻠﺒﺩ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻭﺍﻝﻨﻜﻭﺹ   ﻴﺭﻏﻭﺘﺄﺨﺫ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ 
  1.ﻭﺍﻝﻨﻤﻁﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺨﻴﺎل 
  
                                                 
 762،ﺹ2002،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ،ﻋﻤﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻁ  ﺠﻤﻴل ﺭﻀﻭﺍﻥ ،ﺍﻝﺼﺤﺔﺴﺎﻤﺭ 1
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  :  ﺍﻝﻨﻅـﺭﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴــﺔ3-6
 ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻨﻬﺎ  ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻡﺎﻫﻴﻤﻬ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻤﻔﻥ      ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﻭ
ﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻭﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻋﺎﻥ ﻤﻥ 
 ﻭﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ (ﺇﻴﻔﺎﻥ ﺒﺎﻓﻠﻭﻑ)ﺍﻹﺸﺘﺭﺍﻙ ﻫﻨﺎ  ﺍﻹﺸﺘﺭﻙ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﻰ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺭﻭﺴﻲ 
ﻺﻫﺎﻨﺔ ﻝﻘﻪ ﻭ ﻫﻭ ﺘﻠﺍﻨﻲ ﺴﺎﺒﻕ ﻓﺎﻝﻔﺭﺩ ﻴﺼﺩﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﻭ. ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻤﺜﻴﺭ ﺴﺎﺒﻕ 
           .ﻤﺜﻼ ،ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻝﻤﻌﺯﺯ ﻋﻨﺩ ﻀﺤﻴﺔ ﻀﻌﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﺨﺩﻩ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻹﺸﺘﺭﻙ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ
ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ : ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭل( rennikS)ﺴﻨﻜﺭ ﺒﺤﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻲ ﻜﻤﺎ
 ﻓﺈﻥ ﻜﺎﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯﺍ ﺯﺍﺩ ، ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﻭ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﻘﺒﻪ،ﻜﺄﺠﺯﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
ﺤﺘﻤﺎل ﺼﺩﻭﺭﻩ ﻴﺘﻨﺎﻗﺹ ﺇ ﻝﻠﻌﻘﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺽ ﻝﻡ ﻴﻌﺯﺯ ﺃﻭ ﺘﻌﺭﺫﺎ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺼﺩﻭﺭﻩ ،ﺃﻤﺇ
   1.ﺜﻭﺍﻨﻲﺓ ﺩﻝﻌ ﻭﻓﻘﺎ ﻝﻬﺫﺍ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁ ،ﻴﺤﺩﺙ ﻭ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻲﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨ
 2(ﺍﻹﺠﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠـﻡ ﻨﻅـﺭﻴﺔ)ﻝﺘـﻭﻗﻊ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴـﻡ ﺒﺎ  ﻨﻅـﺭﻴﺔ4-6
          ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥ (ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ )ﺃﻤﺜﺎل ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺃﺼﺤﺎﺏ       ﻴﺭﻯ
 ﻓﻲ ﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨﻤﺎﺫﺝ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻡﻠﻝ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﻝﻪ  ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ  ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎﺍﻝﺘﻲ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ
 ﻭﻴﻨﻘﺴﻡ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ، ﻫﺫﺍ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺒﻔﻬﻡ ﺇﻻﹼ ﻓﻬﻤﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻻ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺃﻥﻭﻥ     ﻭﻴﺭ
 ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ ﺃﺜﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺘﺭﺠﻊ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻔﺌﺔ ؛ ﻓﺌﺘﻴﻥ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺩﻋﺎﺓ
 ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻭﺨﻼل ﺍﻝﻤﺒﻜﺭﺓ، ﻁﻔﻭﻝﺘﻪ ﻓﻲ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ
 .ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻁﻠﺒﻪ ﻭﻤﺎ ﺍﻝﺘﻘﻠﻴﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻨﺸﺄﺓ ﺘﹸﺭﺠﻊ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻔﺌﺔ
 : ﻫﻲ ﻤﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺘﺄﺨﺫ ﺃﻥ ﺴﺒﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻤﺎ
  .ﺍﻝﻨﻤﻭﺫﺝ ﻭ ﺇﺘﺨﺎﺫ ﺤﻅﺔﺒﺎﻝﻤﻼ  ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ-
  . ﻭﺍﻝﻌﻘﺎﺏ  ﺍﻝﺜﻭﺍﺏ-
  (ﻝﻤﺤﻜﺎﺕﺍ) ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺤﺭﺽ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ  ﺍﻝﺩﺍﻓﻊ-
                                                 
 18،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ1ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ ،ﻁ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭ. 1
 0991،   ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺩﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭﻥﻝﺩﻴﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺎﺩل ﻋﺯﺍ  ﻭﺍﺘﻴﺞ ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤ ﺃﺭﻨﻭﻑ. 2
 201ﺹ  ،
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 ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺤﻭل ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  (ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ ﺒﺎﻨﺩﻭﺭﺍ )     ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺭﻯ
ﻓﺠﺎﺀﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ  ﺘﺒﻴﻥ  ﺃﻥ .ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ﺒﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻠﻌﺩﻭﺍﻥ 
 ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻝﻨﻤﺎﺫﺝ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻋﻨﻔﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ
  . ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﺎﻫﺩﻭﻥ  ﺍﻷﻓﻼﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻠﻴﺌﺔ ﺒﺎﻝﻌﻨﻑ 
  :ﻭﺘﺅﻜﺩ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .  ﺃﻥ ﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺃﻓﻼﻡ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺸﻜﻴل ﺼﻭﺭﺓ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ-
  . ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﻴﻘﻠﺩ ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﺎﻓﺄ ﻓﺎﻋﻠﻪ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻘﻠﻴﺩ ﺍﻝ-
  ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﺓ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻝﻸﻓﻼﻡ ﺍﻝﻌﻨﻑﺔﺘﻴﺠ ﺒﺎﻝﺫﻨﺏ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨ ﻴﻘل ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ-
    :ﻭﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻨﺨﺭﻁ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻝﻌﺩﺓ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
  .  ﺇﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻌﺩﻭﻨﻴﺔ ﺨﻼل ﺨﺒﺭﺘﻪ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﺔ  ﺃﻨﻪ-
  .ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﺫ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺕﻴﺯﺍ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﻗﻊ ﺃﺸﻜﺎﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻌﺯ-
   .ﻲ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﺘﺤﺭﻀﻪ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﺄﺴﺒﺎﺏ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺒﻴﺌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨ-
  1:  ﻨﻅﺭﻴـﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴـﻡ ﺒﺎﻝﺘﻭﻗـﻴﻊ ﻭ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻝﺘﻌـﺯﻴﺯ5-6
 (ﺠﻭﻝﻴﺎﻥ ﺭﻭﺕ)      ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  ﻭﻫﻲ ﺘﺭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﻴﻀﻊ 
  :ﻴﻡ  ﻝﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻭ ﻫﻲﺼﺎﺤﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻔﺎﻫ
  .ﻤﻜﺎﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺇ -
  . ﺍﻝﺘﻭﻗﻊ-
   . ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ-
  . ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ -
 ﺃﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻌﻴﻥ :ﻔﺴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ  ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺭﺒﻌﺔ  ﻴ ﻭﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻷ     
ﻊ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺄﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ  ﻤﻌﻴﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗ ﺤﺩﻭﺙ ﻴﺔﻤﻜﺎﻨ ﺇﻥﺈﻓ
ﺫﺍ  ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﻲﺀ ﻤﺎﺩﻱ ﺃﻭ ﻤﻌﻨﻭﻱ ﻴﺭﻏﺏ ﻓﻴﻪ  ﻭﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻫ
 ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﺘﻌﺯﻴﺯ  ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻭﻴﻪﺩﺍﻝﺸﻲﺀ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ  ﻤﻔﻀل ﻝ
  .ﺃﻱ ﺸﻲﺀ  ﺃﺨﺭ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ  ﺃﻴﻀﺎ 
                                                 
 002 ﺹ،7002ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﺔ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺭ ، .  1
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    : ﻨﻅــﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻤــﺎﺕ6-6
ﻥ        ﺘﺭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴ
 ﻤﻥ ﺃﻜﺒﺭ ﺩﻋﺎﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﻭل (ﺯﻨﻙـــﺇﻴ)ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ .ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺴﻤﺔ
 ﻜﻤﺎ ﻭﻫﻲﻲ، ﻗﺩﻡ ﺒﺭﺍﻫﻴﻥ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻠﻤﻭ ﺒﺈﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻪ ﻝﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻌﺎ. ﺩﻭﺍﻨﻴﺔﺒﻭﺠﻭﺩ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋ
  :ﻴﻠﻲ 
 ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻴﻭﻝﺩﻭﻥ ﺒﺄﺠﻬﺯﺓ ﻋﺼﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺴﻬل ﺍﻹﺴﺘﺜﺎﺭﺓ       -
  .ﺴﺘﺜﺎﺭﺓﻭ ﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﻫﻭ ﺼﻌﺏ ﺍﻹ
ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺹ ﺍﻝﻤﻀﻁﺭﺏ ﻝﺩﻴﻪ ﺇﺴﺘﻌﺩﺍﺩ   ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺴﻬﻠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺘﺼﺒﺢ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ،-
 ﺇﻝﻰ 7791 ﻓﻲ ﺃﺤﺩ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪ (ﺯﻨﻙـــﺇﻴ)ﻭ ﻗﺩ ﺘﻭﺼل . ﻓﻲ ﺃﻥ ﻴﺼﺒﺢ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﺠﺭﻤﺎ
ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﻤﺜل ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﻤﻭﺠﺏ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺜﻨﺎﺌﻲ  ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ  ﺃﻭ ﺍﻝﻘﻁﺏ ﺍﻝﺴﺎﻝﺏ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ 
  1.ﻭﺍﻝﻤﺴﺎﻝﻤﺔﺍﻝﺤﻴﺎﺀ  ، ﺍﻝﺨﺠل ،ﺍﻝﻸﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ 
  :ﺔ ــــﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴـــ ﺍﻝﻨﻅ7-6
 ﻭﻗﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﺕ .       ﺘﺸﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ  ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻘﻴﺔ
  :ﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻝﻌﻨﻑ  ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﺒﺤﻭﺙ  ﺜﻼﺜﺔ  ﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﻴﺌﻴﺔ  ﻓ
ﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺸﻭﻥ ﻓﻲ   ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺼﺩﺩ  ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭ:  ﺍﻝﻀﻭﻀﺎﺀ-
ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ   ﻴﻅﻬﺭﻭﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰﻭﺍﻝﺤﺎﻀﺭ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻝﻠﻀﻭﻀﺎﺀ 
ﺃﻭ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ  ﻝﻠﻀﻭﻀﺎﺀ  ﻓﺎﻝﻀﻭﻀﺎﺀ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ 
  2.ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ  ﻝﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻥ
     ﺘﻜﺎﺏ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ  ﻭﻝﻜﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ  ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺭ:ﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ - 
ﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﺠﺩﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺯﺩﺤﺎﻡ  ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺇﻝﻰ ﺇﺘﻴﺎﻥ  ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ  ﺨﺎﺼﺔ  ﺇﻭ 
ﺇﺫﺍ  ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻜﺎﻝﺸﻌﻭﺭ  ﺒﺎﻝﺘﻬﺩﻴﺩ  ﺘﻌﺫﺭ ﺍﻝﻬﺭﺏ  ﺃﻭ ﺒﺎﻝﻀﻐﻭﻁ  ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ 
  .ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻤﻭﻗﻑ 
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  ﺃﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻋﻠﻰ : ﺍﻝﺘﻌﺭﺽ  ﺒﺈﺴﺘﻤﺭﺍﺭ  ﻝﺩﺭﺠﺔ  ﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ   -
  .ﻅﻬﻭﺭ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﺠﺎل  ﻝﻡ ﺘﺤﺴﻡ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺎﺕ 
   :ﺔـﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـ ﺍﻝﻌ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﺎﺏــﺃﺴﺒ -7
 ﺜﻼﺜﺔ  ﺇﻝﻲﻼﻋﺒﻴﻥﻝﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ     
  :ﻓﺌﺎﺕ ﻫﻲ
   :ﺔـﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـﺹ ﺍﻷﻨﺸﻁـﺒﺨﺼﺎﺌﺔ ــل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁــ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤ-
 ،ﻭﻜل ﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺒﻬﺘﻤﻴﺯ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﻝﻜل ﺭﻴﺎﻀﻲ        
ﻤﺎﺭﺱ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻷﺨﺭ ﻓﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺘ
ﺢ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻀﺭﺏ ﻭﺍﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﻭﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺼﻡ  ﺍﻝﺠﺴﺩ ﻭﻴﻨﺘﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻘﻭﺓ
ﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﻠﻰ ﺍﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭﻋﻠﻲ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋ ﺭ ﻻﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻷﺨ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴ
  1:ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺨﻤﺱ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻫﻲ
  :ﺭ ـﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﻊ ﺍﻝﻌـﺔ ﺘﺸﺠـﺔ ﺭﻴﺎﻀـﺃﻨﺸﻁ*  
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﻠﻲ  ﺍﻝﺘﻌﺩﻱ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﺎﺩﻫﺎ ﻭﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬ ﻗﻭﺍﻋﺴﻤﺢﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺘ  
 ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻬﺎ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻤﺜل ﺕﺭﺒﺎﻀﻜﺒﻴﺭﺓ  ﺒﺎﻻﺸﺘﺒﺎﻙ ﻭ ﺍﻻﻝﺘﺤﺎﻡ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝ
  .ﺍﻝﻤﻼﻜﻤﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺼﺎﺭﻋﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
  :ﺓﺩﻭﺩـﺔ ﻤﺤـﺩﻭﺍﻥ ﺒﺩﺭﺠـﻊ ﺍﻝﻌـﺔ ﺘﺸﺠـﺃﻨﺸﻁ* 
ﺒﺎﺸﺭ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻓﻲ ﻨﻁﺎﻕ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﺘﺴﻤﺢ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ﺒﺎﻻﺤﺘﻜﺎﻙ ﺍﻝﻤ       ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ
  .ﻤﺜل ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻴﺩ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ
   :ﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱـﺯ ﺒﺎﻝﻌـﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴـﺃﻨﺸﻁ* 
  ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ، ﺍﻝﺘﻨﺱ ﺍﻷﺭﻀﻲ ﻤﺜل
  :ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺓ ـﺩﻭﺍﻥ ﺍﻝﻤﻭﺠﺔ ﻨﺤـﺯ ﺒﺎﻝﻌـﺔ ﺘﺘﻤﻴـﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴـﺃﻨﺸﻁ* 
  ﻤﺜل ﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﻘﻭﻝﻑ
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  :ﺭ ـﺭ ﻭﻻ ﺍﻝﻐﻴﺭ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸـﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺩﻭﺍـﻥ ﺍﻝﻌـﺔ ﻻ ﺘﺘﻀﻤـﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴـﺃﻨﺸﻁ* 
  .ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﻨﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﺓ: ﻤﺜل
   :ﺔـﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴـﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌـل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـ  ﺍﻝﻌﻭﺍﻤ-
 ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻝﺩﻱﺘﻭﻓﺭﻩ ﻤﻥ ﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻨﻁﺒﺎﻋﺎﺕ ﻤﺎ ﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ        
 ﻓﻬﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺨﺒﺭﺓ ﻨﺠﺎﺡ ﻝﻁﺭﻑ ﻭﺨﺒﺭﺓ ﻓﺸل ،ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻷﺜﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ
  1.ﺀ ﺫﻝﻙ ﻜﻔﻴل ﺒﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥﺍﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﺘﻭﻝﺩ ﺠﺭﻯ ﺨﺭﻑ ﺍﻷﻝﻠﻁﺭ
  :ﻲ ـﺹ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺔ ﺒﺨﺼﺎﺌـل ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤ-
ﺨﺹ ﺒﺒﻨﺎﺀ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ  ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ  ﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺸﺭﻭﻁﺎ ﺃﻭﻷﻱ      
 ﻜﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺯﻤﻴﻠﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ،ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
 ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﺍﻫﺫﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭ 
ﺭﺍﺕ  ﻴﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺜل  ﻓﻜ،ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻝﻬﺎ
  2 . ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻤﺎﻴﻠﻲﻴﺤﻤﻠﻪ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ  ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﺎ
  .ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ -  
  .ﻨﻔﺴﻲ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝ-
  . ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺜﺎﺌﺭ-
  . ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ-
  . ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ-
   لـﻤﺜ:ﺭﻱــﺎﺏ ﺃﺨــﺃﺴﺒ-
ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ  .:ﻌﺏـﺯ ﺍﻝﻠــﻤﺭﻜ* 
  .ﺎﺠﻤﻴﻥﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﻓﻌﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻬ
 ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻭﻤﻬﻤﺔ ﺴﺘﺜﻴﺭ ﺎ ﻭﺫﻝﻙ ﻝﻼﻥ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﻴﺠﺘﻬ:ﺎﺭﺓــﺔ ﺍﻝﻤﺒــﺃﻫﻤﻴ* 
  .ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺘﺤﻔﺯ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺤﺎل ﺇل ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ
  .
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  .ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﻜﺎﻡ * 
   .ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ * 
   .ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻝﻤﻼﻋﺏ*
 ﺍﻝﻤﺴﻲﺀ ﺒﻁﻼ ﻝﻤﻭﺍﻀﻌﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﻴﻨﺘﻘﺩﻭﻩ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺠﻌﻠﻭﻥ ﻤﻥ :ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻝﺼﺤﺎﻓﻴﻭﻥ*
  1.ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻴﻌﻁﻭﻩ ﺤﺠﻡ ﺍﻜﺒﺭ ﻭﻴﻭﻓﺭﻭﺍ ﻝﻪ ﺍﻝﺸﻬﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺒﺤﺙ ﻋﻨﻬﺎ
  : ﺃﻨـــﻭﺍﻉ ﺍﻝﺴﻠــﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨــﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴــﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻲ-8
ﻝﻤﺠﺎل   ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻹﻝﻘﺎﺀ ﺍﻝﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻅﻬﺭﺕ      ﻭﻗﺩ 
      (kcilrO )ﺃﻭﺭﻝﻴﻙ  ﻭ ( avliS)ﺴﻠﻔﺎﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻜل  ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﻴﺄﺘﻲ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ 
ﻴﺫﻫﺏ ﺴﻠﻔﺎ ﺇﻝﻰ ﺸﺭﺡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻤﻨﻪ ﻭﻓﻰ ﺫﻝﻙ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ 
ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺜﺔ  ﻫﻤﺎ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﻐﺎﻴﺔ ،ﻭﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ 
  .ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﺇﻋﺘﺒﺭﺓ ﺇﺠﺎﺒﻴﺎ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ
  :ﻝﺴﻠــﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨـﻲ ﻜﻐﺎﻴـﺔ  ﺍ1-8
       ﻫﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻀﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻨﺤﻭ 
ﻭ ﻤﺜﺎل ﺫﻝﻙ ﺘﻌﻤﺩ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻀﺭﺏ . ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﺘﻤﺘﻊ ﻭ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ
  2.ﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﻤﺩ ﺩﻓﻌﻪ ﺒﺎﻝﻴﺩ ﻝﻠﺴﻘﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
  :   ﺍﻝﻌــﺩﻭﺍﻥ ﻜﻭﺴﻴــﻠﺔ2-8
  ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﻭ ﻝﻜﻥ ﻝﻴﺱ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺘﻤﺘﻊ       ﻓﻴﺘﻀﺢ 
ﻭ ﺍﻝﺭﻀﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺫﻝﻙ ﻭ ﻝﻜﻥ ﺒﻐﺭﺽ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻋﻴﻡ ﺃﻭ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻜﺘﺸﺠﻴﻊ 
ﺫﻝﻙ ﻋﺭﻗﻠﺔ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ ﺃﻭ ﺭﻀﺎﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﻤﺜﺎل 
   3.ﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺭﻤﻰ ﻝﻜﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻤﻬﻭﺭ
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﻥ ﺍﻝﺴﺎﺒﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ( ﺴﻴﻠﻔﺎ )    ﻭ ﻴﻀﻴﻑ 
   ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻨﻅﺭﺍ ﺃﻥ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻭ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺱ 
  .ﻭ ﻴﻘﺩﻡ ﻨﻭﻋﺎ ﺁﺨﺭ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ   
                                                 
 601،ص0991ا*$،ﺏT4اد،،دار اQ" +I8&	 و1S&%$ %6،  اN	4اد ا1 51 آ$ة اP4م،ط. 1
 302ﺹ 4002ﺃﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، .2
 702،ﺹ 0002ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ ، ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، . 3
 ا$وان و ا5ك ازم 2. ا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  (: ruoivaheB evitressA ) ﺍﻝﺴﻠـــﻭﻙ ﺍﻝﺠـــﺎﺯﻡ  3-9
ﻁﺎﻗﺔ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﻓﺎﺌﻘﺔ ﻭ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺘﻜﺭﺭ  ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻗﺩﺭﺓ ﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ    ﻭ ﻫﻭ    
  1.ﺍﻝﻔﻭﺯ
  ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻪ ﺃﻨ2(  ﻤﺤﻤﺩﻥﺼﺩﻗﻲ ﻨﻭﺭ ﺍﻝﺩﻴ)       ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻱ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ 
 ﻤﻬﺎﺭﻴﺎ ﺃﻭ ﻝﻔﻅﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﻤﻘﻨﻨﺔ ،ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ
ﺇﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭ ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻤﻊ ﺍﻹﻝﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭﺒﻬﺩﻑ ﺘﺤﻘﻴﻕ 
   . ﻤﻌﻪ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻬﺩﻑ  ﺍﻝﻤﺸﺘﺭﻙﺍﺃﻓﻀل ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻭﺃﺤﺴﻥ ﺃﺩﺍﺀ ﻀﺩ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺒﺎﺭ
ﺍﻝﻠﻌﺏ  ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻜﻔﺎﺡ ﻭ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ       ﻜﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﻴﻀﺎ
ﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺎﺕ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﺍﻝﻘﻭ
ﻓﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻻ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒل ﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ 
  .ﻤﻌﻴﻨﺔ 
ﺘﻘﺩﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺸﺒﻜﺔ ﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﻀﺭﺒﺔ ﺴﺎﺤﻘﺔ ﺎﻝ ﻗﻴﺎﻡ ﻻﻋﺏ ﺘﻨﺱ ﺒ:       ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
ﻙ ﻗﻴﺎﻡ ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﻴﺩ ﺒﺘﺼﻭﻴﺏ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺭﻏﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺒﺨﻔﻪ ﻜﺫﻝ
 ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻝﺩﻯﻨﺤﻭ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺒﻜل ﻗﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻨﻼﺤﻅ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺎﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺠﺎﻋﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ 
  .ﺍﻝﺘﺤﺩﻱ
ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻝﻠﻬﺠﻭﻡ      ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ  
ﺍﻝﻤﺘﻘﻥ  ﻭﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﻁﻠﻭﺏ  ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻝﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ  ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  
ﺍﻝﻤﻜﻠﻑ ﺒﻬﺎ  ﻭﻝﻴﺱ  ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻴﺫﺍﺀ  ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ  ﻭﺇﻨﻤﺎ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ  
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﻓﻀل  ﺃﺩﺍﺀ  ﻴﻌﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒﺎﻝﻔﺎﺌﺩﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﺴﻴﻥ  ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ  ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
  . ﺍﻝﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﺇﺴﺘﻤﺘﺎﻉ
  
  
                                                 
 802،ﺹ 0002ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،  . 1
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ،ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡﻥﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴ ﻤﺤﻤﺩ،ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻥﺍ ﻝﺩﻴﺭﺼﺩﻗﻲ ﻨﻭ. 2
 221،ﺹ2002،ﻤﺼﺭ،
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   ﺃﻤﺜﻠـﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴـﺩﺍﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻲ4-8
  .  ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﺩ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﻤﻰ ﺒﻘﻭﺓ-
 .   ﻻﻋﺏ ﺍﻝﺘﻨﺱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﺍﻝﺴﺎﺤﻕ ﺒﻘﻭﺓ-
 ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﺴﻠﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻝﺘﺼﻭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻀﺭﺏ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﻋﻠﻰ -
 .ﺍﻝﻠﻭﺤﺔ 
ﺍﻝﻁﺎﺌﺭﺓ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺅﺩﻯ ﺍﻝﻀﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺤﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻜﺴﺏ  ﻻﻋﺏ ﻜﺭﺓ -
  . ﺘﻤﺭﻴﺭﻩ ﻋﺎﺩﻴﺔﺀﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺒﺄﺩﺍ
                                                            . ﺃﺩﺍﺀ ﻀﺭﺒﺔ ﺴﺎﺤﻘﺔ ﺭﻏﻡ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﻘﻁﺔ ﺒﻀﺭﺏ ﺍﻝﻜﺭﺓ ﺒﺨﻔﺔ -
  :  ﺨﺼــﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻠــﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ-9
 ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﻤﺎ 1( yduJ )ﺠﻭﺩﻱ ﻭ( kcaJ)ﺠﺎﻙ   ﻭ ﻴﺼﻑ  
  :ﻴﻠﻲ
  . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺩﻓﻌﻴﺔ-
  . ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ -
  . ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺸل -
  .  ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ-
  : ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠــﺎﺯﻡ-01
  :ﺎﻝﻲ   ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ  ﻝﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﻜﺘﺏ ﻗﺎﻡ ﺒﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻜﺎﻝﺘ
  .  ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ-
 .ﺘﻪ ﺍﻝﻔﺎﺌﻘﺔ ﺍ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻗﺩﺭ-
  . ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻁﺎﻗﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ -
  . ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺒﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ-
  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺩﻯ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺤﻤﻴﺩﺓ ﻝ-
 . ﺭﻓﻊ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ ﻭ ﺍﻹﺴﺘﻤﺘﺎﻉ-
 .  ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻭ ﺍﻝﻤﺘﻌﺔ-
                                                 
 321 ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ،ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡﻥﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴ ﻤﺤﻤﺩ،ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻥﺍ ﻝﺩﻴﺭﺼﺩﻗﻲ ﻨﻭ 1
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 .  ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ-
  . ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ-
  1. ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻲﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝـ-11
  .ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ -
 .ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺱ -
 .  ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺒﻠﻭﻍﺍﻝﺴﻤﺎﺡ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲ -
 .ﻋﺩﻡ ﺍﻹﻝﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺱ -
 .ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ  -
 .ﺩﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍ -
  :ﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ـ ﻜﻭﺴﻴﻠ،ﺔ،ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥـﺩﻭﺍﻥ ﻜﻐﺎﻴـﻥ ﺍﻝﻌـﺭﻕ ﺒﻴــ ﺍﻝﻔ-21
ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﺩﺍﺨل ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻜﻐﺎﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ (  1991ﻔﺎ ﺴﻠ)      ﻝﻘﺩ ﺃﻭﻀﺢ 
ﻝﻘﺩ ﻗﺩﻡ ،ﻜﻭﺴﻴﻠﺔ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺸﻜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺜﻼﺜﺔ 
  : ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲﺍﻝﻔﺭﻕ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻀﻴﺢ
  :ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ  -
  .  ﻋﺩﻡ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻷﺫﻯ-
  . ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﺸﺭﻭﻋﺔ -
  .  ﺒﺫل ﺠﻬﺩ ﻭﻁﺎﻗﺔ ﺒﺸﻜل-
  .  ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﻨﻴﺔ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ-
  . ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ -
  . ﻋﺩﻡ ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻷﺫﻯ ﻝﻼﻨﻔﻌﺎل ﺍﻝﻐﻀﺏ-
   :  ﺍﻝﻌــﺩﻭﺍﻥ ﻜﻐﺎﻴـﺔ-
  .  ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻴﺔ ﺍﻷﺫﻯ-
  . ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺇﻗﺎﻉ ﺍﻝﻀﺭﺭ-
  . ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻐﻀﺏ -
                                                 
 321،ﺹ 2002،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻤﺼﺭ،4ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ،ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ،ﻁ 1
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  :  ﺍﻝﻌــﺩﻭﺍﻥ ﻜﻭﺴﻴــﻠﺔ-
   ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻴﺔ ﺍﻷﺫﻯ -
    ﺍﻝﻬﺩﻑ ﻫﻭ ﺍﻝﻔﻭﺯ -
    ﻋﺩﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻝﻐﻀﺏ -
  :ﻲــﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺤـﺩﺙ ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗــﻑ ﺍﻝﺘﻲ ﻴ-31
ﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ     ﺇﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤ
 ﻓﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺤﺘﻤل ﺤﺩﻭﺜﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺎﺏ ﺍﻝﻼﻋﺏ ،ﺘﺴﺘﺜﻴﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ 
ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺴﺘﺜﺎﺭ ﻭ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ 
  :ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ 
  ﺍﻝﺨﺴﺎﺭﺓ  -
 . ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻅﻠﻡ ﺍﻝﺘﺤﻜﻴﻡ-
 . ﺍﻝﻌﺭﻗﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺭﺒﺎﻙ -
 .ﺍﻷﻝﻡ ﺍﻝﺠﺴﻤﺎﻨﻲ -
  .ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻨﺨﻔﺎﺽ  -
  :ﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺔ ﺍ ﺘﻭﺠـﻪ ﺍﻝﺴﻠـﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭ– 41
ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺤﻤل ﺒﻴﻥ ﻁﻴﺎﺘﻬﺎ  ﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺍﻝﻔﺸل ﻝﺒﻌﺽ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ       ﻜﻭﻥ 
 ﻏﻴﺭ ﻤﺄﻤﻭﻥ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ،ﺃﻥ ﺍﻝﻔﻭﺯ
ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﺍﺌﻲ  ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺸل ﻴﺴﺘﺸﻴﺭ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭ ﻴﻨﺘﺞ ﺤﺎﻝﺔ 
ﻨﻴﺔ ﺍﻭﺨﺎﺼﺔ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﻬﺯﻤﻴﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﻨﻘﺹ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭ
ﻨﻴﺔ ﻝﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍ ﻴﻜﺴﺒﻬﻡ ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻌﺩﻭ ﻤﺎﻝﻬﺅﻻﺀ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻋﻨﺩ
ﻬﺩ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻜﺫﻝﻙ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﺍﻝﺜﻨﺎﺀ ﻭﺍﻹﻁﺭﺍﺀ ﻝﺠ ﻭ ﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﻺﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻝﻤﻼﺌﻤﺔﻴﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹ
ﺒﻌﺩ ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺓ ﻭﻴﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ  ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
     1.ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻌﻭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺤﺭﻴﺽ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ
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 ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻭﻥ ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻝﺏ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ    
ﻡ ﻭ ﺤﻤﺎﺴﻬﻡ ﻨﻅﺭﺍ ﻬﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﺒﻐﺭﺽ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﺍﻓﻌﺘﻴﺘﺩﻋﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﻭ ﺍ
ﺒﻲ ﻝﻼﻋﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺎﺌﺞ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺃﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻹﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﺴﻠﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﺘ
  .ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭﻩ
        ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ  ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ 
 ﻴﻤﺘﺩﺡ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ
  .ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭ ﺇﻫﺘﻤﺎﻤﻪ ﺒﺎﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﻨﻅﻴﻑ
ﻡ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻨﺎﺥ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭ ﺒﻴﺌﺔ         ﺇﻥ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴ
ﻏﺭﺱ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻓﻀل ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺭﻭﺡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 
  1.ﺍﻝﻌﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﻝﻜﺭﺍﻫﻴﺔ ﺒﻴﻨﻬﻡ
 ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻤﻜﺘﺴﺏ ﻭ ﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭ ﺘﺸﺠﻴﻌﻪ       ﻭ ﻜﻭﻥ 
ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺘﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻝﺴﻠﺒﻲ ﻭ ﺭﻓﻀﻪ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻨﻘﺼﺎﻨﻪ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻫﺫﺍ 
ﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻗﻠﻴﻼ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻴﻘﺩﻤﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﺒﺎﺸﺭ ﻝﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍ
  2.ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ
ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﺩﺓ ﺍﻹﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ   ﻴﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻤﺎ ﻥﻭﺍﻝﻼﻋﺒﻭ      
ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻹﺴﺘﺜﺎﺭﺓ  ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ  ﺃﻥ 
  ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻝﻙ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ،ﻴﺤﺘﻔﻅ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻌﺘﺩﻝﺔ ﻤﻥ ﺍﻹﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ 
  3.ﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻤﻴﺯﻭﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ
  ﻨﻅﺭﺍ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺇﺤﺘﻤﺎل ﻅﻬﻭﺭ     
ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺭﺹ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ
 ﺍﻝﻔﻭﺭﻤﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺃﻓﻀل ﺤﺎﻻﺘﻪ
  .ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ 
  
                                                 
 141،ﺹ802،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻨﺸﺭ،ﺍﻻﺭﺩﻥ1ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻁ .1
 241ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹ .2
 241 ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺭﻤﻀﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ،ﻤﺭﺠﻊ. 3
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  ( :61-51 )ﺩﺭﺏ ﺍﻝﻔﺌـﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴـﺔ ﺘﻭﺠﻴﻬـﺎﺕ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴـﺔ ﻝﻤ-51
  ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ  ﺴﻤﺔ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻋﻨﺩ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﻘﺩﺭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭ  -
  ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺔ ﻡﺘﺒﻌﺎ ﻝﻌﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻜﺎﻝﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻻ ﻝ
ﻜﺎﻝﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻔﺸل  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺍﻹﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺇﻨﻔﻌﺎل ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ 
ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻝﻼﻋﺏ  ﻝﻠﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﺠﺏ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠﻴل 
 ﺒﺎﻝﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﺒﺘﻬﻴﺌﺔ  ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﻜﺨﻔﺽ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺴﻡ
  1.ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺯﺍﻴﺎ  ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺎﺕ 
 ﺇﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺴﻤﺔ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻭﻗﻔﻴﺔ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻝﻼﻋﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ -
ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﻭﻴﺨﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻑ ﺃﺨﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻝﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻝﻬﺫﺍ ﻴﺠﺏ 
ﺒﺅ  ﺒﺴﻠﻭﻜﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻜﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻗﻴﺎﺱ  ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺴﻤﺔ ﻭﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﻝﺩﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻥ  ﺍﻝﺘﻨ
ﻤﻥ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ  ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻭﻭﻀﻊ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ  ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ 
 2.ﻝﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ 
ﺍﻹﺴﺘﺠﺎﺒﺔ  ﻝﻺﺤﺒﺎﻁ ﺒﺎﻝﻌﺩﻭﺍﻥ  ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻪ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ  ﻭ ﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺇ ﺇﻥ -
ﺠﻴﺏ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻑ  ﺍﻝﻤﺜﻴﺭﺓ ﻝﻠﻌﺩﻭﺍﻥ  ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﺘ
 3. ﻤﻘﺒﻭﻝﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻝﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺔ ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺕﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎ
 ﺘﻤﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﺸﻁﺔ -
ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺒﻬﺎ ﺇﺤﺘﻜﺎﻙ ﺃﻭ ﺸﺒﻪ ﺇﺤﺘﻜﺎﻙ  ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ  ﻤﻊ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻜﻴﻑ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﻥ ﻓﻲ 
ﻬﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  ﻭﺫﻝﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ  ﻓﺘﺎ ﻭﻀﺒﻁ ﺇﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻬﻡ  ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺜﻘ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲﺴﻠﻭﻜﻬﻡ
 4.ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﻭﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ ﻤﺜل
ﺴﺭﻋﺔ  ،ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻝﻘﻠﺏ ،ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﺘﻨﻔﺱ . ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ، ﺍﻝﻌﺭﻕ-
 .ﺇﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻝﺠﺴﻡ ، ﺍﻝﺘﻌﺏ
                                                 
 612%$#A '&ﺏ?، ص 1إ3ص %"4 	84 اW،وV3$ون،	+0 ا/ ا$ی&1  %8&دئ وﺕI8P&ت،ط .1
 ،ﻤﺼﺭ،ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻤﻘﺎﻝﺔ ﻤﻨﺸﻭﺭﺓ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ،ﺍﻝﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻥ،ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡﺼﺩﻗﻲ ﻨﻭﺍﻝﺩ. 2
 ،ﻤﺼﺭ، ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ ﺼﺩﻗﻲ ﻨﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ،.. 3
 712%$#A '&ﺏ?، ص 1إ3ص %"4 	84 اW،وV3$ون،	+0 ا/ ا$ی&1  %8&دئ وﺕI8P&ت،ط .4
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ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻁﻔل ﺃﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ  ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ -




























   :ﺍﻝﺨﻼﺼـــﺔ* 
 ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻌﻘﺩﺓ  ﻓﻘﺩ ﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ     
ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ 
ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩﻭﻥ ﺃﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺁﺨﺭﻭﻥ 
ﺃﻥ ﻓﺭﺹ ﻓﺭﻗﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻤﻭﺍ ﺒﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻝﻌﺒﺔ 
  ﻭ ﻫﻨﺎﻙ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ 
ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺇﺫﺍ       ﻓﻌﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝ
      ﺭﺘﻜﺏ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﻋﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺸﺘﺕ ﺫﻫﻨﻪ إ
  .ﻭ ﻴﻀﺎﻋﻑ ﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺇﺴﺘﺸﺎﺭﺘﻪ ﻭ ﻴﺩﻓﻌﻪ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺸﺠﺎﺭ 
     ﻭﻝﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻝﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﺒﺤﺙ  ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻝﻁﺭﻕ ﺍﻝﻜﻔﻴﻠﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
ﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺃﺫﻱ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺱ ﺫﺍﻝﻙ ﻤﻥ  ﺨﻼل ﺩﺍﺀ ﻭ ﺍﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺒﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﺍﻷ
.ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺱ
  
  .ﺘﻤﻬﻴـــــــﺩ*
  .ﺔــــﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـــﻤﻔﻬ -1
 .ﺔـــﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـــ ﻤ -2
  (.           ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ) ﻤﻅـــﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨــﻤﻭ-3
  . ﻤﺸــﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘــﺔ-4
ﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠـﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـﺔ ﻓ-5
  (.            ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ. )ﺍﻝﻤﺭﺍﻫـﻕ
  . ﺍﻝﻨﻅــﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴـﺭﺓ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘــﺔ -6
  .  ﺘﺤﻠـﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸــﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴـﺎﺕ-7
  . ﻤﺒــﺎﺩﺉ ﺘﺩﺭﻴـﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫـﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻲ-8
   ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﻤﺭﺍﻫﻘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ-9
  .ﻓﺴﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻝﻭﺴﻁﻲﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎ-01
  .ﺍﺜﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ-11
    .ﺍﻷﺨﻁــﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴـﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁـﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻓـﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـﺔ -21
  . ﻤﻬـــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺘﺼـــﺎل ﻭ ﻤـــﺩﺭﺏ ﺍﻷﺸﺒﺎل-31









  ﺘﻤــــــــــﻬﻴﺩ* 
 ﻝﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﻜﻭﻨﻬﺎﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ       ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝ
 ﻓﻬﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ،ﻝﻠﻁﻔﻭﻝﺔ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻁﻠﻴﻌﺔ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻬﺎﻴﺔ 
ﻝﺨﻠﻔﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﺍﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻤﺴﺎﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  .ﺔ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﺘﻪ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻭﻴﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ ﻨﻬﺎﻴﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎ ﻭﺨﺒﺭﺇﻏﻴﺭ ﻨﺎﻀﺞ 
ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻀﻤﻥ ﺃﻁﻭﺍﺭﻩ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻲ       ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺩ 
( ﺍﻝﺭﺸﻴﺩ) ﻓﻲ ﻤﻌﺎﺭﺝ ﺍﻝﺼﻌﻭﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻤﺎل ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺘﺠﺩﺩ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ، ﻭ
ﻓﻲ ﻜﻤﻥ ﺍﻝﺨﻁﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺸﺩ، ﻴﻭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ،ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ )ﺕ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍ
ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ، ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻝ ﻪﺘﻌﺭﻀ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ، (ﺍﻝﺨﻠﻘﻴﺔ،ﺍﻝﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ،
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  :ﺔــــﻭﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـــﻤﻔﻬ -1
  :    ﻝﻐـــﻭﻴﺎ1-1
ﻠﻡ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﻐﻼﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﺭﺏ ﺍﻝﺤ:" ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  .1"ﺍﻝﻤﻤﺘﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﺤﻠﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺭﺸﺩ
  (rirecselodA) ﻭﺍﻝﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻌل(ecnecselodA)ﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻭﺍﻷﺼل ﺍﻝﻼﺘﻴﻨﻲ ﻝﻜﻠﻤﺔ   
  .ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ،ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ،ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﺘﺩﺭﺝ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ 
 : ﺍﺼﻁــﻼﺤﻴــﺎ2-1
 ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ،ﻗﺘﺭﺍﺏ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﺍﻻ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻓﺘﻌﻨﻲ          
ﻷﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺒﺩﺃ ﺒﺎﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
ﻻ ﻴﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ  ﺃﻨﻪ  ﺇﻻﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ،
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ01ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ 
ﻝﺒﻠﻭﻍ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻱ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻝﺒﻠﻭﻍ، ﻓﺎ       
ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩﻩ، ﻭﺫﻝﻙ ﺒﻨﻤﻭ ﺍﻝﻐﺩﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ، ﺃﻤﺎ 
 ،ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺩﺭﺝ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
 ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻝﻙ ﻓﺎﻝﺒﻠﻭﻍ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ
  . ﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔﻤﺍﻝﻁﻔل  ﺩﺨﻭل ﺩﻻﺌل ﺃﻭل ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﻴﺴﺒﻘﻬﺎ، ﻓﻬﻭ
    ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﻬﻤﺔ، ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻻ ﻴﻨﺘﻘل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﺠﺄﺓ  
ﻭﻝﻜﻨﻪ ﺘﺩﺭﻴﺠﻲ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭ ﻭﻤﺘﺼل، ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻻ ﻴﺘﺭﻙ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻤﺭﺍﻫﻘﺎﹰ 
ﺘﺨﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺸﻜل ﻨﻤﻭ ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺒﻴﻥ ﻋﺸﻴﺔ ﻭﻀﺤﺎﻫﺎ، ﻭﻝﻜﻨﻪ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻨﺘﻘﺎﻻﹰ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎﹰ، ﻭﻴ
  2. ﻓﻲ ﺠﺴﻤﻪ ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﻭﺠﺩﺍﻨﻪ
ﻭﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻝﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﻭﺼﻭل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﻻ ﻴﻌﻨﻲ ﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻨﻪ         
ﻗﺩ ﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ، ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻭﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﺭﺍﺸﺩﺍﹰ 
ﻭﺠﺴﻤﻪ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ ﻭ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻨﻤﻭﻩ ﺍﻝﻤﺘﻔﺠﺭ ﻓﻲ ﻋﻘﻠﻪ ﻭﻓﻜﺭﻩ ،ﻨﺎﻀﺠﺎﹰ
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ﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ، ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻠﺨﺼﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺒﺭﻜﺎﻨﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻤﻭ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻤﻥ ﺇﻭ
 ﻭﻫﺭﻤﻭﻨﻴﺎﹰ ﻭﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺎﹰ ﻭﺫﻫﻨﻴﺎﹰ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺎﹰ، ﻭﻤﻥ ﺍﻝﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻝﺩﺍﺨل ﻤﻌﺎﹰ ﺍﻝﺩﺍﺨل ﻓﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺎﹰ
  .ﻋﻀﻭﻴﺎﹰ
  :1.ﺔـــﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـــ ﻤ -2 
  ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻝﻰ ﺁﺨﺭ، ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ(ﻤﺭﺍﻫﻘﺔ)ﺍﻝﻤﺩﺓ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﻰ       
ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺼﻴﺭﺓ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﻝﺫﻝﻙ ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ 
  :ﺇﻝﻰ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل، ﻫﻲ
  . ، ﻭﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺴﺭﻴﻌﺔ( ﻋﺎﻤﺎ31-11) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ -
، ﻭﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻜﺘﻤﺎل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ( ﻋﺎﻤﺎ71-41) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ -
  .ﻭﻝﻭﺠﻴﺔﺍﻝﺒﻴ
، ﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺸﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻝﻔﺘﺎﺓ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎﹰ ﺭﺍﺸﺩﺍﹰ (12- 81) ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻤﺘﺄﺨﺭﺓ -
  ﺒﺎﻝﻤﻅﻬﺭ ﻭﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕ
ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻘﺴﻴﻡ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺘﻤﺘﺩ ﻝﺘﺸﻤل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ     
   ﻤﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ
              (ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ): ﻤﻅـــﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨـــﻤﻭ-3
  :ﻝﺠﺴﻤﻲ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍ1 -3
        ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺒﻁﻲﺀ ﻝﻠﻌﻅﺎﻡ ﻤﻊ ﺇﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻌﻀﻼﺕ ﻤﻤﺎ 
ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻭ ﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻝﻁﻭل ﻤﻊ ﺍﻝﻭﺯﻥ ﻭ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻌﻀﻠﻲ 
ﻭ ﺘﺭﺘﻔﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺩﻭﺭﻱ ﺍﻝﺘﻨﻔﺴﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻨﺎﺴﻕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ , ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ 
ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺭﺸﺎﻗﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ , ﻠﻔﺔﺒﻴﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘ
ﻭ ﺃﻁﻠﻕ , ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻤل ﻭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﺍﻝﺒﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ 
  .ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﻝﻠﺒﻁﻭﻝﺔ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
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 ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ       ﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺒﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﺨﺘﻼﻑ
ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺍﻝﺒﻨﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻌﻅﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﻨﺴﻴﺞ ﺍﻝﻌﻀﻠﻲ ﻭ ﻗﻠﺔ ﻨﺴﺒﺔ 
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺘﻔﻭﻕ ,  ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻴﺘﻔﻭﻕ ﺍﻝﺒﻨﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻌﻀﻠﻲ ،ﺍﻝﺩﻫﻥ 
ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻝﺒﻨﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻝﺒﺭﺩ ﻭ ﺍﻝﺤﺭﺍﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ 
  1.ﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻴﺎﻩ ﺍﻝﺒﺎﺭﺩﺓ ﺴﺒﺎﺤﺔ ﺍ
  :   ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤـــﻭ ﺍﻝﻌﻘــﻠﻲ 2  -3
ﺼﻔﺔ ﺘﺎﻤﺔ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻨﻤﻭ ﺍﻝﺫﻜﺎﺀ ، ﻭ ﺘﻨﻤﻭ ﺒ      ﻴﻜﺘﻤل ﻓﻲ ﻫﺫﻩ
       ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﺒﺘﻜﺎﺭ ، ﺍﻝﻠﻔﻅﻴﺔ ،ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﻴﺔ 
  2.ﻭ ﺍﻝﺘﺫﻜﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻝﻤﺠﺭﺩ
  :  ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨﻤـﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌــﺎﻝﻲ 3-3
ﻏﻠﺏ ﺃ  ﻴﺅﺜﺭ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻲ      
ﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺒﻘﻰ ﻗﻭﻴﺔ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻭ ﻻ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻝﺤﺎﻝﺘﺔ ﺍﻹ
ﺒﺄﺸﻜﺎﻝﻬﺎ ﺍﻝﻌﻨﻴﻔﺔ ﻭ ﺍﻝﺤﻤﺎﺴﻴﺔ ، ﻜﻤﺎ ﺘﻨﻤﻭ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﺤﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ 
  3.ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻐﻀﺏ ﻭ ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺹ ﺍﻝﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭ ﻜﺫﺍ ﺘﻘﻠﺏ ﺍﻝﻤﺯﺍﺝ 
  :  ﻤﻅﺎﻫـﺭ ﺍﻝﻨـﻤـﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻲ 4 -3
 ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺒﺭﻏﺒﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲﻤﺭﺍﻫﻕ     ﻴﺘﺠﻪ  
       ﻨﻀﻤﺎﻡ ﺇﻝﻰ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﺒﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭﻝﺌﻙ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺸﺒﻌﻭﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﺜﻡ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺘﻅﻬﺭ ﻝﺩﻴﻪ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﺎﻭل ﻋﻥ ﺇﺜﺭﻫﺎ ﻓﻬﻡ ﻭ ﺍﻻ
ﻭ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻤﻊ 
ﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺤﻭل ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺃﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ، ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻜﻼﻤﻬﻡ ﻴﻜﺜﺭ ﻓﻲ 
  4.ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ، ﺍﻝﻤﻭﺴﻴﻘﺔ ﺍﻷﻓﻼﻡ ﻭ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ 
                                                 
 86-76 ﺹ ﺹ3002 ،1 ﻁ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،( ﺍﻝﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ)ﺃﺤﻤﺩ ﺃﻤﻴﻥ ﻓﻭﺯﻱ، ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  1
 944، ﺹ4991 ،3ﻁﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ﻤﺼﺭ،ﻓﻲ ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻨﻤﻭ : ﺨﻠﻴل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ. 2
 561،ﺹ6002 ﺩ ﻁ ،ﺩﺍﺭ ﻫﻤﺔ،ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺭ،ﻨﻔﺱ، ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ، ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻥﺤﻤﺎﺭﺍﻋﺒﺩ ﺍﻝ. 3
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ﻶﻥ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻝﻭ          
  ﻭﺘﻤﺎﻴﺯﺍ ﻤﻥ ﺘﺴﺎﻋﺎﺇ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﻲ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ؛ ﺇﺫ ﺃﻥﻋﻭﺍﻤل 
ﺍﻝﺩﻋﺎﻤﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻫﻲ ﻥ  ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ، ﻷ ﺴﻭﺍﺀﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ
 ﻤﻥ ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺴﻥ ﺒﺎﻝﻔﺭﺩ ﻝﻼﺭﺘﻘﺎﺀﻭﺼل ﻭ ﻫﻤﺯﺓ ، ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ 
  :ﻤﻅﺎﻫﺭﻫﺎ ﻫﻲ ﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ   ﺍﻝﺭﺸﺩ
  . ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻔﻨﻴﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ -
ﻨﺼﺎﺌﺢ ﻝﻠ ﺽﻋﺼﻴﺎﻥ، ﻭﺭﻓﻴﻼﺤﻅ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﺠﺄﺓ ﺤﺎﻝﺔ ﺘﻤﺭﺩ ﻭ : ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ -
ﻤﻠﺔ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻝﻬﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ  ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻌﺎﺔ، ﻭﺭﻏﺒﻭﺍﻝﺘﺸﺒﺙ ﺒﺎﻷﻓﻜﺎﺭ
  .ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻨﻬﻡ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻝﺭﻓﻘﺎﺀ " (4591 lebusiA)  ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺃﺯﻭﺒﻴلﻴﻘﻭل: ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ -
 ﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻝﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ، ﻝﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻝﺤﻘﻴﻘﻴﺔﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻫﻲ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ 
  1".ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺇﺭﺍﺩﻴﺔ
  :  ﻤﻅــﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨـﻤﻭ ﺍﻝﺠﻨـﺴﻲ 5-3 
ﺘﺘﻭﺍﺼل ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﻨﻀﺠﻬﺎ ﺍﻝﺘﺎﻡ ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ        
 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺔ ﻝﻠﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ، ﻭ ﻫﻨﺎ ﻴﻤﺭ ﺸﺩﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒ
   ﻝﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻐﻴﺭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻤﻴل ﺎﺒﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﻤﺜﺍﻝﻭﺴﻁﻲ 
   2.ﻭ ﻴﻬﺘﻡ ﻜل ﺠﻨﺱ ﺒﺎﻵﺨﺭ
  : ــﻤﻭ ﺍﻷﺨــﻼﻗﻲ  ﻤﻅـﺎﻫﺭ ﺍﻝﻨ6-3
ﻜﺘﺴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺇﻨﻪ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﺩ ﺃﻴﻘﺎل     
ﺍﻝﺦ، ﻭ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻥ ....ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﺘﺴﺎﻤﺢ ﻭ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﺏ
ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻋﻤﻘﺎ ﻓﻲ ﻨﻤﻭﻫﺎ ﻝﺩﻴﻪ ﺜﻡ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻼﺤﻘﺔ 
   3..ﻫﻕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍ
  
                                                 
  321 ،ﺹ 6002ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،: ﺃﺤﺴﻥ ﺯﻴﻥ -3
 34-24ﻡ، ﺹ ﺹ 4891ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، : ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﻌﻴﺴﺎﻭﻱ. 2
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  : ﻤﺸــﺎﻜل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘــﺔ-4
 ﺇﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ  ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﻓﻲ     
     ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻭﺍﻝﺴﺒﺏ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻭﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻝﻬﺫﺍ ﺴﻭﻑ ﻨﺘﻨﺎﻭل  ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻨﻭﺍﺩﻱ  ﻭﻜل ﺍﻝﻤﻨﻅﻤﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ  ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ  
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻝﺘﻲ  ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ 
  : ﺍﻝﻤﺸــﺎﻜل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴــﺔ 1 -4
ﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺇ     ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻌﺭﻭﻑ  ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  ﻗﺩ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻭ
 ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺒﺩﻭﺍ  ﻭﺍﻀﺤﺔ  ﻓﻲ ﺘﻁﻠﻊ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺠﺩﻴﺩ  ،ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﺫﺍﺘﻬﺎ 
 ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﺨﻀﻊ  ﻝﻸﻤﻭﺭ  ،ﺘﻁﻠﻊ ﺒﺸﺘﻰ ﺍﻝﻁﺭﻕ  ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﻼل ﻝﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ ﺍﻝ
ﻭﻴﺯﻨﻬﺎ ﺒﺘﻔﻜﻴﺭﻩ  ﻭﻋﻘﻠﻪ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ  ﻤﻌﻪ  ﻭﻻ ﻴﻘﺩﺭ 
 ﻴﺅﻜﺩ  ﺒﻨﻔﺴﻪ  ﻭﺘﻤﺭﺩﻩ ﻝﻜﻲﻤﻭﻗﻔﻪ  ﻭﻻ ﻴﺤﺱ  ﺇﺤﺴﺎﺴﻪ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩ ﻓﻬﻭ  ﻴﺴﻌﻰ ﺩﻭﻥ ﻗﺼﺩ  
ﻬﻤﻭﻥ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ  ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ  ﻜل ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ ﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻻ ﻴﻔ،  ﻭﻋﻨﺎﺩﻩ 
ﻭﻤﻭﺍﻫﺒﻪ ﻭﻻ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻜﻔﺭﺩ ﻤﺴﺘﻘل  ﻭﻻ ﺘﺸﺒﻊ ﻓﻴﻪ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ  ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﻴﺠﺏ  
  1.ﺃﻥ ﻴﺤﺱ ﺒﺫﺍﺘﻪ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﺍﻝﻜل ﺒﻘﺩﺭﺍﺘﻪ  ﻭﻗﻴﻤﺘﻪ
  : ﻨﻔﻌــﺎﻝﻴﺔ ﺍﻝﻤﺸــﺎﻜل ﺍﻹ2-4
      ﺘﺘﻤﻴﺯ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﺒﻌﺩﺓ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ  ﻭﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﺸﻌﻭﺭ 
ﻗﺩ ﻴﺘﺴﺭﻉ  ﻭﻴﻨﺩﻓﻊ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﺕ ﺨﺎﻁﺌﺔ  ﺘﻭﺭﻁﻪ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻤﻊ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﻭ
ﻜﻤﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺒﺴﺭﻋﺔ  ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻭﺍﻝﺘﻘﻠﺏ  ﻭﺍﻝﻭﺍﻗﻊ  ﺇﻥ ﻜل ﻤﺎ  ،ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ 
ﻴﺴﺘﻐﺭﺏ  ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ  ﻗﺎﺩﺭﺓ  ﻋﻠﻰ  ﺇﺜﺎﺭﺓ  ﺍﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ  ﺴﻠﺒﺎ ﺃﻭ 
  ﻭﻋﻨﻴﻔﺎ  ﻴﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺘﻠﺒﻴﺔ  ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ  ﻴﺠﺎﺒﻴﺎ  ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎل  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻴﺘﺨﺫ  ﺼﺎﺭﻤﺎﺇ
ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ  ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﺍﺘﻪ  ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺘﻤﻴﺯﺓ  ﻋﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ  ﻓﻔﻲ 
ﺘﺯﺍﻨﻪ  ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻲ  ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ  ﺇﺤﺎﻻﺕ  ﻜﻬﺫﻩ  ﻴﺨﺭﺝ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻋﻥ ﻁﻭﺭﻩ  ﻭﻴﻔﻘﺩ  
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ﺭﺍﺠﻊ  ﻋﻥ    ﺃﻨﻪ1.(ﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﺤﻤﺩ ﻋﺯﺕ )ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺏ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻝﺸﺎﺫﺓ  ﻭﻴﺭﻯ 
  :ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ   ﺕﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎ
  .  ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﻤﻐﺭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﺭﺠﻭﻝﺔ -
  . ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ  ﺒﻴﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ  ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ  ﺒﺫﺍﺘﻪ  ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﺍﻝﺸﺩﻴﺩ  ﺒﺎﻝﺠﻤﺎﻋﺔ-
  .  ﺼﺭﺍﻉ  ﺠﻨﺴﻲ  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﻴل  ﻭﺍﻝﺘﻨﺎﻗﺹ  ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩ  ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺃﻭ ﺒﻴﻨﻪ  ﻭﺒﻴﻥ ﻀﻤﻴﺭﻩ-
  .   ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭﻩ  ﻝﻪ  ﺘﻔﻜﻴﺭﻩ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﻔﻌﻠﻪ  ﻤﻥ ﺸﻌﺎﺌﺭ ﻭﺒﻴﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﻴﻨﻲ  ﺒﻴﻥ ﻤﺎ ﻴ-
  . ﺼﺭﺍﻉ  ﻋﺎﺌﻠﻲ  ﺒﻴﻥ ﻤﻴﻠﻪ  ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺘﺤﺭﺭ  ﻤﻥ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ-
  .  ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﻤﺜﺎﻝﻴﺔ  ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ -
  .  ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺠﻴﻠﻪ ﻭ ﺠﻴل ﺍﻝﻤﺎﻀﻲ-
  :    ﺍﻝﻤﺸـــﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ3-4
ﻭﺠﻭﺩﻩ  ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻪ  ﻤﻊ       ﺘﺭﺘﺒﻁ  ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ  
 ﺩﺍﺨل   ﻴﺨﻁﻰ  ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻲﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ  ﺍﻝﺘ
  ﻓﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻴﺠﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﻴﻥ ﺴﻠﻁﺎﺕ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻭﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﻴﺘﻪ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭﻫﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﺍﻝﺫﺍﺕ   
ﻘﻼل  ﻭﺍﻝﺘﺤﺭﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻘﻴﻭﺩ  ﻝﺫﻝﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻤﺎﻡ ﺨﻴﺎﺭﻴﻥ  ﺃﻡ ﻭﺍﻝﺭﻏﺒﺔ  ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘ
ﻜﺎﻥ ﻴﺤﻘﻕ  ﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ  ﺒﻴﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺎﺕ  ﻭﺇﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﺘﻤﺭﺩ  ﻓﻴﺠﺩ 
ﺘﺴﺎﻤﺤﺕ  ﻤﻌﻪ ﺍﻷﺴﺭﺓ  ﻭﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻭﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ   ﻭﺃﻨﻔﺴﻪ  ﻤﻨﺤﺭﻓﺎ ﻤﻨﺒﻭﺫﺍ  ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  
  2 .ﺒﻪ ﺍﻝﺘﻤﺭﺩ  ﺇﻝﻰ ﻋﻭﺍﻗﺏ ﻭﺨﻴﻤﺔ
  : ﺍﻝﺼﺤﻴــﺔﺍﻝﻤﺸـــﺎﻜل – 4-4
       ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﺴﺭﻴﻊ  ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ  ﻭﺍﻝﻌﻘﻠﻲ  ﻭﺍﻝﺠﻨﺴﻲ  ﺇﻝﻰ ﺘﻐﺫﻴﺔ  
ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺤﺘﻰ  ﻴﻌﻭﺽ ﺍﻝﺠﺴﻡ  ﻭﺘﻤﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﺯﻤﻪ ﻝﻨﻤﻭ  ﻭﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﻫﻘﻴﻥ  ﻤﻥ ﻻ 
ﻴﻭﺠﺩ ﺫﻝﻙ  ﻓﻴﺼﺎﺏ  ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ  ﻜﺎﻝﺴﻤﻨﺔ  ﺘﺸﻭﻩ  ﺍﻝﻘﻭﺍﻡ ﻭﺘﻘﺼﺭ ﺍﻝﻨﻅﺭ  
                                                 
 34-14ﻡ، ﺹ 5991ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ،ﻥ ﺍﻝﻌﻴﺴﺎﻭﻱﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤ. 1
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ﻜﺘﻤﺎل ﻭﻅﻴﻔﺘﻬﺎ  ﻓﺎﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻓﺩ ﻴﺨﺭﻕ  ﻭﻴﻤﺎﺭﺱ ﻏﺩﺩ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ  ﻭﻐﻨﺘﻴﺠﺔ  ﻝﻨﻀﺞ ﺍﻝ
  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻝﺴﻴﺌﺔ  ﻜﺎﻻﺴﺘﻤﻨﺎﺀ 
ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ  ﻭﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻝﻐﺫﺍﺀ ﺍﻝﻤﺎﺩﻱ ، ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻨﺒﺭﺯ  ﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ      
ﻭﺍﻝﻤﻌﻨﻭﻱ ﺍﻝﺫﻱ  ﻴﺘﺴﻠﺢ ﺒﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻝﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻝﺨﺭﻭﺝ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺄﺨﻑ 
ﻝﺘﺭﻓﻬﻲ  ﺍﻤﺎﺭﺴﺔ  ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﺓ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺒﻤ،ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ 
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺩﻭﺭ  ﻓﻲ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﺎﻻﻋﺘﺯﺍﺯ  ،ﻝﻠﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ 
  1ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ  ﻭﺭﺅﻴﺘﻪ ﻤﺠﺘﻤﻊ  ﻝﻪ ﺒﺎﻝﺭﻀﺎ ﻭﺍﻝﻘﺒﻭل
ﺇﻝﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ  (nolffaD & idinaM) ﻤﺎﻨﻴﺩﻱ ﻭ ﺩﺍﻓﻠﻭﺍ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ      
ﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻨﺩ ﻜﻼ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻫ
، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻜﻠﺴﺘﺭﻭل ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻡ ، ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺩﻤﻭﻱ ، :ﻤﺜل
ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ، ﻓﻤﺜﻼ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺴﺒﺔ 
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ﺔ ـﺭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﻁـﺸﺢ ﻤﺅـﻴﻭﻀ(: 1)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ــﺠ
  (1)ﻤﻥ ﻁﺭﻑ
  ﺍﻝﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﻀﻴﺔ  ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﺠﻴﺩﺓ  ﻤﺅ ﺸﺭﺍﺕ
   ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﺒﺴﺎﻁﻲ -
 )euqilotsaid elleirétra noisserP(
  ﻤﻠﻡ ﺯ( 09)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  ﻤﻠﻡ ﺯﺌﺒﻘﻲ( 58 – 57)
   ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺸﺭﻴﺎﻨﻲ ﺍﻻﻨﻘﺒﺎﻀﻲ-
  )euqilotys elleirétra noisserP(
  ﻤﻠﻡ ﺯ( 041)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ   ﻤﻠﻡ ﺯﺌﺒﻘﻲ( 021-001 )
 %( 02)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %( 51)ﺃﻗل ﻤﻥ     ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺫﻜـﻭﺭ-            
 %(03)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  %(02)ﺃﻗل ﻤﻥ    ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ-            
  ﺩ/ﻜﻎ/ﻤل(02)ﺃﻗل ﻤﻥ   ﺩ/ﻜﻎ/ﻤل(53)ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ     ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺫﻜـﻭﺭ-            
  ﺩ/ﻜﻎ/ﻤل( 03)ﺃﻗل ﻤﻥ  ﺩ/ﻜﻎ/ﻤل(53)ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ   ﻋﻨﺩ ﺍﻝﺒﻨﺎﺕ-            
  
  ﻫﻲ ﻭﺤﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻝﻀﻐﻁ ﺍﻝﺩﻤﻭﻱ: gh mm() ﻤﻠﻡ ﺯﺌﺒﻘﻲ -
  (nim/gk/lm) ﺩ/ﻜﻎ/ ﻤل-
  (       ﻝﻘﻴﺎﺱ ﺍﻝﺤﺠﻡ)ﺭ ﻤﻠﻲ ﻝﺘ: ﻤل-
   ﻜﻴﻠﻭﻏﺭﺍﻡ    :ﻜﻎ -
   ﺩﻗﻴﻘﺔ: ﺩ-
   :ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻕـﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫـﺔ ﻓﻲ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠـﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـﺔ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـ ﺃﻫﻤﻴ-5
  :ﺔ ـﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴــ ﺍﻝﺤﺎﺠ1-5
  ﺤﺘﻰ ﻴﻨﻤﻭ ﺠﺴﻡ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻨﻤﻭﺍ ﺴﻠﻴﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺍﻝﻨﻘﻲ ﻭ ﺍﻝﺸﻤﺱ        
ﻡ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺫﻩ ﺏ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﻀﻼﺕ ﻭ ﻋﺩﺍﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻌﺎﻡ ﻭ ﺍﻝﺸﺭ
ﺠﺴﻤﻪ ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ  ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﻀﺭﺭ 
 ﺍﻝﺨﻼﺀ ﺤﻴﺙ ﻓﻲﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺘﻡ  ﻭ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ  ﺍﻷﻨﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ 
                                                 
1
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ﺘﺘﻭﻓﺭ ﺍﻝﺸﻤﺱ ﻭﺍﻝﻬﻭﺍﺀ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻝﺠﺴﻡ 
   1.ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻝﻔﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﻠﻔﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻓﻀل
  :ﺔــﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴــﺎﺠــ ﺍﻝﺤ2-5
 ﻠﻔﺔﺘﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺨﺇﺤل ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺒﻤﺭﺩﻯ       ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻝ
ﻨﺘﻤﺎﺀ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻤﺜل ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺴﺘﻘﻼل ﻭ ﺍﻹﻜﺎﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻹ
ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﻨﻴﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺍﻝ، ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ،ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ  ﻭﺯﻤﻼﺀ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ 
 ﻭ ﻴﺘﻡ ﺔ ﻭﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﻴﻨﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ،ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﻪ ﻑﺍﻋﺘﺭﺇﺤﺎﺠﺔ 
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻭ ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﻫﺩﻩ ﺍﻝﺤﺎﺠﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻝﺩﻯﺔﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ
           ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﻝﻠﻔﺭﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔﺔﺨﻼل ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻭ ﺘﺤﻤل ﺍﻝﻤﺴﺅﻭﻝﻴ
       2.ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ
  :ﺔــﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴـ ﺍﻝﺤﺎﺠ3-5 
 ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﻨﻤﻭﻫﻡ ﺍﻝﺴﻠﻴﻡ ﻭ ﺃﻥ ﻝﻼﻋﺒﻲ ﺍﻝﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ         ﺇﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ
ﺍﻹﻫﻤﺎل  ﻭ ﺍﻝﺤﺭﻤﺎﻥ ﻴﻭﺜﺭﺍﻥ ﻋﻠﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﻡ ﻭ ﺸﺨﺼﻴﺘﻬﻡ ، ﻓﻤﻥ ﺨﻼل  ﺃﺩﺍﺀ  ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ 
  ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﻁﻭﻻﺕ ﻭﺍﻝﻤﺒﺎﺭﻴﺎﺕ،ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﻤﻜﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺕ  ﻴﺔﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﺎﺭﺴﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻝﺤﺼﺹ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﻭ
    ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ،ﺍﻝﺘﻔﻭﻕ، ﺇﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺫﺍﺕ،ﻭ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺍﻝﺘﻘﺩﻴﺭ ، ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﺜﻼ
   .ﻭ ﺍﻷﻤﻥ ﻭ ﺍﻝﻨﻅﺎﻡ  ﻭ ﺍﻻﻨﺘﻤﺎﺀ 
 ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻤﺎﺴﺔ ﺇﻝﻲ ﻭﻗﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﻥ ﺍ   
ﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﻁﺎﺒﻊ ﺍﻝﺘﺭﻭﻴﺤﻲ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﻜ
  3.ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
  
  
                                                 
 171-071ﺤﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ، ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺭﻋﺒﺩ ﺍﻝ. 1
 65، ﺹ2991 ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ، ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ،ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻨﺎﻭﻱ. 2
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  :ﺔ ــﺭﺓ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘــﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻔﺴــﺍﻝﻨﻅ -6
  :ﺔـﺔ ﺃﺯﻤـﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨـ ﺍﻝﻨﻅ 1-6
  : ﻭلـﺎﻨﻠﻲ ﻫـﺭﻴﺔ ﺴﺘـ ﻨﻅ 1-1-6 
ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻐﻴﺭ  ﺃﻥ(ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻫﻭل) ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺘﺭﻱ       
ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﺩﺍﺌﺩ ﻭﺍﻝﻤﺤﻥ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﻭﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﻴﻼﺩ ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻝ
  .ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻭﻗﻑ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ
 ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻝﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻝﺘﻭﺘﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ﻝﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﻪ ﻓﺘﺭﺓ (ﻫﻭل)     ﻭﻴﺅﺨﺫ ﻋﻥ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﺭﺽ ﻭﺘﺼﺎﺭﻉ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻝﻤﺜﺎﻝﻴﺔ ، ﻭﺍﻝﻘﺴﻭﺓ ﻭﺍﻝﺭﻗﺔ  
 ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺔﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻴﺭﺙ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺍﻝﻌﺼﻴﺎﻥ ﻭ ﺍﻝﺤﺏ،ﻭﺘﺸﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ 
ﺒﺎﻝﺠﻨﺱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻱ ﺇﺫ  ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺩﺨل  ﻓﻲ ﺘﺭﻜﻴﺏ ﺍﻝﻤﻭﺭﺜﺎﺕ ﻭﻓﻲ ﺁﺨﺭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺎﻡ 
   ﻤل  ﺍﻷﺠﻨﺎﺱ ﺍﻝﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﺘﻀﺢ ﻝﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺤﻀﺎﺭﻴﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺎ ﻝﻌ(ﻫﻭل)ﺒﻬﺎ 
ﺘﻤﻴﺔ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻪ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻋﻥ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺤ
  1.ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻭﻀﻌﻴﺘﻪ ﻭﻤﻬﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺌﺘﻪ
  :(ﻲـ ﺍﻝﻨﻔﺴلـﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴـﻨﻅ)ﺩ ـﻭﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴـﺭﻴﺔ ﺴﻴﺠﻤـﻨﻅ 2-1-6
 ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﻭﺘﻨﻜﺸﻑ ﻷﻭل ﻤﺭﺓ (ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﻭﻴﺸﻴﺭ       
ﺄﻥ ﻝﻘﺩ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﺍﻝﺘﺠﺎﺭﺏ ﺒ:"  ﻗﺎﺌﻼ (ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼل ﺍﻝﻁﻔل ﺴﻥ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ﻭ ﻴﻀﻴﻑ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﻭﻝﺒﺔ ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻝﻠﺠﻴل ﺴﻭﻑ ﺘﺘﻡ ﻓﻘﻁ ﻋﻨﺩﻤﺎ  ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻭﻥ ﺍﻝﻜﺒﺎﺭ  
ﺇﻝﻰ ﻓﺭﺽ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻭﺘﻌﻤﻴﻕ ﻨﻔﻭﺫﻫﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﻁﻔﺎﻝﻨﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﻭﺒﺎﻝﺘﺩﺨل ﻓﻲ 
ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻗﺒل ﻭﺼﻭﻝﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺴﻥ ﺍﻝﺒﻠﻭﻍ ،ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﻅﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﻴﺙ ﺤﺘﻰ ﺘﻨﺘﻬﻲ 
 ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ (ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﺩﻱ)ﻴﻪ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻝﻌﺎﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺩﻤﺭﺓ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻝ
ﻨﻔﻌﺎﻝﻴﺔ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻨﻬﻭﺽ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺼﻌﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﺇﻤﺭﺤﻠﺔ 
    2.ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ
  
                                                 
 61 ﺹ، 6891ﺨﻔﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ، ﺩﻤﺸﻕ، : ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺭﺯﻕ 1
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  : ﺫﺍﺕـﺎﺏ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻝـﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻜﺘﺴ "ﻥﻭـﻙ ﺴــﺔ ﺇﺭﻴـﻨﻅﺭﻴ 3-1-6
ﺔ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺈﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﻤﺘﺘﺎﻝﻴ( ﻥﻭــﻙ ﺴــﺇﺭﻴ) ﻴﺭﻯ       
ﺍﻝﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻠﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻭﻏﺎﻝﺒﺎ ﻤﺎ ﻴﻤﺘﺤﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﻭﺍﻝﺘﻲ 
ﺘﺘﺄﻝﻑ ﻤﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﻠﺘﺎﻥ ﺘﺘﺼﻔﺎﻥ ﺒﺎﻝﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻝﺘﻘﺒل ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ 
         ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﻴﺘﻤﺭﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ،ﺍﻝﻭﺴﻁ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ
ﺒﺢ ﻨﺸﺎﻁﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﻓﺎﻋﻴﺎ ﻴﺤﻤﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺨﺎﻁﺭ ، ﻭﻴﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﺔ ﻭﻴﺼ
ﺘﺸﺘﺕ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ  ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ 
ﻭﻤﻊ ﻨﻀﺞ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤﻭل  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺠﻨﺴﻲ ﻗﺎﺩﺭ ،ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻗﻠﻘﺔ
ﻓﻊ  ﻝﻜﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺍﻝﺩﺍ،ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ ﻨﻭﻋﻪ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻼﻝﺘﻪ
  1.ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ ﺇﻻ ﺒﺎﻝﻁﺭﻴﻘﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﻋﺭﻑ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺎﻝﻴﺩﻩ
  :ﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊـﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـﺍﻝﻨﻅﺭﻴ 2-6
  :ﻴﺯلـﻭﻝﺩ ﺠــﺭﻴﺔ ﺃﺭﻨــﻨﻅ 1-2-6
 ﺒﺎﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺠﺴﻤﻲ ﺃﻭﻻ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺎﺕ (ﻴﺯلــــﺠ)ﺘﺘﺤﺩﺩ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺤﺴﺏ        
ﺯﺍﻤﻥ ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻘﺎﺒﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ، ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻔﻁﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺘ
ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻭﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ  ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺃﻥ 
ﺩﺭﺱ ﺍﻝﻨﻀﺞ ﻜﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ  ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻨﻭﺍﺤﻲ ﻗﻭﺘﻪ ﻭﻨﻭﺍﺤﻲ ﻀﻌﻔﻪ ﻓﻲ ﺁﻥ ﻭﺍﺤﺩ ، 
ﺍﻝﻐﺩﺓ ﺘﻜﻴﻑ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻓﻁﺭﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻭﺘﻜﻭﻴﻨﻪ ﻴﺘﻌﺩل ﻭﻴﻭﺭﻜﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﻜﻌﻤﻠﻴﺔ 
   2.ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﻴﺔ
ﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺇ ﺒﺎﻝﻭﺭﺍﺜﺔ ﺍﻝﻨﻭﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻴﺭﺍﺙ ﺍﻝﻌﺭﻓﻲ ، ﺤﻴﺙ (ﺠﻴﺯل)ﻭﺘﺘﻌﻠﻕ ﻨﻅﺭﻴﺔ      
ﻜل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺘﺴﻴﺭ ﻭﻓﻕ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺫﺍﺕ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
  .ﺘﺘﺼﻑ  ﺒﺎﻝﻜﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
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  :ﺕـﺩﻜـﺭﻴﺔ ﺭﻭﺙ ﻨﺒــﻨﻅ 3-2-6
 ﻋﻥ ﺍﻝﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻨﺜﺭﻭﺒﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺘﺒﻭﺍﺭ ﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺘ(  ﺕـــﺭﻭﺙ ﻨﺒﺩﻜ)      
 ﺍﻝﺒﻨﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺁﺭﺍﺀ ﻤﺩﺭﺴﺔ( ﺩـــﻤﺎﺠﺭﻴﺕ ﻤﻴ)ﻨﻤﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ 
  ﺇﻝﻰ ﺃﻥ  ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ (ﺭﻭﺙ ﻨﺒﺩﻜﺕ)ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺘﺸﻴﺭ  ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﺔ 
ﺭﺤﻠﺔ ﺃﺩﻭﺍﺭ  ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺭ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻨﺘﻘﺎﺀ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻝﻰ ﻤ
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺸﺭﻋﻴﺎ، ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﻱ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ، ﺇﺃﺨﺭﻯ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﺘﻤﺎﻤﺎ ، 
ﻨﺘﻘﺎل ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺭﺸﺩ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺫﺍﺕ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﻤﻐﺎﻴﺭﺓ ﻴﺘﻡ ﺍﻹ
  1.ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺴﻭﺱ
  ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻓﺘﺭﺓ ﺒﺎﻝﻐﺔ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻁﻠﻕ ﻓﺎﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ    
ﻓﺎﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺼﺎﺤﺏ ,ﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﺴﻬﻼ ﺃﻭ ﺼﻌﺒﺎﻫﻲ  ﺍﻝ
  ﻭﻫﻜﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺴﺕ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﺩ ﺍﻝﺼﺭﺍﻉ ، ﻝﻜﻥ .ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
  . ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ
  :ﺎﺕــﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴــﻴل ﻭﻤﻨﺎﻗﺸــ ﺘﺤﻠ -7
ﻫﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺃﺯﻤﺔ ﺘﺼﺎﺤﺏ       ﻤﻤﺎ ﻴﻌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﻝﻠﻤﺭﺍ
ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺭﺤﻠﺔ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ  ﻓﻬﻡ ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻭﺒﺴﺒﺏ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻴﻌﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻴﻌﻴﺵ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻗﻠﻘﺔ ﻭﻤﻊ 
ﻨﻀﺞ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﻴﺘﺤﻭل  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻥ ﻜﺎﺌﻥ ﺠﻨﺴﻲ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ  ﺃﻥ ﻴﺤﺎﻓﻅ ﻋﻠﻰ 
  .ﺘﻤﺭﺍﺭ ﺴﻼﻝﺘﻪ ﺇﻝﻰ ﻜﺎﺌﻥ ﻤﻀﻁﺭﺏ ﻭﻤﺤﺒﻁ ﺴﺇﻨﻭﻋﻪ ﻭ
 ﻴﺭﻯ ﻓﻲ  ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ (ﻓﺭﻭﻴﺩ)ﺃﻤﺎ ، ( ﻥﺇﺭﻴﻙ ﺴﻭ) ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﻫﺏ ﺇﻝﻴﻪ      
ﻋﺎﻁﻔﺔ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻭﺘﻨﺎﻗﻀﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﺠﻌل ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻊ  
  ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺸﺩﻴﺩ ﺃﻭ (ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻫﻭل)ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ، ﻭﻜﺫﺍ 
ﺠﺩﻴﺩ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺎﻝﻤﺤﻥ ﻭﺍﻝﺸﺩﺍﺌﺩ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻤـﺎ ﻴﺅﺨﺫ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﻴﺙ ﺠﻌل ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﻤﻴﻼﺩ 
 .ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺘﻴﻥ ﺃﻭ ﺠﻌل ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﻭﻝﺩ ﻤﻭﻝﺩﻴﻥ
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  (:ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ )ﻲـﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫـﺎﺩﺉ ﺘﺩﺭﻴــﻤﺒ -8
 ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺃﺴﺎﺴﺎ  ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎﺕ  ﻋﻠﻤﻴﺔ  ﺘﻡ ﺍﻝﺘﻭﺼل        
ﺩ  ﻤﻥ ﺍﻷﺒﺤﺎﺙ  ﻭ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ  ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﺯﻤﻥ  ﺇﻝﻴﻬﺎ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻌﺩﻴ
ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺎﺩﺉ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺴﻴﻠﻲ ﺸﺭﺤﻬﺎ  ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ  ﺍﻝﺫﻱ ﺘﺒﻨﻰ 
ﻋﻠﻴﻪ  ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻜﻜل  ﻭﻻﺒﺩ  ﻤﻥ  ﺃﻥ ﻴﻠﻡ  ﺒﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ  ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ  ﺃﻥ 
  . ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻬﺎ  ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ  ﻝﻠﺒﺭﺍﻤﺞ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ 
 ﻫﻲ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﺍﻝﺭﺌﻴﺴﻲ ﻭﺍﻷﻭل ﻓﻲ ﺔﺜل ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻓﻲ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻝﺤﻤﻭﻻﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﻭ ﺘﻤ     
ﺘﺭﻙ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻝﻠﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﻌﺩﺩ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ ؛ ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ 
  .ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻓﻌﺎل ﻭﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﻜﻤﺎ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ  ﺃﺠل ﺍﻝﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ     
ﻤﻊ  ﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﻨﻭﻉ ﺨﺎﺹﻠﺔ ﻝﻸﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺩﺨﻼﺕ ﺍﻝﺒﻴﻝﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﻜﺎﻤﺍ
  .  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴﺔ  ﺕﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺠﺭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻔﺭﻭ ﻗﺎ
  :ﺏـﺔ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴـﺎﺒﺔ  ﺍﻝﻔﺭﺩﻴــﺍﻻﺴﺘﺠ 1-8
  ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﻴﻥ  ﻓﻲ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ       
ﺍﻝﻭﺍﺤﺩﺓ  ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ  ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ  ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻝﻭﺭﺍﺜﺔ  ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺕ ﺤﺘﻰ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍ
ﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻬﻡ  ﻭﺘﻘﻠﺒﻬﻡ  ﺇ ﻓﺈﻥﺌﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺸﻭﻥ ﻓﻴﻬﺎ  ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ  ﻭﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻨﻀﺞ ﻭ ﺍﻝﺒﻴ
  .ﺴﺘﻔﺎﺩﺘﻬﻡ  ﻤﻥ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﻥ  ﺍﻝﻭﺍﺤﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔﺇﻭ
 ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ   ﻴﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﺭﺍﻋﻲ    ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ  ﺒﺘﺩﺭﻴﺏ ﻤﺭﺍﻫﻘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ  
ﺨﺎﺼﺔ  ﻓﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻝﻙ ﻴﺸﻜل  ﻝﻪ ﺩﺭﺠﺔ  ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ  ﻭ ﺃﻥ ﺫﻭﻓﺭﺩﻴﺔ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ 
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ 
  ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻨﺫﻜﺭ  ﻋﺩﺩﺍ ﻤﻥ  ﺍﻝﻨﻘﺎﻁ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﻤﺩﺭﺏ 
  :1ﺘﺤﻘﻴﻕ  ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ
  ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﻘﻘﻭﻭ  ﻤﻊ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ  ﺨﻼل ﺘﻨﺎﻓﺱ -
  .ﻪ ﻓﻴ
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   . ﺘﺤﻭﻴﺭ ﻅﺭﻭﻑ  ﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ  ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ  ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ-
  .ﻜﻴﺔ  ﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ  ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ  ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺔ ﺭ  ﺘﻘﻴﻡ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ  ﺤ-
 : ﻥﻲ ﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘـﻭ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﺏﻭل  ﺒﺤﻤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴـ ﺍﻝﻭﺼ2-8
ﻴﻌﻨﻲ ﺠﻤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ  ﺍﻝﻤﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﺔ  ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ  ﻭﺃﺠﻬﺯﺓ       
  .    ﻋﻨﺩ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺘﻤﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺃﺩﺍﺀ ﺒﺩﻨﻲ  ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻭﺍﻫﻘﻴﻥﺃﺠﺴﺎﻡ  ﺍﻝﻤﺭ
ﺩﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﻨﺫﻜﺭ ﻘﺤﻤل ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ  ﻝﻤـ     ﻭﻝﺘﻭﻀﻴﺢ ﻤﻌﻨﻰ  ﺍﻝﻭﺼﻭل  ﺒ
ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻗﺎﻡ  ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ  ( ﻤﻴﻠﻭ )ﺴﻤﻪﺇﺍﻝﺨﺭﺍﻓﺔ ﺍﻝﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ  ﺍﻝﻘﺩﻴﻤﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺒﻁﻠﻬﺎ  ﺸﺨﺹ 
ﺯﺩﺍﺩﺕ ﺇﺒﻘﺭﺓ  ﻜﻠﻤﺎ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺒﺭﺕ ﺍﻝ. ﺨﻼل ﺭﻓﻊ ﺒﻘﺭﺓ  ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻴﻭﻤﻴﺎ ﻋﻀﻼﺘﻪ  ﻤﻥ
ﻋﻀﻼﺘﻪ  ﻗﻭﺓ  ﻭﺤﺘﻰ ﺍﺴﺘﻁﺎﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ  ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ  ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺢ ﺤﺠﻤﻬﺎ  ﻓﻲ 
  1.ﺤﺠﻡ ﺍﻝﺒﻘﺭﺓ  ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ 
ﺘﻭﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺒﺩﺃ  ﻫﺎﻤﺎ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻭﻫﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﻤل ( ﻤﻴﻠﻭ) ﺇﻥ ﺨﺭﺍﻓﺔ     
ﺘﻪ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘل ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ  ﻭﻭﺼﻭﻝﻪ  ﻝﻠﺤﺩ ﺍﻝﺫﻱ  ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ  ﺘﺅﺩﻴﻪ ﻋﻀﻼ
  .ﻭﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺸﻰ  ﻤﻊ ﺯﻴﺎﺩﺓ  ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻼﺕ  ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺫﻝﻙ 
  :ﻑ ـــ  ﺍﻝﺘﻜﻴ3-8
     ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﺍﻝﻤﻘﻨﻥ  ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ  ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ  ﻝﺠﺴﻡ 
ﻓﻔﻲ ﻜل ﻭﺤﺩﺓ ﺘﺩﺭﺒﻴﻪ  ﻴﺤﺩﺙ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻁﻔﻴﻔﺔ ﺠﺩﺍ   . ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ
ﺒﺎﻝﺤﻭﺍﺱ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ  ﻭﻝﻜﻥ  ﻴﻤﻜﻥ ﻝﻤﺴﻪ ﻴﻤﻜﻥ  ﻝﻤﺴﻪ ﻭﻤﻼﺤﻅﺘﻪ   ﺩﻗﻴﻘﺔ ، ﻭﻫﻭ ﺃﻤﺭﺍ ﻻ
ﻨﻪ ﻴﺤﺩﺙ ﺃ  ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺎﺇﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻐﻴﻴﺭ  ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴ.  ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ  ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ  ﻨﺴﺒﻴﺎ 
ﺘﺤﺴﻥ  ﻓﻲ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻤل  ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺴﻡ  ﻤﺜل ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﺘﻨﻔﺴﻲ  ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ 
  ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﺤﺴﻥ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺍﻝﺒﺼﺭﻱ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻝﻌﻀﻠﻲ ﻭﺍﻝﺠﻬﺎﺯ  ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ 
  .ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻝﻠﺤﻤل ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ 
  :لــﺎﺕ ﺍﻝﺤﻤــﺏ ﺒﺩﺭﺍﺠـﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴــ ﺍﻝﺘﻘ4-8
ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻜﻴﻑ ﻭ ﺍﻝﺫﻱ ﺴﺒﻕ ﺸﺭﺤﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺒﺄﻓﻀل ﺇ     
  .ﺘﻡ ﺇﺘﺒﺎﻉ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻝﻠﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺩﺭﺠﺔ  ﻝﺤﻤل ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻤﺎﺇﺫﺍ
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  :ﻪـﺏ ﻭ ﺸﻤﻭﻝﻴﺘـﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴـﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺨﺼﻭﺼﻴـ ﺍﻝﻤ5-8
ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻘﺼﺩ ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل       ﻨ
ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﻤﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ 
ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺘﻌﻨﻲ ﻋﺩﻡ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺭ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﺃﻭ 
ﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻜﺎﻝﻬﺩﻑ ﺘﺤﺎﻭل ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ 
ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺘﺭﺓ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺸﻤﻭﻝﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻨﻌﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ 
     ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺍﻝﻠﻴﺎﻗﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﻗﺩﺭ ﺍﻹﻤﻜﺎﻥ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ 
ﺃﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻀﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭ  ﺴﻨﺔ ( 71-41)ﻭ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺴﻨﻴﺔ 
  1.ﻝﺒﻨﺎﺌﻲ ﻝﻬﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻤﺘﺯﻨﺔﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻭ ﺍ
  : ﺔــﺔ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻴــﻭﺩﺓ ﻝﻠﺤﺎﻝــ ﺍﻝﻌ7-8
 ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍ  ﺇﻥ ﺘﻭﻗﻑ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﺘﻅﻡ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﻋﻭﺩﺘﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻜﺎﻨﻭ    
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﻔﻘﺩﻭﻥ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺍﻜﺘﺴﺒﻭﻫﺎ ﺒﻤﺭﻭﺭ ، ﻗﺒل ﺒﺩﺃ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ 
  .ﻓﺘﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻗﻔﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﻤﺭﻴﻥ
  :ﻤﻲـــﺨﻁﻴﻁ ﺍﻝﻌﻠـ ﺍﻝﺘ8-8
ﻴﺏ ﺃﻥ ﺘﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺘﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺩﺭ      ﺘﻌﻨﻲ ﺒﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘ
ﺨﻁﻁ ﺍﻝﻁﺎﻭﻝﺔ ﻭ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻝﻤﻭﺴﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﺇﻝﻰ ﻓﺘﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﻘﺴﻡ 
  .ﺍﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﺇﻝﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﺒﻴﻊ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﺒﻴﻊ ﺇﻝﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ
 ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺭﺍﻫﻘﻲﺭﺘﻘﺎﺀ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻌﻠﻤﻲ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻹ ﺇﻥ ﺍﻝﻌﻤل ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ      
  .  ﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺒﻬﻡ ﺇﻝﻰ ﺃﻓﻀل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻤﻜﻥﺍﻝﻭﺴﻁﻲ
  : ﺔــ ﻭ ﺍﻝﺴﻼﻤــﻥﺎﺓ ﺍﻷﻤــ ﻤﺭﺍﻋ9-8
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻫﺏﺃﻥ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻝﻡ ﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ        
ﻌﻬﻡ ﻁﻭﺍل  ﻤﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻤﺸﺎﻜلﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ 
ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻌﺎﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻼ ﺃﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻴﻤﻜﻥ  ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭ ﻗﺩ 
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 ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﺍﻝﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺍﻝﺴﻼﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻝﻬﻡﺃﻴﻀﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺍ
ﻉ ﺎﻤﺒﺩﺃ ﻫﺎﻤﺎ ﻷﻗﺼﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺨﻼل ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﻝﻠﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻗﻁ
  .ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
  :ﻲـﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁـ ﺍﻝﻤﺭﺤ ﻤﺭﺍﻫﻘﻲﺫﺍ ﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝـ ﺨﺼﺎﺌ-9
  . ﺫﻜﻭﺭﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲـﻤﺭﺍﻫﻘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﺫﺍ ﺭﻋﺔ ﻝـﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴـﺨﺼﺎﺌ 1-9
  ﻴﺤﺼل ﺘﻁﻭﺭ ﻝﻠﺴﺭﻋﺔ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺴﺭﻋﺔ ﺭﺩ ﺍﻝﻔﻌل ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ    
ﺍﻝﻌﻤﺭ، ﻓﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻴﻌﻨﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺤﺭﻜﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ 
  .ﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻝﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺀ ﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺁﺨﺭﺍﻝﺤﺭ
      ﻝﺫﻝﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﻋﺎل ﻓﻲ ﺘﻨﻔﺫ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻷﻨﻬﺎ ﺘﺼل ﺇﻝﻰ ﺃﻗﺼﻰ 
ﺇﻨﺘﺎﺝ ﻝﻬﺎ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ،ﻜﺫﻝﻙ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ 
ﺘﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻝﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻔﻴﺩﺓ، ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﻤﻊ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝ
ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻫﺩﻑ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻷﻭﺘﻭﻤﺎﺘﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ، ﻓﺎﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺠﻪ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻌﻠﻴﺎ، ﻜﻤﺎ 
ﺃﻥ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻲ ﺍﻝﻁﺒﻴﻌﻲ ﻝﻠﺴﺭﻋﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻻ ﻴﺘﻐﻴﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  .ﺍﻝﻤﻨﻅﻡ
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻴﺸﺎﺒﻪ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺫﺍﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻝ      ﺇﻥ ﺩﻴﻨﺎﻤﻴﻜﻴﺔ ﺘﻁﻭ
 ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺤﺴﻥ  ﻻ ﻋﻨﺩ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥﺔﺍﻝﺴﺭﻋ
ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻋﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﻫﻭ ﻋﻨﺩ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻥ 
ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ  ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﻨﺴﺏ ﺍﻝﺃﻥﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﺘﻅﻡ، ﺇﻥ ﺫﻝﻙ ﻴﻌﻨﻲ 
  1.ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ
      ﺇﻥ ﻁﺭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ، ﻭﻫﺫﺍ 
ﻴﻌﻨﻲ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﻘﻭﺓ، 
 ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺃﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﻬﺩﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞﻓﺘﺤﻠﻴل 
ﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺼﻑ ﺒﻘﻁﻊ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﺘ
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 ﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻨﻼﺤﻅ ﻨﻘﺹﺍﻝﻘﺼﻭﻯ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﺒﺔ ﻝﻪ، ﻭﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ 
ﻠﺭﻴﺎﻀﻴﻴﻥ ﻝﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﻘﻭﺓ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ، ﻝﺫﺍ ﻴﺤﺼل 
ﻴﺴﺒﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﺎﺕ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺤﺎﺠﺯ ﺍﻝﺴﺭﻋﺔ، ﻭ
  .ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻫﺎ 
  .ﺫﻜﻭﺭ ﺩﻯ ﻤﺭﺍﻫﻘﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ ﻝ 2-9 
 ﺍﻝﺠﻨﺴﻲ، ﺤﻴﺙ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻨﻤﻭ ﻍ       ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﺒﻠﻭ
ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ ﻭﺍﻝﻭﺯﻥ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺤﺠﻤﻬﺎ 
  . ﻴﻜﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﺍﺯﻥﻭﻝﻜﻥ ﺘﻁﻭﺭﻫﺎ
 ﻓﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻌﺩﻴﺩ        
ﻤﻥ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ ﻭﻤﻨﻪ ﻴﻘﺘﺭﺏ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﺘﺩﺭﻴﺠﻴﺎ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ 
ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ، ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺎﻝﺤﺭﻜﺔ ﺍﻻﻨﺴﻴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ 
  .ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ
  ﻜﺫﻝﻙ ﻴﺤﺴﺏ ﺸﻜل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ     
، ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﺴﺭﻋﺔ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﺓﻭﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻝﺩﺍﺌﺭﻱ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻘﺴﻭ
  1.ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ ﺒﺎﻝﻤﻁﺎﻭﻝﺔ
  .  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ  ﺍﻝﺫﻜﻭﺭﺩﻯ ﻝﺍﻝﺭﺸﺎﻗﺔﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻁﻭﺭ  3-9
، ﻭﻓﻕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺤﺘﻰ ﺍﻝﺭﺸﺎﻗﺔﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﺯﺍﻭﻝﺔ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ ﺍ    
 ﺴﻨﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻝﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﻔﺎﺀ 81ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﻋﻤﺭ 
ﺒﺎﻝﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﺍﻝﻌﺎﻝﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻝﺤﺠﻡ 
  .ﻭﺍﻝﺸﺩﺓ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
 ﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﺭﺸﺎﻗﺔ ﺤﻴﺙﻤل ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﺇﻝﻴﻌﺩ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﻌﻭﺍﻭ     
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻤﻴﻴﺯ .  ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻻﻨﺨﻔﺎﺽ ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻌﻤﺭﺜﻡﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﻝﻤﺩﻯ ﻤﻌﻴﻥ 
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 ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﺩﻯ ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﺩﺭﺒﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﻝﺩﻯ ﻝﺍﻝﺭﺸﺎﻗﺔ
  .1ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻌﻤﺭﻴﺔ
  .  ﺫﻜﻭﺭ(ﺴﻁﻲﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭ) ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺩﻱﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻝ 4-9
 ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺇﻥ   
ﻭﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﺍﻝﻔﺭﺩﻱ ﻝﻪ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ 
ﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﻭﺘﻁﻭﺭﻩ، ﺇ  ﻭﺴﺘﻤﺭﺍﺭﺇﻴﻨﻌﻜﺱ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ 
ﻜﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻓﻥ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺤﺭﻜﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻜﺫﻝﻙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﺤﺭ
ﻓﻌﻠﻴﺎﺕ ﺍﻝﺠﻤﻨﺎﺴﺘﻙ ﻭﺍﻝﻔﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺼﻔﺔ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻘﻭﺓ ﺍﻝﻤﻤﻴﺯﺓ 
  .ﻝﻠﺴﺭﻋﺔ
 ﺴﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﺠﺏ 02 ﺇﻝﻰ 81     ﻴﺼل ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻭﺘﺭﺍﺒﻁﻬﺎ ﺃﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻓﻲ ﻋﻡ 
ﻁﻭﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﺒﺭﻤﺠﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻅﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻤﺩﺓ، ﻭﻴﺘﻀﺢ ﻫﻨﺎ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺘ
 ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺫﻜﻭﺭ ﻋﺩﺍ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻝﻜﺘﻔﻴﻥ، ﻓﺎﻝﺫﻜﻭﺭ ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﺯﺍﻭﻝﻭﻥ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺫﺍﻝ
ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻁﺌﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻀﻼﺕ، ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ﺘﺘﺠﻤﻊ ﺸﺤﻭﻡ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ 
 ﻤﻨﺴﻘﺔ ﻭﻀﻌﻴﻔﺔ، ﻭﻴﺴﻴﺭ ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻝﻤﺭﻭﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻔﺎﺼل ﺍﻝﺠﺴﻡ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺤﺭﻜﺎﺕ ﻏﻴ
  2ﺨﺭﻯﻨﻘﻴﺽ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻷ
  : ﺫﻜـﻭﺭﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲـ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺩﻯ ﻤﺭﺍﻫﻘﻲﺩﺍﻭﻤﺔ ﻝـﺨﺼﺎﺌﺹ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤ 5-9
    ﺇﻥ ﺍﻝﻘﻠﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻀﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺒﻤﺎ ﺍﻨﻪ ﺨﺎﻀﻊ ﻝﻌﺩﺓ 
 ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻊ ،ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺅﺜﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺜل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻭﺯﻥ ﺍﻝﺠﺴﻡ ﻭ ﺍﻝﻜﺘﻠﺔ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ
ﻥ ﺃل ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﻴﻁ ﻴﺠﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﻀﻭﻴﺔ ﻝﻠﺠﺴﻡ ﻝﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﻋﺎﻤ
  .ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻤﻥ ﻜل ﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺩﻝﻙ ﻝﺘﺠﻨﺏ ﻤﺸﺎﻜل ﻗﻠﺒﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻁﻔﺎل 
ﻴﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﻘﻁﺔ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻻ      ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺌ
ﺼﻐﻴﺭ ﺒل ﻴﺠﺏ ﺍﻝﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻋﻤل ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻴﺸﻜل ﺨﻁﺭ ﺍﻝﻴﺸﻜل ﺃﻱ ﺨﻁﺭ ﻋﻨﺩ 
                                                 
  041ﻗﺎﺴﻡ ﺤﺴﻥ ﺤﺴﻴﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﻋﻤﺎﺭ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ، ﺹ . 1
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ﺴﺘﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻷﻭﻝﻰ ،ﺇﻥ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﺍﻝﻤﻌﻤﻤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻜﺒﻴﺭ ﺇ
  .ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻻﻨﻁﻼﻕ ﺒﺎﻝﻨﺴﺒﺔ ﻝﻼﻋﺏ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﺍﻝﺼﻐﻴﺭ 
    ﺇﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺃﺴﺎﺱ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺒﺎﻝﺨﺼﻭﺹ 
 ﺠل ﺘﻁﻭﻴﺭﺃﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﻁﻭﻴﻠﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﻫﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺼﻐﺎﺭ ﻤﻥ 
  .ﺍﻝﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭ ﺘﻌﺩ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﺤﺴﻥ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻝﻠﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻝﻘﻠﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﻌﻀﻠﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﻔﺴﻴﺔ 
  : ﺫﻜﻭﺭﻲـ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﺩﻯ ﻤﺭﺍﻫﻘﻲﺔ ﻝـﻭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻗـﺹ ﺘﻁـ ﺨﺼﺎﺌ 6-9
 ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻫﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺤﺭﻜﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻝﻠﻌﺏ      
ﻭﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺸﺊ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﻭ ﻗﺩ ﻴﺴﻬل ﺠﺩل ﺍﻝﺨﺼﻡ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻝﻜ
ﺇﻥ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﺘﻁﻭﺭﺓ ﺠﻴﺩﺍ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻋﺎﻤل ﺍﻝﻭﻗﺕ ،ﺠﺩﻴﺩ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﻴﺭ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ 
  .ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺩﻴﺩﺓ
 ﻤﻥ  ﺇﻥ ﺍﻝﺸﺭﻭﻁ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﺩﻗﺔ ﻫﻭ ﺍﻝﻌﻤﺭ ﺍﻝﻘﺒل ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭ ﻋﻤﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ     
ﻝﻴﻬﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﻤﻭﺭﻭﻓﻭ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻁﺭﻗﻨﺎ ﺇ
 ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻲ ﺴﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻭ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﺍﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻝ
  .  ﺘﻨﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻓﻘﻁ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ
  :ﻲـﺔ ﻋﻠﻲ  ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁـﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴـﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴـ ﺘﺄﺜﻴ-01
ﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ  ﻥ ﺍﻝﻀﻐﻭﻁ ﺍﻝﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺃ ﻻﺸﻙ     
 ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻝﻬﻡ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺇﺫﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ ﻝﻬﺎ ﺍﻤﺭﺍﻫﻘﻭ
  .ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺸﻜﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ 
 ﻝﻘﺩ ﻜﺜﺭ ﺍﻝﺠﺩﺍل ﺤﻭل ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﻀﺎﻏﻁﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﻡ  ﺍﻷﺸﺒﺎل ﺨﻼل     
ﺔ  ﻭﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺒﻌﺽ ﻴﺭﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺴﻥ ﺍﻝﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻝﻴ
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ﺭﺍﻫﻕ ـﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤـ ﻝﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔـﻴﺠﺎﺒﻴﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻹ 1-01
  : ﻁﻲـﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴـﺍﻝﻤﺭﺤ
ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﻭﺠﻪ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺇﻥ -
ﺎﻀﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺠل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ  ﺍﻝﺭﻴﺩﺍﺀﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﺒﻴﻥ ﺃﻗﺭﻨﻴﻬﻡ ﻭ ﺨﺎﺼﺔ  ﻤﻥ ﺨﻼل  ﺍﻷ
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ 
ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻰ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻝﺭﻏﻡ ﻤﻥ  ﺇﻥ -
  . ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺼﻌﺒﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﻌﺼﻴﺒﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻭﺠﻬﻬﻡ ﻋﻨﺩ ﺍﻝﻘﻴﺎﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ
   .ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺩﻯ ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻴﻨﻤﻰ ﺩﻭﺍﻓﻊ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻯ ﻝ-
 ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺇﻥ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﺍﻝﺘ-
 ﺍﻝﻬﺎﻤﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ،ﻭ ﺘﺸﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻝﻰ ﺃﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻝﺩﻯ
  ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺒﺘﻘﺩﻡ ﻋﻤﺭﻫﻡ ﺤﺘﻰ ﺘﺼل ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ  ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﻫﻘﺔﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
  1 .ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ
ﻝﺫﺍ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤـﻠﺔ  ﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔـﺔ ﻝﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴـﺏ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴـ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨ 2-01
  :ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ
 ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ﻋﻥ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﻓﻲ ﺤﺎﻝﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺽ -
ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻓﻲ   ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺎﻝﻀﻐﻁ ﻭ ﺍﻝﺸﺩﺓ ﻤﻤﺎﻨﺎﻓﺴﺘﻬﻡﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤ
ﺍ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺒﺎﻝﺴﺎﻝﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻭﻨﻬﻡ ﺫﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻭﻫ ﺍﻝﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻝﺤﺎﻻﺕ  ﺍﻝﻬﺭﻭﺏ ﻤﻥ
  .ﻘﺒﻼﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻤﺴﺘ
 ﺇﻥ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻝﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ -
  .ﺍﻝﻘﻠﻕ ﻝﺩﻴﻬﻡ 
 ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﺘﻨﺎﻓﺱ  ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺘﻜﺎﻓﺊ ﺃﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ -
   .ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥﺍﻝﻔﺴﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﻷﺠﺴﺎﻡ 
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      ﺞ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻋﺔ  ﺒﺎﻝﺘﻨﺎﻓﺱ ﻴﺅﺩﻯ ﺇﻝﻰ ﺇﻫﻤﺎل ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻝﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ   ﺇﻥ -
ﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﻤﺠﻤﻠﻬﺎ ﺇﻝﻰ  ﺍﻜﺘﺴﺎﺒﻬﻡ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺍﻝﺘﻲ 
  1.ﻴﻤﺎﺭﺴﻭﻨﻬﺎ
  :ﻴﺔ ﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲـﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺸﺎﻜل ﺍﻝﻨﻔﺴـﺜﺭ ﺍﻷﻨﺸﻁﺃ-11
ﺇﻥ ﺍﻷﻝﻌﺎﺏ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ  ﺒﻬﺎ ﻤﺨﺘﻠﻑ  ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ   ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻫﻲ  ﺍﻝﻤﺎﺩﺓ        
ﻕ ﻭ ﺍﻝﻌﻼﺝ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  ﻓﻬﻲ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ  ﻭﺘﻤﻨﺢ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻓﺭﺼﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻘﻴ
  . ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲﻤﺭﺍﻫﻕ ﻤﻨﻬﺎ ﺤﺒﺎﻁﺎﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲﻝﺘﻌﻭﻴﺽ  ﻭﻝﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ  ﺍﻹ
ﺤﺒﺎﻁﺎﺕ  ﺍﻹ،   ﻤﺸﺎﻜل  ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻜﺎﻝﻘﻠﻕ ﺏ  ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺤﻜﻡ  ﻓﻲ ﺍﻏﻠ    
ﻔﺔ  ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻝﻌﻨﻑ ﻭﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻋﻥ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻠﻘﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻌﺎﻨﻴﻬﺎ  ﻤﺨﺘﻠ،
  .ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ 
      ﺇﻥ ﺍﻝﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻋﻥ ﺍﻝﺩﻭﺍﻓﻊ  ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ  ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ  ﺍﻝﻠﻌﺏ  ﻭﺍﻷﻝﻌﺎﺏ  ﺘﺨﻔﻴﻑ  ﺃﻜﻴﺩ  
ﻝﻠﺼﺭﺍﻉ  ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ  ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺇﺒﺭﺍﺯ  ﻨﻔﺴﻪ  ﺒﺎﻝﺼﻭﺭﺓ ﺍﻝﻼﺌﻘﺔ ﻓﻔﻲ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ  ﻴﺘﻌﻭﺩ 
ﻔﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺒل  ﺍﻝﻬﺯﻴﻤﺔ  ﺒﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻜﺴﺏ ﺒﺩﻭﻥ  ﻏﺭﻭﺭ  ﻭﻜﻴ
  ﺃﻥ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ  ﻓﻲ ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺇﺫﻥ  ،ﺘﻘﺒل  ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺱ  ﺘﻠﻙ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺒﺩ  ﻝﻪ
ﻪ ﻫﺩﻑ ﻓﺎﻝﻠﻌﺏ ﻫﻭ ﺍﻝﻨﺸﺎﻁ  ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻘﺒل  ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﺒﺭﻏﺒﺘﻪ  ﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺎ  ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ  ﻝ
ﻌﻴﺔ   ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ  ﺍﻝﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻠﻴﻪ  ﻴ  ﺍﻝﻁﺒﻤﺎﺩﻱ  ﻤﻌﻴﻥ  ﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﺴﺱ
ﺃﻥ ﺍﻝﻠﻌﺏ  ﺍﺤﺩ ﺍﻝﻌﻭﺍﻤل  ﺍﻝﻤﺴﺎﻋﺩﺓ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺨﻔﻴﻑ  ﻤﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻋﻠﻤﺎﺀ  ﺍﻝﻨﻔﺱ  
ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ  ﺍﻝﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻁﻠﻕ  ﻓﻴﻬﺎ  ﺍﻝﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ  ﻭﺍﻝﻁﺎﻗﺔ  ﺍﻝﻐﺭﻴﺯﻴﺔ  
 ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻝﻠﻌﺏ  ﺃﺴﻠﻭﺒﺎ  ﻫﺎﻤﺎ  ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  .ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻡ ﻓﻴﻪ ﺍﻝﻔﺭﺩ  ﻤﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺤﺭ 
  ﻋﻥ ﺍﻝﻁﺎﻗﺔ  ﺍﻝﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺍﻝﻠﻌﺏ  ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺘﻨﻔﺱ ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ  ﻭﻋﻼﺝ 
ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﺭﻴﺏ  ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﺍﺕ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ  ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺄﻗﻠﻡ  ،ﺍﻝﺯﺍﺌﺩﺓ  
  2.ﻭﺍﻝﺘﻜﻴﻑ  ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ  ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻪ
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     : ﻋﻠﻲ ﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲﺍﻝﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻝﻤﺴﺎﻓﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ-21
   :ﺎﺏ ـ ﺍﻝﺸﺒﻙﺍــﺭﺭﻑ ﻓﻲ ﺇﺸــ ﺍﻝﺘﻁ-
    ﻜﺫﺍ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻴﻭﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻝﺒﺎﻝﻐﻴﻥ ﻭ      
 ﺃﻥ ﻨﺘﺠﻨﺏ  ﺍﻝﺘﻅﺭﻑ ﻓﻲ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻭﻝﻜﻥ ﻴﺠﺏ، ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪﺍ ﺍﻝﺘﻁﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﺫﻭ ﻫ
ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﻭﻓﻰ ﺍﻹﺸﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﻭﻫﻰ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻨﻌﻁﻴﻬﺎ ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻘﺩ ﻴﺸﻜل 
  1 .ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺯﻨﻬﻡ ﺍﺼﺤﺔ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻭ ﺘﻭﺍ ﻝﻫﺫﺍ ﺍﻝﺘﻁﺭﻑ ﺘﻬﺩﺩ
   :ﺊــﻲ ﺍﻝﺴﻴــﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋــ ﺍﻝﺘﻭﺠ-
ﻭﻥ ﻘﻴﺘﻠ  ﺒﺴﺏ ﻤﺎﺍﻫﺫ  ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﻭ ﻴﺠﻨﻭﻨﻪ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻭﻫﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻭﻥ  ﺍﻝﺸﺒﺎﺏ ﻭ ﻤﺎ      
ﻴﻨﺠﺤﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﻩ   ﻭﻝﻜﻨﻬﻡ ﻻﻥ ﻭ ﻗﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴ، ﻤﻥ ﺃﺒﺎﺌﻬﻡﺎﺌﺢ ﺨﺎﻁﺌﺔﻤﻥ ﻨﺼ
  2.ﺒﺎﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺇﻻ ﻓﻲ ﻓﺭﺹ ﻨﺎﺩﺭﺓ ﻝﻠﻐﺎﻴﺔ
   :ﺔـﺭ ﺍﻝﻤﻨﺸﻁـﻲ ﺍﻝﻌﻘﺎﻗﻴــ  ﺘﻌﺎﻁ-
ﺒﻐﻲ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺃﻭ ﺨﻼل  ﻭﻴﻨ    
ﻭﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ  ﺍﻝﻤﺤﻅﻓﻌﺎﻝﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻭﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ
ﻴﺠﻌل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ  ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻝﺘﺤﻤل ﻤﻤﺎ
ﻻﻭﻝﻤﺒﻴﺔ ﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻏﻴﺭ ﺸﺭﻋﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺎﺌﺯﺓ ﻭ ﺍﻝﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻝﻠﺠﻨﺔ ﺍ
ﺘﺒﺩﻴل ﺍﻝﺩﻡ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ  ﻭﺭﺓ ﻤﺜل ﻨﻘل ﺍﻝﺩﻡ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺤﻅﺏﺴﺎﻝﻴﺍﻝﺩﻭﻝﻴﺔ ﻭﻜﺫﻝﻙ  ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻷ
  .ﻴﺤﺘﻭﻯ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻝﻬﻴﻤﻭﻏﻠﻭﺒﻴﻥ 
ﻓﺎﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻫﻲ ﻜل ﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺭﺩ ﺫﻜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻝﻤﻌﺭﻀﺔ ﻝﻠﺘﺒﺩﻴل        
ﺭ ﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻀﻡ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻙ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻭﻋﻘﺎﻗﻴﻨﺎﺴﻨﻭﻴﺎ ﻭﻝﻜﻥ ﻤﻊ ﺫﺍﻝﻙ ﻫ
  3.ﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻭﻗﺕ  ﻨﻔﺴﻪ ﺇﺍﻝﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺴﺎﺀ 
   :ﺔــﻬﺎﺕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴــﺍﻝﻤﻨﺒ -
ﺒﻴﻪ ﺍﻝﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﺼ  ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﻨﺒﻬﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻝﻌ        
ل  ﻋﻠﻰ ﻨﻁﺒﺎﻉ  ﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻑ ﻭ ﻫﻲ ﺘﻌﻤﻻﻭﺍﻝﻤﺤﻴﻁﺔ ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ  ﺍ
                                                 
 121ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺭﻤﻀﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، .1
 121،ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕ،ﺹﺭﻤﻀﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ.  2
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ل ﺍﻝﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭ ﺘﻬﺩﻑ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﺒﺩﺃ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻝﻨﻭﺍﻗﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﺩﺩ ﻭ 
 ﺕﺎﺍﻝﺫﻱ ﻴﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﺤﻤل ﻋﺒﺭ ﺘﻨﺒﻪ ﺍﻝﺠﻬﺎﺯ ﺍﻝﻌﺼﺒﻲ ﻭ ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ 
   .ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ ﻝﻔﺘﺭﺓ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﻬﺎ ﻘﻀﺔ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﻤﺘﻌﺎﻁﻴﺎﺘﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻴ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺘﺒﺎﻩ ﺁﻭ ﺍﻝﻴ      ﻭﻫﺫﻩ
  1ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﺎﻝﻨﺸﺎﻁ ﻭ ﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﺒﻌﺩ ﺘﻨﺎﻭﻝﻬﺎ  
  ﺏ ـــﺼــ ﺍﻝﺘﻌ-
 ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﺩﻯ ﺨﻁﻭﺭﺘﻬﺎ ﻫﻭ ﺍﻝﻭﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻝﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺤل ﻝﺘﻠﻙ ﺃﻱ       ﺇﻥ ﺇﺩﺭﺍﻙ 
 ﻓﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻝﺘﻌﺼﺏ ﻝﺩﻯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻲ ﻤﺸﻜﻠﺔ ، ﺍﻷﻭﻝﻰ ﻝﻤﻌﺭﻓﺘﻬﺎﺔﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻴﻌﺩ ﺍﻝﺒﺩﻴﻨ
 ﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭ ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﻤﻥ،ﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻝﺴﻭﻱﺠﻭﻫﺭ ﻭ ﺠﻭﺩ ﺍﻝﻜﻴﺎﻥ ﺍﻹ
ﺭﺍﺒﺎ ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺘﻀﺇﻓﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل  ﻤﻊ  ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻤﺎ ﺒﻌﻴﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﻴﻨﻬﺎ ﻓﻬﻭ ﻴﻌﺩ 
 ﻋﻥ ﺍﺨﺘﻼل ﺘﺞﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺼﺭﺍﻉ ﺩﺨﻠﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻝﻺﻨﺴﺎﻥ ﻭﻴﻨ
   .ﻓﻲ ﺍﻝﺠﺴﻡﺍﻝﺘﻭﺍﺯﻥ 
    :ﺭﺍﻑـﺔ ﻭﺍﻻﺤﺘــﺔ ﺍﻝﻬﻭﻴــﻤﺸﻜﻠ -
ﻌﺎﻤل ﻓﻲ ﺍﻝﻌﺼﺭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻭﻫﻭ ﺘﺤﺩﻴﺩ  ﻝﻐﺔ ﺍﻝﺘﻑﻥ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﺃ ﻻﺸﻙ      
   . ﻭ ﺍﻝﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔﻥﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﻭﻗﻴﺕ ﻭﺭﺒﻁ ﺍﻝﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴ
ﻤﻥ ﺒﺅﺱ ﺍﻝﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺘﻲ  ﻓﻲ ﺍﻝﺩﻭل  ﺍﻝﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺭﻏﻡ ﻑﺤﺘﺭﺍ        ﻭﻗﺩ ﺘﺄﺴﺱ ﺍﻹ
ﻪ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻜﻬﻭﻴﺔ ﻭﻜﺘﺤﻭل ﺍﻝﻌﻤل ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻓﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻝﻰ ﻋﻤل  ﻤﺘﻘﻥ ﻝﻪ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻤﺎﺭﺱ ﻓﻴ
ﻴﺎ ﻭﻓﻨﻭﻨﻪ ﻭﺨﻼل  ﺍﻝﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺎﻀﻴﺔ ﻝﻘﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﺸﻭﺍﺌﺏ ﺍﻝﺘﻲ ﻻﺯﻤﺘﻪ ﺍﻝﻪ ﻤﺯﺇﺒﻌﺎﺩﻩ ﻭ
ﻭﺴﺎﻋﺩﺕ ﺍﻝﺘﺠﺭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﺴﻴﻊ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻭﻭﻀﻊ ﺤﺩ ﻝﻠﻤﻭﺍﺭﺒﺔ ﺍﻝﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ 
ﺃﻥ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﻭﺍﻷﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ  ﻝﻭ ﻴﻥ ﺍﻨﻪ،ﻭﻴﺭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺘﺨﺼﺤﺎﻻﺕ ﺍﻝﺘﻘﺎﻋﺩ 
ﺠل ﻓﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻝﻭﻴﺎﺕ  ﺍﻝﻤﻬﻤﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﺭﺏ ﺍﻝﻌﺎﻪﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ ﻻﻤﻨﺎﺹ ﻤﻨﻪ ﻭﺍﻝﻌﻤل ﺒ
ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ ﻝﺘﺤﺩﻴﺩ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻑ  ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ 
 2 .ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻝﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
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  :ﺎلــﺩﺭﺏ ﺍﻷﺸﺒـــﺎل ﻭ ﻤــــﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻬــــ ﻤ-31
  :ﺎلــﺔ ﺍﻻﺘﺼــﻴﺠﺎﺒﻴﺇ  -
ﻥ ﺃﻥ ﻝﻙ ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﺫ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺫﺍ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻭ ﻪ ﻭﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒ     
ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻡ ﻋﻨﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺘﺎﻝﻲ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻭ ﺒ ﻨﺤﻭﻩﻡﺘﺼﺒﺢ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﺘﻬ
 ﻓﺎﻻﺘﺼﺎل ﺫﻭﺍ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل  ﺍﻝﺘﻭﺒﻴﺦ ،ﻤﺭﻏﻭﺒﺎ ﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ ﺼﺤﻴﺢ 
   1.ﺍ ﻷﺸﺒﺎلﺫﺍﻝﻌﻘﺎﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻲ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻝ
 ﺍﻷﺸﺒﺎل   ﻋﺎﻡ ﻭل ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ  ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﻴﻥ ﺒﺸﻜ    
ﻴﻌﻨﻰ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل  ﺍ ﻻﺫ ﻭﻝﻜﻥ ﻫ، ﺔﻴﺠﺎﺒﻴﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹ
ﻴﻘﺩﺭﻭﻥ ﻗﻴﻤﺘﻪ  ﺍﻝﺘﻬﺎﻭﻥ ﻤﻌﻬﻡ ﻓﺎﻝﻤﺩﻴﺢ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺩﻭﻥ ﻤﺒﺭﺭ ﻭﺒﺼﻭﺭ ﻤﺒﺎﻝﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻻ
ﺤﻴﺙ ﺘﻘل ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﻴﺞ ﻭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻝﻠﻤﺩﺭﺏ ﻤﻭﻗﻑ ﻤﻊ 
  . ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍ ﺍﻝﻤﻭﻗﻑ ﻤﻨﻁﻠﻘﺎ ﻤﻥﺫﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﻏﻴﺭ ﺍﻝﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ 
ﺍﺘﻲ ،ﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺫ     ﻭﻤﻥ ﺍﻝﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺤﻅﺔ  ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺍﻝ
ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺘﺼﺎﻝﻪ  ﺇ ﻓﻲ ﺔﻥ ﻴﻌﻤل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺃﻴﻘﻴﻤﻪ ،ﻭ
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﻓﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻝﻤﻭﺜﻕ ﻓﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻌﻴﻥ ﺒﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﺤﺩ ﺍﻷ        
  ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕﺘﺼﺎل  ﺤﺘﻰ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻ ﻗﺩﺭﺍﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ
  . ﻴﺠﺎﺒﻴﺔﺇﻭﺜﻡ ﻴﻤﻜﻨﻪ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ ﻝﺘﺼﺒﺢ 
  :ﻲ ـﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺎل ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫــﺔ ﺍﻻﺘﺼــ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴ2-9
    ﻗﻴﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﻫﻭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ ﺍﻝﺭﺴﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎﻝﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺇﻝﻴﻬﻡﺍﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻤﺼﺩ     
 ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻪ ﺃﻭ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺨﻼل ﺍﺘﺼﺎﻝﻪ ﺒﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻭ
 ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﺘﺼﺎلﺇﺃﻥ ﻴﻌﻤل ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﻤﺼﺩﺍﻗﻴﺔ 
 ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍ ﻓﻌﺎﻻ ﻭ ﻤﻅﻬﺭ،  ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻋﺩﻻ :ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل
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 ﻭ ﺀﺍﺭﺃﻥ ﺃﻤﻴﻨﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻘﻭﻝﻪ ﻭﻴﺩﻝﻰ ﺒﻪ ﻝﻬﻡ ﻤﻥ  ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻴﻜﻭ،ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﻌﺎﻤﺔ  ﻭﺍﻝﺨﺎﺼﺔ
  1.ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ 
  :ﻲــﺎل ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺘﺼﻕ ﺨﻼل ﺍﻹـﻭﺍﺅﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓــﺍﻝﺘ -
 ﺍﻝﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻝﺘﻭﺍﺅﻡ ﻭ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺨﻼل ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻫﻭ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻭ ﺃﻗﻭﺍل     
ﻓﻘﺔ ﻭﻤﺘﻭﺍﺌﻤﺔ ﻤﻊ ﺃﻓﻌﺎﻝﻪ ﻭﻝﻴﺴﺕ ﻤﺘﻀﺎﺩﺓ ﺍ ﻤﺘﻭﻥﺒﺎﻝﻼﻋﺒﻴﺘﺼﺎﻝﻪ ﺇﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺨﻼل 
ﺠل ﺃﺩﺍﺀ ﺃ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻝﻤﺜﺎل ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺼﺤﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﻥﺍﻝﻼﻋﺒﻴﺏ ﺤﻴﻨﻤﺎ ﻴﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﻓﺎﻝﻤﺩﺭ
ﻴﻜﻭﻥ ﺃﺼﻼ ﻤﺘﻤﺘﻌﺎ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل  ﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﻗﺕ ﺃﻥﺈﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﻓﻀل ﻓ
  2.ﻗﻭﺍﻡ ﺭﻴﺎﻀﻲ ﺠﻴﺩ ﻤﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻝﺘﺩﺨﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻌﺎﺩﺓ ﺍﻝﻀﺎﺭﺓ ﺒﺎﻝﺼﺤﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ
      :ﻲـﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﺎل ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫـﺎﻝﺔ ﺍﻻﺘﺼـﻭﻤﺎﺕ ﺭﺴـﺎﻤﺔ ﻤﻌﻠـﺩﺴ - 
ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺨﻼل ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ    ﺍﻷﻭﺍﻤﺭﺭﺼﺩﺍـ ﺇ      ﻴﻜﻔﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﺒ
ﺍﻝﻴﻭﻤﻴﺔ  ﻤﺘﻨﺎﺴﻴﻥ ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ   ﺍﻷﻫﻡ  ﺍﻷﺨﺭﻯ  ﻭﺍﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ  ﺼﻠﺏ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ  ﻤﺜل  
 ﻭﻜﺫﻝﻙ  ،ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﻭﺸﺭﺡ  ﺍﻝﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﺎﺴﺒﺔ  ﻭﺍﻝﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻝﻠﻨﻬﻭﺽ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ  ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺇﻫﻤﺎل ﺘﻘﺩﻴﻡ  ﺍﻝﺘﻐﺫﻴﺔ  ﺍﻝﺭﺍﺠﻌﺔ  ﺍﻝﻤﻨ
 ﺇﻝﻰ ﻤﻨﻅﻤﻴﻥ  ﻝﻭﺤﺩﺓ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ  ﻭﺒﺫﻝﻙ ﻴﺼﺒﺢ  ﻗﺩﺭ ﺍﻭﺍ  ﻤﻌﻪ  ﻭﻜﺄﻨﻬﻡ  ﻗﺩ ﺘﺤﻭﻝﻭﺫﻤﻤﺎ ﻴﺒ
ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ  ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻊ ﻤﻥ ﻴﺩﻭﺭ  ﻤﻥ ﺃﺤﺩﺍﺙ   ﻻ ﺩﺴﺎﻤﺔ  ﺍﻻﺘﺼﺎل  ﺒﺎﻝﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﻀﺌﻴﻼ  ﻭ
ﻥ  ﻴﺘﺄﻜﺩ  ﻤ  ﺃﻥﻕﻓﻲ ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ  ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ  ﻓﻲ ﻜل ﺭﺴﺎﻝﺔ  ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺈﺭﺴﺎﻝﻬﺎ  ﻝﻠﻤﺭﺍﻫ
  3.ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻤﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺃﻨﻬﺎ  ﺭﺴﺎﻝﺔ ﺩﺴﻤﺔ  ﺘﺩﻋﻡ  ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ 
  :ﻲـﻕ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀــﺎﻉ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫــﻤﺎﻡ  ﺒﺎﻻﺴﺘﻤــﻫﺘﺍﻹ -
  ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ  ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ  ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺜل ﺍﻝﻘﺎﺌل  ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺎﺱ  ﻗﺩ ﺃﻋﻁﻭﺍ      
ﻥ  ﺇﺫﻨﻴﻥ  ﺍﺜﻨﺘﻴﻥ  ﻭﻝﺴﺎﻨﺎ ﻭﺍﺤﺩﺍ  ﻜﻲ ﻴﻜﻭﻥ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ  ﻀﻌﻑ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ  ﺃﻥ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤ
 ﺍﻝﻔﺭﺼﺔ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ  ﻥﻴﻭﻓﺭﻭ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ  ﻤﻬﺎﺭﺓ  ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﺍﻝﺠﻴﺩ  ﻻ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ  ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻻ
ﻝﻠﺘﻌﺒﻴﺭ  ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻭل  ﻓﻲ ﺫﺍﺘﻬﻡ  ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ  ﻤﻌﻬﻡ ﺒل ﺃﻥ  ﻜﺜﻴﺭﺍ  ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ  
                                                 
 28ﺹ، ﻤﺭﺠﻊ ﺴﺎﺒﻕﻤﻔﺘﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، 1
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  ﺔــﻼﺼـــﺍﻝﺨ* 
    ﻤﺎ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﻗﻭﻝﻪ ﻫﻭ ﺃﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ      
          ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺘﺎﺯ ﺒﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻴﺯﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ،ﻭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻭﻗﺕ 
  . ﻗﺩ ﺘﺄﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﻔﺭﺩ ،ﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ 
ﻫﺫﺍ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﻅﺭﻭﻑ ﻭ ﺸﺭﻭﻁ ﻴﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﺤﻘﻘﻬﺎ ﻝﻪ ﻭ      
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﻔﻬﻡ ﺍﻝﺩﻗﻴﻕ ﻝﻬﺎ ﻭ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ  ﺃﻭ ﺘﻭﺜﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺎ,ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ 
 ﻫﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺤﺴﺎﺴﺔ ﺠﺩﺍ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻕ ﻝﻴﺼﺒﺢ ﻭﻓﻕ ﺃﺴﺱ ﺼﺤﻴﺔ ،ﺇﺫﻥ
     ﻠﻴﺔ ﺒﻴﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺤﻴﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﺩﺍﻴﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻋﻤ. ﺸﺩﺍ ﻭ ﻤﺴﺌﻭﻻ ﻭ ﻋﻀﻭﺍ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﺍ
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  :ﺘﻤﻬﻴـــــــﺩ* 
ﺎﺭ  ﺇﺨﺘﺒ         ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺤﺩﺍﺕ
ﻥ ﺘﻜﻭﻥ  ﻭﺤﺩﺍﺕ  ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ  ﺄ ﻜل  ﺍﻝﻌﻨﺎﻴﺔ  ﺒﻨﻌﻁﻲ  ﻝﺫﻝﻙ  ﻴﺠﺏ  ﺃﻥ ،ﻭ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ 
  . ﺩﻗﻴﻘﺔ  ﻭﻤﻨﺎﺴﺒﺔ  ﻝﻠﻌﺭﺽ  ﻭﻏﻴﺭ ﻗﺎﺒﻠﺔ  ﻝﻼﺨﺘﻼﻑ ﺨﺘﺒﺎﺭ  ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﻭﺍﻹ
ﻜﻠﻤﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﻭﺴﺎﺌل ﺇﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺩﻗﺔ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ   ﺃﻨﺔﻤﺎ      ﻜ
 ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﻭﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﻤﻌﺎﻝﺠﺘﻬﺎ
  .  ﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔﻠﻭﻡﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭ ﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﺍﻝﻌﻠﻭﻡ ﺍﻻﺠ
  ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ  ﻓﻲ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ ﻭﺍﻝﺘﺠﺭﻴﺏ ﺜﻡ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل   ﺘﻭﻅﻴﻑ  ﻝﻸﺴﺎﻝﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻘﻨﻴﺎﺕ     ﻝﻜﻥ
ﻠﻰ   ﺨﻁﺌﻬﺎ  ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺠ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕ  ﺃﻭ ﻤﺩﻯ ﺼﺤﺔ ﺃﻤﺭ ﺒﺎﻝﻎ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻭﺍﻝﺘﻔﺘﻴﺵ
ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ  ﻭﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻴﻤﺔ  ﻝﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ  ﺘﻡ  ﺨﺘﻴﺎﺭﺇﺃﻫﻤﻴﺔ  
  ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ  ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ  ﻭ
ﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﻤﻥ  ﺴﻨﺘﻨﺎﻭل  ﻓﻲ ﻓﺼل  ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍ ﺴﺒﻕ ﻓﺈﻨﻨﺎ      ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ
 ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺏ ﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﻭﺸﺭﺡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻝﻭﺴﺎﺌل ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻝﺠﻤﻊ
  ﺘﺨﺎﺫ ﺍﻝﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺇﺭ ﻭﺴﻴﻭﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﻭﺍﻝﺘﻔ
ﻝﺠﺎﻨﺏ  ﻤﺤﺘﻭﻯ ﺍﻲ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﺘﻤﻬﻴﺩﻱ ﺍﻝﻤﻘﺭﺭﺓ ﻓﻊ ﺇﺒﺭﺍﺯ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺎﺕﻤ
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  :  ﻤﻨﻬـــﺞ ﺍﻝــــﺩﺭﺍﺴﺔ-1
 ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﻤﺭﺍﺩ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﻨﻁﻼﻕ  ﺇ       
ﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻓﻘﺩ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل،  ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ  ﻻﻋﺒﻲﺩﻯﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ
ﻝﻭﻗﻊ ﻭ ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺍﻝﻤﻨﻬﺞ ﺍﻝﻭﺼﻔﻲ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍ
     ﻭﻀﺢ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭ ﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻭﺼﻔﺎ ﺩﻗﻴﻕ ﻭﻴ
  .ﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻀﻭﺌﻬﺎ ،ﻭ ﻤﻥ ﺜﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭﻫﺎ 
ﻴﻘﻑ ﻋﻨﺩ ﺤﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻝﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻨﻪ ﻻﺃ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ       ﻭﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ
      ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻭﺒﻴﻬﺎ ﻭ ﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﺴﺘﻘﺼﺎﺀﺒﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﺘ
ﻙ ﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺤﻠﻴل ﺘﻠﺇﻭ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻲ 
ﻋﻥ ﺘﻠﻙ   ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻝﻤﺸﻜﻠﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﻐﺯﻯ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻨﻬﺎ
  .ﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻝﻭﺍﻗﻊ ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻨﻪﺍ
  :ﺔـــﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴــﺍﻝﺩﺭﺍﺴ -2
ﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﻋﻠﻲ 
  :ﻴﻠﻲ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻗﺼﺩ
  . ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻝﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘﻴﺎﺱ-
  . ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻤﻘﺒﻠﺔ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙﺠﻬﻬﺎﻭﺍ ﺍﻝﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴ-
  .ﺤﺼﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙﻭ  ﺘﺤﺩﻴﺩ -
  . ﺍﻝﺘﺩﺭﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﻘﻴﺎﺱ-
  :ﺤﺙــﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒــ ﻤﺠ- 3
ﺼﻨﻑ ﺃﺸﺒﺎل ﺍﻝﺫﻴﻥ ﻴﻨﺸﻁﻭﻥ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﻤﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ          ﻴﺘﻜﻭﻥ 
 ﺍﻝﻨﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻐﺽ ﻭﺫﻝﻙ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺠﻤﻌﻴﺎﺕ
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  :ﺙـــﺔ ﺍﻝﺒﺤـ ﻋﻴﻨــ-4
ﻋﺒﺎ ﺭﻴﺎﻀﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﺼﺎﺹ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ  ﻻ002 ﻤﻥ      ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝﺒﺤﺙ      
ﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﻨﺢ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ  ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﺍﻷﺸﺒﺎل ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﻡ
  . ﺍﻝﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻝﻅﻬﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎﻤﻊﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻝﻜﺎﻤل 
  : ﺨﺼــــﺎﺌﺹ ﺍﻝﻌﻴﻨــــﺔ - 5
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ %01 ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻝﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ-
  .ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
  .ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﻓﺭﺹ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺔ ﻝﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ-
  
  ﺔـﻌﻴﻨﺙ ﻭ ﺍﻝـﻊ ﺍﻝﺒﺤـﻴﻤﺜل ﻤﺠﺘﻤ( 2)ﻡـﺩﻭل ﺭﻗــﺠ
  
ﻭﺍﺕ ـﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨـﻴﻤﺜل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴ( 3)ﻡــﺩﻭل ﺭﻗــﺠ
  .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  
  ﺍﻝﻨﺴﺒﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔ  ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺍﻝﺒﺤﺙ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﺃﻨﺩﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ  ﻋﺩ
 %    1.61  002  5321  45
ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ   ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ
  (ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  ﺔ ﺍﻝﻤﺌﻭﻴﺔﺍﻝﻨﺴﺒ
  %03  06   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  %5.74  59   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  %5.21  52   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  
   ﻻﻋﺏ002
  
  %01  02   ﺴﻨﻭﺍﺕ7ﺃﻜﺜﺭﻤﻥ
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 :ﺤﺙــ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻝﺒ-6
  :ﺫﺍﺕـﻭﻡ ﺍﻝــﻲ ﻝﻤﻔﻬــﺎﺱ ﺘﻨﺴــ ﻤﻘﻴ1-6
 :ﺎﺱــﻑ ﺍﻝﻤﻘﻴــ ﻭﺼ1-1-6
ﻥ  ﻭ ﺘﻡ ﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻤ5591ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﻨﺔ  ﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻗﺴﻡ ﺍﻝﺼﺤﺔﺫ        ﻫ
ﻭﺘﻡ ﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ 5691ﻁﺭﻑ ﻭﻝﻴﺎﻡ ﻓﺘﺱ ﺴﻨﺔ 
 ﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺴﻤﺔ 09ﻋﺒﺎﺭﺓ 001 ﻭ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 8791ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺸﻤﻌﻭﻥ ﺴﻨﺔ ﻭ
ﺒﺎﻝﺘﺴﺎﻭﻱ ﺇﻝﻲ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻝﻌﺸﺭﺓ ﺍﻝﺒﺎﻗﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ، ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻤل 
ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺔ ،ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ،ﺍﻹﻋﻠﻰ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ، ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ، ﺍﻝﺠﺴﻤﻴ
  .،ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ،ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ  ، ﻭ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ
  :ﺎﺱــﺩﻑ ﺍﻝﻤﻘﻴــ ﻫ2-1-6
  : ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻴﻠﻲﻴﻬﺩﻑ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺇﻝﻰ
  . ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻠﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭ ﺍﻝﻘﻭﺓ  ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ-
  . ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻼﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ-
  .ﻼﺤﻴﺔ ﻭ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﺼ-
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  . ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﻘﻴﻤﺘﻪ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ-
  . ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻜﺸﺨﺹ ﺭﺩﻱﺀ ﺃﻭ ﺠﻴﺩ-
  . ﻤﻁﻬﺭﺓ ﺍﻝﺨﺎﺭﺠﻲ  ﻨﻀﺭﺓ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﺠﺴﻤﻪ،ﺤﺎﻝﺔ ﺍﻝﺼﺤﻴﺔ،-
  .ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ -
  .  ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ-
  :ﺎﺱـﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ ﻝﻠﻤﻘــﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻴــ ﺍﻝﺨﺼ3-1-6
  :ﺎﺱــﺩﻕ ﺍﻝﻤﻘﻴــﺼ1-3-1-6
  : ﺼــﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴــﻥ*  
ﺘﺫﺓ ﻭ ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻋﺭﺽ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺎ      ﺘﻡ 
 ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺘﺴﻌﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﻋﻠﻲ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺩﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﻋﻠﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ
  .ﺍﻝﻙ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﺫﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻝﻤﺩﺭﻭﺴﺔ ﻭﻜ
  :ﺫﺍﺘﻲــﺩﻕ ﺍﻝــﺍﻝﺼ* 
 ﻝﻤﻌﺎﻤل ﺃﻝﺘﺭﺒﻴﻌﻲﺍﻝﺠﺫﺭ  ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﺘﻭﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎﹰ ﻭﺫﻝﻙ ﺒﺤﺴﺎﺏ    
ﺃﻥ ﻴﺼل ﺇﻝﻴﻪ ﻤﻌﺎﻤل ﺼﺩﻕ  ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻝﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ
  1.ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
 ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺘﻨﺴﻲﺎ ﻤﻌﺎﻤل ﺼﺩﻕ ﺫﺍﺘﻲ ﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺴﺠﻠﻨ    
  . ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﺼﺎﺩﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ58.0ﻴﻘﺩﺭ ﺒـ  
  : ﺎﺱــﺎﺕ ﺍﻝﻤﻘﻴــ  ﺜﺒ2-3-1-6
  :ﻕــﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴــﺔ ﺇﻋــﻁﺭﻴﻘ* 
 ﻻﻋﺒﺎ ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻭﺒﻌﺩ 02     ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  
ﺭﺘﺒﺎﻁ  ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ  ﺜﻡ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﻠﻰﺱ ﻋﻴﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎ51
  :ﻴﻠﻲ ﻭﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ
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  ﻭﻱ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕـﺎﻁ ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺘـل ﺍﻻﺭﺘﺒـﻡ ﻤﻌﺎﻤـﻴﻤﺜل ﻗﻴ(4)ﺩﻭل ﺭﻗﻡــﺠ
  
  ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ  ﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻹ ﻤﻌﺎﻤلﻗﻴﻤﺔ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
  ﻗﻭﻱ  68.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ
  ﻗﻭﻱ  57.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  ﻗﻭﻱ ﻨﺴﺒﻴﺎ  25.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﻗﻭﻱ  18.0  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﻗﻭﻱ  67.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻗﻭﻱ ﻨﺴﺒﻴﺎ  95.0  ﻨﻘﺩ  ﺍﻝﺫﺍﺕ
  ﻗﻭﻱ  89.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
  ﻗﻭﻱ ﻨﺴﺒﻴﺎ  65.0  ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ
  ﻗﻭﻱ ﻨﺴﺒﻴﺎ  96.0  ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ
  
  ﻕـــﺘﻌﻠﻴ -
ﻴﺎﺕ  ﻤﺴﺘﻭﺃﻏﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨ ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل    
     ﺎﺱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ ﺍﻷﻭل ﻤﻘﻴ(  ﺃﺒﻌﺎﺩ)
 ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻗﺩ ﻴﻌﻁﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ 89.0 ﺇﻝﻰ 25.0ﻭ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ 
ﺃﻋﻴﺩ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ ﻭ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻅﺭﻭﻑ ، ﻭ ﻫﻭ ﻤﺅﺸﺭ ﺠﻴﺩ ﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻁﺒﻴﻕ 
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  :ﺎﺱــﺢ ﺍﻝﻤﻘﻴـﺤﻴـﺘﺼ 3-3-1-6
 ﺫﺍﺕـﻭﻡ ﺍﻝـﺎﺱ ﺘﻨﺴﻲ ﻝﻤﻔﻬـﺎﺡ ﺍﻝﺘﺼﺤﻴﺢ ﻝﻤﻘﻴـل ﻤﻔﺘـﻴﻤﺜ( 50)ﺭﻗـﻡ ﺩﻭل ـﺠ  


























  1 1 1 5 5 5  
 2 2 2 4 4 4
 3 3 3 3 3 3
 4 4 4 2 2 2
   5 5 5 1 1 1
     1 1 1 5 5 5
      2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1
    1 1 1 5 5 5
      2 2 2 4 44
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1
    1 1 1 5 5 5
    2 2 2 4 44
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1  1
       1 1 1 5 5 5
       2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
      4 4 4 2 2 2 





















  1 1 1 5 5 5  
 2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
 4 4 4 2 2 2
   5 5 1 1 1
  
    1 1 1 5 5 5
    2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
    4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1
    1 1 1 5 5 5
      2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2
  5 5 5 1 1 1
  1 1 1 5 5 5
      2 2 2 4 44
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1
       1 1 1 5 5 5
            2 2 2 4 44
  3 3 3 3 3 3
      4 4 4 2 2 2




  =ﺍﻝﺫﺍﺕ 












 1 1 1 5 5 5
 2 2 2 4 4 4
 3 3 3 3 3 3
  22 2
 4 4 2 2 2 
  5 5 1 1 1 4
  
     1 1 1 5 5 5
    2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1
    1 1 1 5 5 5
    2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1
    1 1 1 5 5 5
    2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
   4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1
       1 1 1 5 5 5
       2 2 2 4 4 4
  3 3 3 3 3 3
      4 4 4 2 2 2 
  5 5 5 1 1 1










   ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔﻝﻠﺫﺍﺕ 
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ 
  ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ 
  ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ 
  ﻝﻠﺫﺍﺕ ﻝﻸﺴﺭﻴﺔ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻝﻜﻠﻲ 
  ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻹ
ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ 
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  :ﺎﺱـﺔ ﺒﺎﻝﻤﻘﻴــﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺼـﻡ ﺍﻝﻤﻘــ ﻤﻌﺎﻝ4-3-1-6
   
  :ﻜﺎﻷﺘﻲﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ   ﻴﺴﺘﺤﺴﻥ 
ﻴﻤﺜل ﻤﻌﻠــﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ (20)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ،  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ
  
   ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ                                 ﻰﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤ
  81                                    09
  
ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ   ﺒﻜل ﻤﻥﻴﻤﺜل ﻤﻌﻠــﻡ ﺍﻝﻤﻘـﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ(30)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  .ﻭﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ
  
           ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎ                      ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ  
  03                                  051
  
  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻨﻘﺩ ﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹﻴﻤﺜل ﻤﻌﻠــﻡ ﺍﻝﻤﻘـ(40)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
               ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﺩﻨﻰﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻲ              
  01                                   05
  
  :ﺔـﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀـﻭﻙ ﺍﻝﺤــﺎﺱ ﺍﻝﺴﻠـــ ﻤﻘﻴ2-6
 :ﺎﺱــﻑ ﺍﻝﻤﻘﻴـ ﻭﺼ1-2-6
 ﻴﺴﻤﺢ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﺴﻠﻭﻙ  ﻤﻥ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﺍﻝﺩﻜﺘﻭﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻯﻫﺩﺍ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ       
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ ،ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ،ﺍﻝﻨﻀﺎل ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻼﻋﺏ
 ﻡــ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 ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻨﺔ ﺒﺎﻝﺘﺩﺭﺝ ﻥﻋﺒﺎﺭﺓ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﻴ02، ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  ﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻌﺒﺢﻝﻭﺍﺌ
   4 ﺇﻝﻰ 1ﻤﻥ
  :ﺎﺱــﺩﻑ ﺍﻝﻤﻘﻴـــ ﻫ2-2-6
 ،ﻴﺎﻀﻲ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺎﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ ،ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭ- 
  .ﺔ ﻭ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻝﻠﻌﺒﺢ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻝﻭﺍﺌ ﺍﻝﻨﻀﺎل
  ﻴﺠﺎﺒﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺇ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﺎ ﺃﻭ ﻝﺘﻔﻀﻴﺎ ﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺒﺩﻨﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻬﺎ ﺭﻴ ﻗﻴﺎﺱ-
  .ﺤﺘﻤﺎل ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﻭ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻭ ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ ﺇﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ 
  :ﺎﺱ ـﺔ ﻝﻠﻤﻘﻴـﺎﺌﺹ ﺍﻝﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴــ ﺍﻝﺨﺼ3-2-6
  :ﺎﺱــﺩﻕ ﺍﻝﻤﻘﻴــﺼ1 -3-2-6
  :ﻥــﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴــﺼ * 
 ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﻅﺎﻫﺭﻱ ﺃﻭ ﺩﻴﺭﻓﻲ ﺘﻘ ﻋﺘﻤﺩ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙﺇ ﻝﻘﺩ      
ﻤﻥ ﻷﺴﺎﺘﺫﺓ ﺼﺩﻕ ﺍﻝﻤﺤﻜﻤﻴﻥ  ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝﻴﺔ ﻋﻠﻰ 
  .ﺍﻝﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭﺍﻝﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ
ﺤﻴﺙ ﺼﻴﺎﻏﺔ  ﻗﺎﻡ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﺎﺴﺘﻁﻼﻉ ﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ 
ﻗﻴﺩ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﻭﺍ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎﻉ ﺤﻭل ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻝﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
   . ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ
  :ﻲـﺩﻕ ﺍﻝﺫﺍﺘــﺍﻝﺼ  -
 ﺍﻝﺠﺫﺭ ﺃﻝﺘﺭﺒﻴﻌﻲ ﻝﻤﻌﺎﻤل  ﺤﺴﺎﺏ ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺍﻝﺼﺩﻕ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﻤﻥ ﺨﻼل       ﻭ
ﺅﻜﺩ ﺃﻥ  ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴ78.0ﻘﺩﺭ ﺒـ ﺘﺍﻝﺜﺒﺎﺕ ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺼل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
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   :ﺎﺕــل ﺍﻝﺜﺒــ ﻤﻌﺎﻤ1-3-2-6
   ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻁﺒﻴﻕ-
ﻤﻥ ﺼﻨﻑ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻭﺒﻌﺩ  ﻻﻋﺒﺎ 02       ﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ 
 ﺜﻡ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺎﺩﺓ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﻴﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺇﻋ51
  :ﻭﺘﺤﺼﻠﻨﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  
ﺎﺕ ـﻭﻱ ﺍﻝﺜﺒـﺔ ﺒﻤﺴﺘـل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻝﺨﺎﺼـﺜل ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤـﻴﻤ(60)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  ﺎﺯﻡـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺱ ﺍﻝﺴـﺎﺹ ﺒﻤﻘﻴـﺍﻝﺨ
  ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ  ﺭﺘﺒﺎﻁﺍﻹ ﻤﻌﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ   ﺍﻝﻤﺠﺎل
  ﻗﻭﻱ ﻨﺴﺒﻴﺎ  67.0  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ
  
  :ﺎﺱــﺢ ﺍﻝﻤﻘﻴـــ ﺘﺼﺤﻴ3-3-2-6
   ﺍﻝﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺎﺯﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱﻴﻤـﺜل ( 70)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ
  
  
  ﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸ: ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ - 
ﻬﺎ ﻜﻤـﺎ ـﻡ ﺘﺼﺤﻴﺤﻴﺘ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ - 
  : ﻴﻠﻲ
   ﺩﺭﺠﺎﺕ 4:    ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ-
  ﺩﺭﺠﺎﺕ 3: ﻤﻭﺍﻓﻕ -
  ﺩﺭﺠﺔ2: ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ -
  ﺍﻝﺴﻠـــﻭﻙ ﺍﻝﺠـــــﺎﺯﻡ
  02،91،81،61،51،41،21،01،9،7،6،3،1  ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ
  .71،31،8،11،6،5،4،2  ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻝﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒﺔ
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  ﺩﺭﺠﺔ1:  ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ-
ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻫﻲ ﺍﻝﺘﻲ ﻻ ﺘﺸﻴﺭ ﺇﻝﻰ ﺍﻝ ﻭ :ﺍﻝﻌﺒــﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﺴــﺎﻝﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻘﻴﺎﺱ -
  :ﻬﺎ ﻜﺎﻷﺘﻲــﻭﻴﺘﻡ ﺘﺼﺤﻴﺤﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
  ﺩﺭﺠﺔ 1:  ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ -
 ﺭﺠﺔ ﺩ2: ﻤﻭﺍﻓﻕ -
  ﺩﺭﺠﺎﺕ3: ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ -
   ﺩﺭﺠﺎﺕ4 :ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ  -
  
  :ﺎﺯﻡـﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺍﻝﺴﻠ ﺎﺱـ ﺒﺎﻝﻤﻘﻴﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻌ4-3-2-6
  
  ﺎﺯﻡـﻭﻙ ﺍﻝﺠـﺍﻝﺴﻠ ﺎﺱـ ﺒﺎﻝﻤﻘﻴﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻤﻌﻴﻤﺜل(5)ﺸﻜل ﺭﻗﻡ 
  
                                ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺩﻨﻴﺎﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻌﻅﻤﻰ
  02                                     08
  :ﺔــﺭﻕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴـــ ﺍﻝﻁ-7
ﻝﻘﺩ ﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻝﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻡ ﺠﻤﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻬﺎ ﺍﻝﻜﻤﻲ ﻝﻠﺒﺭﻨﺎﻤﺞ      
  :ﻭﻫﺩﺍ ﻝﺤﺴﺎﺏ ﻜل ﻤﻥ( 81.V SSPS)ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ
  ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ -
 ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ -
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ -
 ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻝﺜﺒﺎﺕ -








  1ﺎﻁــل ﺍﻻﺭﺘﺒــﻤﻌﺎﻤﻗﻭﺓ  ل ـــﻴﻤﺜ  (80)ﺩﻭل  ﺭﻗﻡ ـــﺠ
  3.0ﺍﻝﻰ  0  ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻀﻌﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻫﻤﺎﻝﻪ 
  5.0 ﺇﻝﻰ 3.0  ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻨﺨﻔﺽ
  7.0 ﺇﻝﻰ 5.0  ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﻨﺴﺒﻴﺎ
  9.0 ﺇﻝﻰ 7.0  ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ 
  1 ﺇﻝﻰ 9.0  ﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﻗﻭﻱ ﺠﺩﺍ
  
  ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤـﺔ ﺍﻝﺴﺎﻝﺒـﺔ ﻨﻔﺱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎل ﻋﻥ ﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﻤﻭﺠﺒﺔ  : ﺔـــﺍﻝﻤﻼﺤﻅ* 
  
  :ﺔــــﻝﺩﺭﺍﺴﺩﻭﺩ ﺍـــ ﺤ-8
ﻗﺘﺼﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺇ :ﺔــﺩﻭﺩ ﺍﻝﻤﻜﺎﻨﻴــﺍﻝﺤ
  .ﺃﺸﺒﺎل ﻝﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
 9002/01/61 ﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﻤﺤﺼﻭﺭﺓ ﺒﻴﻥ :ﺔـــﺩﻭﺩ ﺍﻝﺯﻤﻨﻴـــﺍﻝﺤ
  0102/40/10ﺇﻝﻰ ﻏﺎﻴﺔ 
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﻗﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل:ﺭﻴﺔــﺩﻭﺩ ﺍﻝﺒﺸــﺍﻝﺤ
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  .ﺘﻤﻬــــــــــــﻴﺩ *
  . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل -1
  . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل2
  . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔﻋﺭﺽ ﻭﺘﺤﻠﻴل-3
  . ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔﻋﺭﺽ ﻭ ﺘﺤﻠﻴل -4
  . ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝﻰ-5
   . ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ-6
  .ﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔ-7
  . ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ-8














  ﺩــﻬﻴــــﺘﻤ*  
ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻝﻔﺼل ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺒﺤﺜﺕ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ          
 ﺘﻨﺒﺄ  ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭﻤﻊ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﺩﻯﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ
    ﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﻜﺫﻝﻙ ﺍﻝﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ 
ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻻﻋﺒﻲ  ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺕﻤﻠﺸﻭﻗﺩ . ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ























  :ﻨﺘﺎﺌــﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻷﻭﻝــﻲ ﻋﺭﺽ -1
  :ﻲـــﺔ ﺍﻷﻭﻝـــﺍﻝﻔﺭﻀﻴ ﻨﺹ -
ﺫﺍﺕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ـ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﻴﺎﺕﺘﻭـ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺔﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴــ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴ-
 .ﺔــﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴـﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒـﺭﺓ ﺍﻝﻘـﻲ ﻜـﺒﻻﻋﻝﺩﻯ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ 
 ﻭﻤﻌﺎﻤل ﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﺘﻡ ﺇﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ، ﺍﻭﻝﻔﺤﺹ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ   
  ﺭﺴﻭﻥﺇﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒ
  
      ﺎﺭﻱ  ـﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴـﻨﺤﺔ،ﺍﻹـﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴـﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ( 90)ﻡ ـﺩﻭل ﺭﻗــﺠ
 .ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﺩﻯ ﺫﺍﺕ ﻝـﻭﻡ ﺍﻝـ ﻤﻔﻬﺎﺕﻭﻴﻝﻤﺴﺘ
 








  ﻤﺭﺘﻔﻊ 32.1 21.96  002  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  20.1  32.17  002   ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔﺍﻝﺫﺍﺕ
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  21.2  66.86  002  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  80.1  85.46  002  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  50.2  52.37  002  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  ﻤﻨﺨﻔﺽ  11.2  12.22  002  ﻨﻘﺩ  ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  52.1  11.201  002  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  89.0  20.901  002   ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ








  :ﻕ ــــﻠﻴــﺍﻝﺘﻌ -
   :ﻲﺎﻴﻠ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ
 ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ 21.96 ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔﻠﺫﺍﺕ ﻝﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  -  
 ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ 
ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﻀﻌﻑ ﺘﺸﺘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ   ﻭ32.1ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
  ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ 
 ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ 32.17ﻠﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻝ   ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ -
 ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل 20.1ﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻹ
 . ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ
 ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ 66.86ﻠﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻝﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  -
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ  21.2  ﻴﺴﺎﻭﻱﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻹ
 .ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﻝﻺ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲﺘﺩل ﻋﻠﻰ 
  ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ 85.46ﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴ -
ﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻹ
 ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﻀﻌﻑ ﺘﺒﺎﻋﺩ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ 80.1ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
ﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ   ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘ52.37ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ   50.2ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 .ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﻝﻺ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲﺘﺩل ﻋﻠﻰ 
 ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺤﺕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻱ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ 12.22ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻨﻘﺩ 
ﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻝﻺ  ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﺏ11.2ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 .ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ




 ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻱ 11.201ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
ﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ  ﻴﺴﺎﻭﻱ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﺃ
  ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ52.1
 ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ 20.901ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ 
ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  ﻭ 89.0ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
 ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻭﻕ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺃﻱ 81.601ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻴﺴﺎﻭﻱ  -
ﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺃﻤﺎ ﺍﻹ
ﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺎﺕ  ﻭ ﻫﻲ ﻗ41.1ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 .ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ
  
ﻭﻱ ـﻤﺴﺘ ﻝﺎﺭﻱـﻴ ﺍﻝﻤﻌﻑﻨﺤﺭﺍﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻹـﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ( 01)ﻡـﺩﻭل ﺭﻗـﺠ












  ﻤﺭﺘﻔﻊ   60.1  20.16  002  ﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡﺍ
  
  :ﻕـــﻠﻴــﺍﻝﺘﻌ -
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ      
  ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ 20.16ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺍﻝﻌﻴﻨﺔ 
     60.1 ﻴﺎﺭﻱ ﻴﻘﺩﺭﺒـﺍﻝﻤﻌﻨﺤﺭﺍﻑ ﻹﺍ ﺃﻤﺎ ،ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﺔ
 .ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻜﺒﻴﺭ  ﻝﻺﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ





ﺫﺍﺕ ـﻭﻡ ﺍﻝـ ﻤﻔﻬﺎﺕﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴـل ﺍﻻﺭﺘﺒـل ﻤﻌﺎﻤـﻴﻤﺜ( 11)ﻡ ـﺩﻭل ﺭﻗـﺠ
  .ﺔــ ﻝﺩﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡـﻭﺍﻝﺴ
  
  ﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔﺃﻓﺭ ﻋﺩﺩ  ﺭﺘﺒﺎﻁﻹﺍﻗﻭﺓ   ﺇﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ   ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
  002   ﻨﺴﺒﻴﺎﻗﻭﻱ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  26.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ
  002  ﻗﻭﻱ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  78.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  002  ﻗﻭﻱ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  17.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  002  ﻗﻭﻱ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  98.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  002   ﻨﺴﺒﻴﺎﻗﻭﻱ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  15.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  002  ﻤﻨﺨﻔﺽ  ﺴﺎﻝﺒﺔ  -54.0  ﻨﻘﺩ  ﺍﻝﺫﺍﺕ
  002   ﻨﺴﺒﻴﺎﻗﻭﻱ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  86.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
  002   ﻨﺴﺒﻴﺎﻗﻭﻱ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  36.0  ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ
  002  ﻤﻨﺨﻔﺽ  ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ  54.0  ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ
  
  ﻕــﻌﻠﻴــﺍﻝﺘ -
  :ﻴﻠﻲ  ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺎ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻯ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ -
  ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﻋﻠﻰ  ﻨﺴﺒﻴﺎ  ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ 26.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺒﻠﻎ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،
ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﺫﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ  -
  .ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 78.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺒﻠﻎ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻯﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ -
  .   ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ17.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺒﻠﻎ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ 




 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ-
  .ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍ ﺠﺩﻭل  ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ98.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻹﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻠﻎ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻯ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ-
  .ﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ  ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ15.0ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﻨﻘﺫ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺴﺎﻝﺒﺔ -
  .ﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺠﺩﻭل ﺍ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻋﻠﻰ 54.0 –ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻠﻎ  ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ 
 ﺩﻯﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﻨﺴﺒﻴﺎ  ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ -
  ﺠﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﻴﺎ  ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ86.0ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻠﻎ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ 
  .ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺩﻯ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ-
  .ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔﺠﺩﻭل  ﻋﻠﻰ   ﻨﺴﺒﻴﺎ ﻭﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻗﻭﻴﺔ36.0 ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ  ﺒﻠﻎﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ
  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ (ﻀﻌﻴﻔﺔ)ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺇﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ -
  ﻋﻠﻰﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺩﺭﺠﺔ  ﻭﻫﻲ54.0 ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻴﺴﺎﻭﻱ ﺩﻯﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ















  :ﺔـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴـﻨﺘﺎﺌ ﻋﺭﺽ -2
  :ﺔ ــﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴــﺍﻝﻔﻨﺹ * 
 ﺫﺍﻝ(  50.0) ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔﻙ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﺍﻝﺫﺍﺕ -
  .ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
 ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺫﻱ ﺍﻷﻤﺭ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ، ﻭﺍﻉﺃﻨ ﻝﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺓ   ﻨﻅﺭﺍ     
 ﺍﻝﻤﺘﻌﺩﺩ،  ﻭ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﻭﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ، ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺘﻨﺒًﺅﺍ ﺃﻜﺜﺭ
ﺤﻴﺙ  ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺴﺎﺏ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ  ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﻭ ﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ 
 ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺩﻯ ﻓﺤﺹ ﺇﻝﻰ ﻴﻬﺩﻑ ﻝﻤﺘﻌﺩﺩﺍ ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﺍﻝﺘﺎﺒﻊ ﻭ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ،  ﺃﻤﺎ ﺤﺴﺎﺏ
  181.ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻤﺤﺩﺩﺓ
  
ﻴﻤﺜـل ﻤﺩﻯ ﺇﺴﻬﺎﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬـﻭﻡ ﺍﻝـﺫﺍﺕ ﻋﻠﻰ ( 21)ﺠـﺩﻭل ﺭﻗـﻡ 
 . ﻝﺩﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨــﺔﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﺴـﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ







 ﻗﻴﻤﺔ ﺕ  ateB
ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ
 690.0 83.0 54.0 300.0 76.0 15.0  ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔﺍﻝﺫﺍﺕ 
 540.0 751.2 25.0 160.0 001.0 25.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
 230.0 584.3 64.0 520.0 261.0 34.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
 270.0 705.1 15.0 40.0- 911.0 46.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
 280.0 35.1 710.0 71.0 901.0 76.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
 540.0 61.0 20.0 90.0 2551.0 43.0-  ﻨﻘﺩ  ﺍﻝﺫﺍﺕ
 880.0 821.0 22.0 91.0 151.0 54.0  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ
 570.0 67 .1 41.0 21.0 061.0 37.0  ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ
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ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺅﺍ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ
ﺍﻝﺨﺎﺼﺔ  ﺒﻬﺎ ( ﺒﻴﺘﺎ)ﻷﺨﺭﻯ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻨﻅﺭﺍ ﻻﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻘﻴﺔ ﺍﻝﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍ
ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺜﺒﺕ ( 50.0)ﺩﺍﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ( ﺕ) ،ﻤﻊ ﺍﻝﻌﻠﻡ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ 25.0ﺘﺴﺎﻭﻱ 


























  :ﺎﻝﺜﺔــﺍﻝﺜ ﺔــﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴــﻨﺘﺎﺌ ﻋﺭﺽ -2
   :ﺔ ــﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜــﺍﻝﻔﺭﻀﻴ ﻨـــﺹ -
 ﺎﺕﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴ( 50.0)ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ      
 ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺩﻯﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝ
  . ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ،ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﻝﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل       
  .ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ،ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  
 ﺎﺭﻱــﺔ،ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴـﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴـﻴﻤﺜل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ( 31)ﻡ ـﺩﻭل ﺭﻗــﺠ
       ﺔـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨـﺔ ﻭﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـ ﺃﻓﺫﺍ ﻝﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ
  (ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ) 
  
  ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻋﺩﺩ  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ   ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
  06  66.0  62.75   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  33.1  76.56   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  50.1  96.27   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  50.2  68.08   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ
  002  32.1  21.96  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  06  98.1  21.06   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  87.1  52.76   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  99.0  33.27   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5







  002  20.1  32.17  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ





  06  54.1  31.86   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  54.0  92.56   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  48.0  68.07   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  49.0  63.07   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  002  21.2  66.86  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  06  11.2  17.06   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  22.1  11.76   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  65.0  89.56   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  89.1  25.46   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  002  80.1  85.46  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  06  16.1  89.07   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  56.1  90.37   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  30.1  21.27   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  16.0  18.67   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  002  50.2  52.37  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  06  48.0  21.82   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  49.0  45.12   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  26.1  32.91   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  54.2  59.91   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
  ﻨﻘﺩ  ﺍﻝﺫﺍﺕ
  002  11.2  12.22  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ  06  23.1  80.99   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  79.1  63.001   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3




  52  52.1  89.501   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  39.0  20.301   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
  002  52.1  11.201  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  06  62.1  56.201   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  91.0  58.401   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  56.2  54.011   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  96.3  31.811   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
  ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ
  002  89.0  20.901  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  06  57.2  02.501   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  59  91.3  57.501   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  52  52.1  88.201   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  02  59.0  98.011   ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
 ﺍﻝﺫﺍﺕ
  ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ
  002 41.1  81.601  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ
  
   :ﻕــــﻠﻴــﺍﻝﺘﻌ
  : ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺍﻝﻤﺒﻴﻥ ﺃﻋﻼﻩ ﻴﺘﻀﺢ ﻝﻨﺎ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ
  ( 68.08-62.75) ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ    ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ  ﺍﻝﺫﺍﺕﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ -
ﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠ،ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ     
( 50.2-66.0) ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ7ﺍﻝﻔﺌﺔ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  . ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹ
 ( 52.58-21.06)  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ -
 ﺍﻝﺩﺭﺠﺎﺕ  ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺎﺕ  ﻜﺎﻨﺕﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﻴﺙﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍ




ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺩل ( 98.1-99.0) ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﺒﺭﺓ، ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ
  ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ 
    ( 68.07-92.56)  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ  ﻤﺠﺎلﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ -
 ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ  ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ  ( 54.1-54.0) ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ7ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ 
  ﺘﺩل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ
    ( 11.76-17.06)  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ -
     ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺔﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ 
       ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ11.76ــﺴﻨﻭﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒ (  4 -3) 
  . ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹ( 11.2-65.0) 
    (18.67-89.07 ) ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ-
 7ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺔ  
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺩل ( 99.1-16.0) ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ
  .ﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹ
ﻭ ﻫﻲ  ( 21.82- 32.91)  ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ-
( 2-1)ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ  ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺔ 
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺩل ﻋﻠﻲ ( 54.2-48.0) ﺴﻨﻭﺍﺕ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ
  ﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹ
       (89.501-80.99) ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ   ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ  ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ-
ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺔ 
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺩل ( 79.1-39.0) ﺴﻨﻭﺍﺕ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ( 6-5)
  ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
     (31.811-56.201) ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎل  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ -
     ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺔ 




ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺘﺩل ( 96.3-91.0)  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ7
   ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻹ
     ( 98.011-88.201) ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥﻜﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻲ-
      ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻝﺼﺎﻝﺢ ﺍﻝﻔﺌﺔ
ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ( 91.3-59.0)  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻓﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ  7
  .ﺘﺩل ﻋﻠﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
  
ﻭﻡ ـﻤﻔﻬﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻝـﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﺨﺘﺒﺇل ـﻴﻤﺜ( 41)ﺩﻭل ﺭﻗﻡ ـــﺠ
  ( .ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﺔـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺭ ﺴﻨـﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺩﻯ ﺫﺍﺕ ﻝـﺍﻝ
  
ﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺩ ﺡ  ﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ 
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  "ﻑ"
  50.0
  425,3143  3  175,04201  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  924,70722  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ
  991  000,84923  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  458,511
    464,92
  ﺩﺍل
  955,9533  3  676,87001  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  443,88652  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ
  991  020,76753  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ  
  360,131
    336,52
  ﺩﺍل
  092,531  3  178,504  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  429,03851  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ
  991  597,63261  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  077,08
  




  749,474  3  248,4241  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  429,03851  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
  991  597,63261  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  301,55
    916,8
  ﺩﺍل




  223,871  3  769,435  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  828,67561  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
  991  597,11171  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  675,48




  049,288  3  128,8462  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  479,5328  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  ﻨﻘﺩ  ﺍﻝﺫﺍﺕ
  991  597,48801  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  020,24
    210,12
  ﺩﺍل
  711,804  3  053,4221  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  071,71652  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
ﺍﻝﺫﺍﺕ 
  ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ






  025,6931  3  165,9814  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  432,63552  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ
  991  597,52792  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  782,031
    917,01
  ﺩﺍل
  471,132  3  325,396  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  752,93751  ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
 ﺍﻝﺫﺍﺕ
  ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ
  991  087,23461  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  203,08
    978,2
  ﺩﺍل
  
    56,2  ﺘﺴﺎﻭﻱ ﺔﺍﻝﺠﺩ ﻭﻝﻴ( ﻑ)ﻗﻴﻤﺔ : ﻤﻼﺤﻅﺔ* 
  :ﻕـــﻌﻠﻴــﺍﻝﺘ -
  :ﻴﻅﻬﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ( 41)ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ -
ﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼ50.0ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻝﺫﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ




 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ -
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ 50.0ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  . ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﺫﺍ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ
 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻡ  ﺘﺒﻠﻎ ﻤﺴﺘﻭﻱ -
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ 50.0ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
 . ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﺫﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ-
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ 50.0ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻝﺫﻱ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻝﻡ  ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ  -
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ 50.0ﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍ
  .ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ -
ﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ  ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨ50.0ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ -
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ 50.0ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌ
 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ -
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﺫﺍﺕ 50.0ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
  .ﺍﻝﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺒﻌﺩ ﺘﻘﺒل ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ  ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎ-
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ  ﺘﻘﺒل 50.0ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 
 .ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻌﺯﻱ ﺇﻝﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ




 ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺒﻌﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻤﺴﺘﻭﻱ -
 ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﻘﻭل ﺃﻨﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ    50.0ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ 



























  : ﻋــــﺭﺽ ﻨﺘﺎﺌــــﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴــﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌــﺔ-4
  :ﺍﻝﻔﺭﻀــﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌــﺔ -
ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ( 50.0) ﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ     ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤ
ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﺩﻱ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ 
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
  ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ،ﻑ ﻨﺴﺘﺨﺩﻡ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ، ﺍﻻﻨﺤﺭﺍ    ﻭ ﻝﻔﺤﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ
  .ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ
  
 ﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺎﺭﻱـﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹــﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴل ﺍﻝـﻴﻤﺜ( 51)ﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
  (ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ) ﺔــﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ 
  






  ﻤﺭﺘﻔﻊ   80.3  71.95   ﺴﻨﻭﺍﺕ2-1
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  70.1  75.85   ﺴﻨﻭﺍﺕ4-3
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  99.0  34.36   ﺴﻨﻭﺍﺕ6-5
  ﻤﺭﺘﻔﻊ  90.1  19.26  ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ7
  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ












 71.95ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ( 2- 1)  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ- 
ﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨ
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ  ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ80.3ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 75.85ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 4- 3)  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ-
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  ﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ      ﻴﺒﻴ  ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ70.1ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 34.36ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻴﺴﺎﻭﻱ ( 6- 5)  ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ-
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  .ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ   ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ99.0ﻴﺴﺎﻭﻱ 
 19.26ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻴﺴﺎﻭﻱ 7 ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﻔﺌﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺨﺒﺭﺘﻬﺎ ﻤﺎﺒﻴﻥ -  
ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺃﻤﺎ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻝﻤﻌﻴﺎﺭﻱ 
  .ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻝﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻨﺴﺒﻲ ﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻭ ﻫﻭ ﻤﺎ90.1ﻴﺴﺎﻭﻱ
  
ﻠﻭﻙ ـﺴ ﻝﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺎﺩﻱـﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤـﻴﻤﺜل ﺍﺨﺘﺒ (61)ﻡ ـﺩﻭل  ﺭﻗـﺠ
  (.ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ )ﺔ ـﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴـﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨــﺎﺯﻡ ﻝﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨـﺍﻝﺠ
  
    ﻤﺘﻭﺴﻁ   ﺍﻝﺤﺭﻴﺔ.ﺩ  ﻤﺞ ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ  ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻝﺘﺒﺎﻴﻥ  ﺍﻝﻤﺠﺎل
  ﺍﻝﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
  ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ  "ﻑ"
  5594,26  3  584,2681  ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻌﻴﻨﺎﺕ
  691  598,502  ﺎﺕﺩﺍﺨل ﺍﻝﻌﻴﻨ
ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ 
  ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ
  991  83,28602  ﺍﻝﻤﺠﻤﻭﻉ
  894.001
  ﺩﺍل  26.5
  
  16.2 ﺘﺴﺎﻭﻱﺔﺍﻝﻘﻴﻤﺔ ﺍﻝﺠﺩ ﻭﻝﻴ*




  : ﺍﻝﺘــﻌﻠﻴـــﻕ-
 ﺃﻥ ﺍﻝﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻗﺩ ﺒﻠﻎ (61)ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ        
ﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺃ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل 50.0ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ 


























  : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻝــﻲ ﻨﺘﺎﺌــﺞﺘﻔﺴﻴﺭ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ -5
  :ﻲــــﺔ  ﺍﻷﻭﻝـﻴــــ ﺍﻝﻔﺭﻀ-
 ﻝﺩﻯ  ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺔﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ  ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴ - 
  .ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ
 ﻋﻠﻰ  ﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻜﺎﻨﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ(  90 )  ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ   
ﻗﻴﻤﺔ   ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺴﺠلﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﻌﺎﺩ ﻤﺠﺎل ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺤﻴﺙ 
 ﻪﻜﺩﺘﺃﺍ ﻤﺎ ﺫﻭﻫ  ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻝﺒﻌﺩ،12.22ﺘﺴﺎﻭﻱ
ﻋﺒﻲ  ﻻﺩﻯﻝ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ( 0002)ﺩﺭﻱ ﻋﻤﺭ ﻓﺎﻀل ﺍﻝﺒـﺔ ﺩﺭﺍﺴ
  .(ﺍﻝﺸﻴﺵ، ﺴﻴﻑ، ﺍﻝﻤﺒﺎﺭﺯﺓ،)ﻤﺒﺎﺭﺯﺓ ﺒﺄﺴﻠﺤﺘﻬﺎ ﺍﻝﺜﻼﺙﺍﻝﻤﻨﺘﺨﺏ ﺍﻝﻭﻁﻨﻲ 
 ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺎﺕﻭﻴﺭﻯ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺃﻥ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠ      
  . ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻝﻰ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻝﻰ ﺘﻠﻘﻭﻫﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ  ﻥﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻋﻨﺩ 
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻝﺩﻯ ( 01)ﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     ﻜﻤﺎ ﺃ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺒﻴﻥ  ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﺠﻬﺩ ﻤﺒﺫﻭل ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ 
  .ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺴﻤﺢ ﺒﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ
ﺒﺎﻁﻴﻪ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ( 11)     ﺃﻤﺎ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
 ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ  ﺃﻏﻠﺏ ﺕﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺤ
ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭ ﺇﻝﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔ ﺤﻴﺙ  ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  68.0 ﻭ 15.0ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ
،  ﻤﺭﺘﻔﻌﺎ ﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﺩﻯ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ،ﺔﻴﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﺎﻝ
  ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﻭ ﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪﻪ ﺃﻨ  ﺍﻝﻘﻭلﻴﻤﻜﻥﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ 
ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ، ﺍﻷﻀﺭﺍﺭ ﻝﺩﻴﺔ ﻤﺴﺘﻭﻱ   ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ
  .ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ،ﺍﻝﺤﺯﻡ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺜﺎﺭﺓ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،
 ﻭﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻭﺩ 54.0ﺎﻁ        ﺃﻤﺎ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒ
 ﻝﺴﻠﻭﻜﻪ ﺏﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻝﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻝﻼﻋ
  .ﺍﻝﺨﺎﺹ ﻭﺍﻝﻁﺭﻴﻕ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺴﻠﻜﻪ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 




 ﻭ ﻫﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺘﺩل ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻭﺩ 54.0-       ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻓﻘﺩ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﺴﺎﻝﺒﺔ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﻭ ﻫﺩﺍ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺴﺒﺒﻪ ﻀﻌﻑ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ 
ﻤﻭﺍﻁﻥ ﺍﻝﻀﻌﻑ ﻭﺍﻝﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﺨﻼل ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ 
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻀﺭﺘﻪ ﻨﺤﻭﻩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ 
ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ،ﺇﺫﻥ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ  ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺜﺭﺍ ﺘﻨﻘﺎﺩﺍﺘﺔ  ﻝﻨﻔﺴﻪ ﻜﻠﻤﺎ 
























  :ﺔـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴـ ﻨﺘﺎﺌ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺭــﺘﻔﺴﻴ -6
  : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴـﺔ ﺍﻝﺜﺎﻨﻴـﺔ-
 ﻝﺩﻯ(  50.0) ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ-
  .ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ 
ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ( 21)      ﻓﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ 
ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻨﻪ ﻫﻨﺎﻙ  ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ 
  . ﻨﺤﺩﺍﺭﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻ
ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺄ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺤﻴﺙ ﻅﻬﺭ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻴ ﻜﻤﺎ         
 ﺜﻡ ﺘﻠﻴﻪ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ 25.0ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭ ﺍﻝﻤﻘﺩﺭﺓ ﺒـــ (ﺒﻴﺘﺎ)ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
    15.0(ﺒﻴﺘﺎ)ﺴﺠﻠﺕ ﻗﻴﻤﺔ 
ﺤﻠﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ  ﺨﻼل ﻤﺭﺏﺇﻝﻲ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﺍﻝﻼﻋ ﺔ   ﻭ ﻴﻌﺯﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠ
ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻭﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺩﺭﺴﺔ   
ﻭ ﺍﻝﻨﺎﺩﻱ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﺩﺭﺏ ﻓﻴﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﻭ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﻴﻥ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ  ،ﺤﻴﺙ 
ﺘﻠﻘﻴﻥ  ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻝﺼﺩﺍﻗﺔ،ﺍﻝﻤﻭﺩﺓ، ﺍﻝﺘﺂﺨﻲ،  ﺍﻻﺤﺘﺭﺍﻡ          
 ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﺴﻌﻲ ﻨﺤﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺒﻜل ﻭ ﺍﻝﺘﻀﺎﻤﻥ 
ﻜﻔﺎﺀﺓ ﻭ ﻓﻌﺎﻝﻴﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ ﺩﻓﻌﺔ ﻨﺤﻭ ﺒﺩل ﺠﻬﺩ ﻭ ﻁﺎﻗﺔ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻝﺨﻭﻑ ﻤﻥ 












  :ﺜﺔـﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝـﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀــ ﻨﺘﺎﺌ ﻭ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔﺭــ ﺘﻔﺴﻴ-7
   : ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺜﺎﻝﺜﺔ -
ﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺩﻻﻝﺔ  ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝ- 
  ﻝﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ 50.0
  .ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻤﻭﻤﺎ (31 )ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ     
 ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﺎﻋﺩ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺨﻥ  ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﺩﻯ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻝﻰﻋﻠ
 ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻥﺒﻌﺩﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ  ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴ
ﺨﺒﺭﺓ ﻝﺩﻴﻬﻡ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻋﺎﻝﻲ ﻋﻠﻲ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺎﻋﺩﺍ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ 
  .،ﺍﻹﺩﺭﺍﻜﻴﺔ ﻭ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ
ﺍﻝﺩﻴﻥ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﻭﻲ ﺍﻷﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻴﻌﺯﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺍﻝﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﺇﻝ     
  . ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻝﺘﻌﺎﻤل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻷﻨﺩﻴﺔﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲﺴﻠﻭﻜﺎﺘﻬﻡ  ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺇ
 ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺎﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭ(41) ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ  ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ    ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻤﺎ ﻋﺩﻱ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ  (ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ )ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭﻓﻕ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ ﻝﺩﻯ 
ﺩﻭﺭﺍ ﺃﺴﺎﺴﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻜﺘﺴﺎﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻴﻠﻌﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺸﺭ ﺇﻝﻰ ﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻭﺍ
ﻭﻫﺫﺍ   ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻪ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺃﺴﺭﻴﺔ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﻜﻭﻨﺎﺘﻪﺔﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴ
 ﻱﻭ ﺍﻝﺘﻲ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻲ ﻝﻼﻋﺏ   ﺍﻝﻨﻔﺴﺘﻭﺍﻓﻘﻪﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﺇ ﺱﻴﻨﻌﻜﻤﺎ 
  . ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔﺍﻝﺠﻬﺩ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝ
       ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ  ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ 
ﻓﻴﻌﺯﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻝﻼﻋﺒﻭﻥ ﻴﺘﻤﻭﻥ ﺇﻝﻲ ﻨﻔﺱ 
ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ، ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻕ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻕ 
  .ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞﻨﻔﺱ 




         ﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻌﻠل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻲ ﺘﺸﺎﺒﻪ ﻭ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ 
ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ 
  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬﺎ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﺒﻴﺔ  
ﺍﻝﺘﻲ ﺃﻜﺩﺕ ﺃﻨﻪ ﻝﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ  ( 5991) ﺔﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺸﻤ   ﺘﻨﺎﻓﻲ ﻤﻊﺔﺍﻝﻨﺘﻴﺠ ﻭ ﻫﺫﻩ      

























  :ﺔـﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌــﺞ ﺍﻝﻔﺭﻀﻴــ ﻨﺘﺎﺌ ﻤﻨﺎﻗﺸــﺔﺭــﺘﻔﺴﻴ -4
   :ﺍﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺩﻻﻝﺔ  ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ  ﺍﻝﺴﻠﻭﻙﺎﺕﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴ   
ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔ  ﻝﺩﻯ ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺍﻷﺸﺒﺎل 50.0
  .ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
ﻋﻠﻲ ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ  ﺃﻥ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ (51)ﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ      
ﺤﻴﺙ   ﺍﻝﺫﻴﻥ ﺘﻔﻭﻕ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺨﻤﺴﺔ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻥ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﺩﻯﺨﺎﺼﺔ ﻝ ﺍﻝﺨﺎﺹ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ
       ﻤﻌﻠﻡ ﺍﻝﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻋﻠﻰ20.16ﺃﻤﺎ ﺍﻝﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻝﻜﻠﻲ ﺒﻠﻎ ( 34.36-75.85)ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ 
  .ﻭ ﻫﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ 
 ﻴﻭﻤﻴﺎ ﺏ    ﻭﻴﻌﻠل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻲ ﺃﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ  ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋ
ﻗﺩ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺼﻔﺎﺘﻪ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﺯﻡ ﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﻤﺢ 
ﻋﺏ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ  ﻋﻠﻲ ﺒﺫل ﺃﻗﺼﻲ ﺠﻬﺩ ﻤﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﺇﻀﺎﻓﺘﻪ ﻝﻼ
   . ﻥﺇﻝﻲ ﺍﻝﺸﺤﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭ ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴ
 ﻋﻨﺩ ﺩﻻﻝﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ( 61) ﺍﻝﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ     ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ 
  .ﺒﺭﺓ ﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﺨﻌﺯ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺫﺍ ﻝ50.0ﻤﺴﺘﻭﻯ 
 ﺏ ﺍﻝﻨﺘﻴﺠﺔ ﻜﻭﻥ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻔﺘﺭﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻝﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋﻭ ﻴﻌﻠل ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﻫﺫﻩ      
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺢ ﺫﻝﻙ ﻓﻲ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺴﻤ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻜﻠﻤﺎﺍﻓﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻭﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻝ
ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻬﺩﺍﻑ  ﺍﻝﻌﺯﻡ 
  .ﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺃﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺇﻴﺩ ﺘﻨﻌﻜﺱ ﻭﻫﻰ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺒﺎﻝﺘﺄﻜ
     ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺃﻴﻀﺎ  ﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺸﺤﻥ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﺩﺍﺌﻡ ﺨﻼل ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺍﻝﻤﻨﺴﻘﺔ 
ﻤﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ﻭ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻱ ﻝﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻭ ﻤﺸﻜل ﺍﻹﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﺍﻝﻤﺎﺩﻴﺔ            
  .ﻭﺍﻝﺒﺩﺍﻏﻭﺠﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ
  
  




  :ﺎﻡــــﺍﻝﻌﺍﻹﺴﺘﻨﺘــﺎﺝ 
 ﺩﻯ ﻝﻲ ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺝﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﺎﻨﺏ ﺍﻝﻨﻅﺭﻱ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺔ      
ﻪ ﻜﻠﻤﺎ  ﺃﻨ،ﻜﻤﺎ ﺍﻝﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ  ﻭﺍﻝﻔﺭﺩ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻝﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ
 ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻲ ﺍﻝﺘﻭﺍﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﺃﺩﻱ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻲ  ﻜﻠﻤﺎﻪﺍﻴﺠﺎﺒﻴﻪ ﻝﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻨﻔﺴﺍﺼﻭﺭﺓ ﻜﺎﻨﺕ  
 ﻫﻨﺎﻙ ﻪﻨﺃﺘﻀﺢ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺃﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻝﺩﻯ ﺍﻝﻼﻋﺃﻤﺎ،ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺼﺤﺔ 
ﻭ ﺍﻝﺫﻱ  ،  ﻭ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺍﻷﺩﺍﺀﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻓﻲ  ﺘﻭﺠﻴﻬﻪ ﻭ ﺃﺴﺘﻐﻼﻝﻪﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻴﻨﻌﻜﺱ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ،ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻨﺩﻓﺎﻉ ﺍﻝﺒﺩﻨﻲ ، ﺍﻝﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻲ ﻜﺴﺏ ﺍﻝﺼﺭﺍﻋﺎﺕ 
  .ﺭﻴﻑ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻝﻠﻌﺒﺔ  ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺸﻲﺍﻝﺜﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓ
-51)ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﺍﻝﻭﺴﻁﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻥ       
 ، ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻤﺜل  ﺒﻌﺽ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔﻝﻨﻤﻭ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻝﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺜﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ (  71
ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﻲ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ،ﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ، ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﺫل ﺍﻝﺠﻬﺩ،ﺍﻝﻤﺩﺍﻭﻤﺔ ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝ
 ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻔﻭﺯ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺃﻋﻠﻰ  ﻤﺎ ﻴﺴﻤﻲ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺍﻝﺫﻱ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲﻭﺃﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ 
  . ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﺇﻝﺤﺎﻕ ﺍﻝﻀﺭﺭ ﺒﺎﻝﻤﻨﺎﻓﺱﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ 
ﺘﻀﺢ  ﻭ ﺍﻝﻤﺅﻁﺭﻴﻥ  ﺇﻥ ﻭﺍﻹﺤﺘﻜﺎﻙ ﻤﻊ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴ ﺍﻝﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ  ﺕ       ﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻝﺨﺭﺠﺎ
 ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﻋﻠﺏ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻴﺠﺩﻭﻥ ﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲﻹﺍﻤﺞ ﺍﺒﺭ ﻤﻌﺘﺒﺭ ﻡﺇﻫﺘﻤﺎ ﻫﻨﺎﻙ  ﺃﻥ
ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺫﻝﻙ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻨﻘﺹ ﺍﻝﺨﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ 
   .ﻏﻴﺎﺏ ﻋﻨﺼﺭ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺘﺨﻁﻴﻁ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻤﺩﻯ ﺍﻝﺒﻌﻴﺩ 
 ﻋﺩﺓ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﻤﻥ ﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻜل ﻓﺭﻀﻴﺔ ﺘﻭﺼﻠﻨﺎ ﺇﻝﻲﺍ ﺘﺤﻠﻴﻠﻨﺎ      ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ 
ﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺇﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻬﺎ ﺒﻴﻨ
ﻭﻫﺫﺍ  ﻤﺎﻋﺩﺍ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺃﻴﻥ ﺴﺠل ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻝﺴﺎﻝﺏ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ 
ﺨﺼﺎﺌﺼﻪ  ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻝﻤﺨﺘﻠﻑ ﺼﻭﺭﺓ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ  ،ﺃﻱ  ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﻁﺭﺩﻴﺔﻴﺒﻴﻥ
ﺍﻝﺜﻘﺔ ﺒﺎﻝﻨﻔﺱ ، ﻝﺩﻴﻪ ﻤﺴﺘﻭﻱ   ﺎﺒﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﺍﻝﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻴﺠﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻪﻭ
 ﺠل ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑﺃﻤﻥ ،ﺍﻝﻌﺯﻡ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ  ﺍﻝﻤﺜﺎﺭﺓ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﺭﺍﺭ ﺼﺍﻹ
  .ﺍﻝﻤﺒﺘﻐﻲ




       ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻤﺠﺎل ﻨﻘﺩ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺇﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻨﺤﻭﻩ ﻋﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ 
ﻤﺎ ﻜﺜﺭﺕ ﺇﺘﻨﻘﺎﺩﺍﺘﺔ  ﻝﻨﻔﺴﻪ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﻜﻠﻤﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﺴﻠﺒﻴﺎ ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺴﻠﻭﻜﻪ ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻨﻪ ﻜﻠ
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﻌﺯﻡ ﻤﻨﺨﻔﻀﺎ ،ﺇﺫﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻲ ﺭﻓﻊ 
  .ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ
ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺇﺴﻬﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻝﺘﻨﺒﺅ  ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ  ﻜﻤﺎ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺎ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ       
ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺃﻥ   ﺍﻝﻘﻭل،ﻭﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﻴﻤﻜﻥ  50.0 ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺩﻻﻝﺔ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ
ﺃﺜﺭ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻝﻔﺭﺩ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﺭﺩﻱﺀ ﺃﻭ ﺠﻴﺩ  ﻭ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ  
 ﺍﻝﻤﺒﺘﻐﻲ      ﻨﺤﻭ ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ ﻭ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﺩﺍﺨل ﺍﻝﻤﻠﻌﺏ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺍﻝﻭﺼل ﺇﻝﻰ ﺍﻝﻬﺩﻑ ﺏﺍﻝﻼﻋ
ﻤﺴﺘﻭﻱ   ﻭﻜﺫﻝﻙ  ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻲ ﻋﻜﺱ ﺫﻝﻙ، ﺍﻝﻔﻭﺯﻭ 
   .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﻝﺫﺍ  ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ  ﻩ ﻨﺤﻭ ﺫﺍﺘﻪﺍﻝﺭﻀﻲ ﺍﻝﺫﺍﺘﻲ ﺃﻱ ﺸﻌﻭﺭ
ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻱ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻴﺎﺕﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭ ﺃﻴﻀﺎ  ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ       ﺒﻴﻨﻤﺎ 
ﻤﺎ ﻋﺩﻱ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ  (ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ )ﻤﻌﺘﺒﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﻭﻓﻕ ﺍﻝﻼﻋﺒﻴﻥ  ﻝﺫﺍ 50.0ﺩﻻﻝﺔ  
ﻓﻲ  ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ 
ﻭ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻴﻌﺯﻭ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺫﻝﻙ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻝﻼﻋﺒﻭﻥ ﻴﺘﻤﻭﻥ 
ﺇﻝﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻝﻬﺎ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﺩﺍﺕ ، ﺍﻝﺘﻘﺎﻝﻴﺩ ﻭ ﺍﻷﻋﺭﺍﻑ، ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺘﻠﻘﻭﺍ ﻨﻔﺱ 
  .ﺍﻝﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻓﻕ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻨﻬﺎﺝ ﻭ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﺒﺭﺍﻤﺞ
ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﺩ ﻴﻌﻭﺩ ﺫﻝﻙ  ﺇﻝﻲ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﺘﻠﻘﻭﻨﻬﺎ          ﺃﻤﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻝﺫﺍﺕ 
ﻤﻥ ﺍﻝﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻝﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﻭ ﺃﺴﺎﻝﻴﺏ ﺍﻝﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻨﺘﻬﺠﻬﺎ 
  .   ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﺒﻴﺔ
ﻓﻲ  ﺃﺤﺼﺎﺩ ﺩﻻﻝﺔﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ  ﺍﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻝﺭﺍﺒﻌﺔ ﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ     ﻜﻤﺎ ﺃ
ﻯ ﺇﻝﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻐﺯﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﺫﺍ  ﻝ50.0ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ 
 ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻝﻠﺭﻴﺎﻀﻲ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻻﻋﺏ ﺇﻝﻲ ﺃﺨﺭ ﺒﺈﺨﺘﻼﻕ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﺇﻝﻰ ﻜﻭﻥ
ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﺍﻝﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺤﺠﻡ ﺃﻥ ﻭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺃﺜﺭ ﻋﻠﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﻼل ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻝﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﺩﺍﺌﻤﺔ
 ﻭﻫﻰ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎﺍﻝﻤﻭﺍﻅﺒﺔ ﻭ ﺍﻝﻤﺜﺎﺒﺭﺓ ﺍﻻﺠﺘﻬﺎﺩ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺍﻝﻬﺩﺍﻑ ﺍﻝﻌﺯﻡ




ﻡ ﻭ ﺯﺢ ﺍﻨﻪ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻝﺤ ﻴﺘﻀﻴﺠﺎﺒﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺍﻝﺫﻱﺇﺒﺎﻝﺘﺄﻜﻴﺩ ﺘﻨﻌﻜﺱ 
 ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻲ ﺍﻋﻠﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭ ﺍﻝﻌﺯﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﻨﺠﺎﺡ ،ﺍﻝﻜﻔﺎﺡ 




























  :ﻭ ﺍﻻﻗﺘــﺭﺍﺤـــﺎﺕﺍﻝﺘـﻭﺼﻴـــﺎﺕ * 
  :ﺍﻻﻗﺘﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﻭﺍﻝﺘﻭﺼﻴﺎﺕﺇﻗﺭﺍﺭ  ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ  ﻤﺎ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻠﻴﺔ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ 
ﻭﻡ   ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬ-
 ﺩﻯ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻝ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙﻭﺼﻲﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ،ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻴﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ 
    . ﻭ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﺫﻝﻙ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲﺊﺍﻝﻨﺎﺸ
ﻭﺼﻲ ،ﻝﺫﺍ ﻴﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺍﻷ  ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ-  
 ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻨﻅﺭﺓ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻝﺤﻤﻴﺩﺓ ﻭ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺍﻝﻘﻴﻡ ﺍ ﺍﻝﻼﻋﺏﺘﺭﺴﻴﺦ ﻝﺫﺍﺒﺎﻝﻀﺭﻭﺭﺓ  ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ 
 ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻀﺭﺓ ﺍﻝﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻻ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻝﻲ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ، ﻝﻨﻔﺴﻪ
ﻨﺎﻓﻊ ﺫﻭ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﻓﻲ  ﻻﻋﺏ ﺒﻭﺠﻭﺩﻩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻪ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺎﺕﺤﺴﺎﺴﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺈ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ 
  .ﻭﺴﻁ ﺍﻝﻔﺭﻴﻕ ﺃﻭ ﺍﻝﻌﻜﺱ
ﻭ ﻝﻬﺫﺍ  ﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻝﻔﺭﻭ ﻗﺎ-
 ﻓﻲ ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭ ﺘﻨﻔﻴﺫ  ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔﺫﺨﺃﻴﻭﺼﻲ ﺍﻝﺒﺎﺤﺙ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
  .  ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏﺞﺒﺭﻨﺎﻤ
 ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ -
ﺘﺒﺎﺭ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺨﺫ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺃﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭﻝﻬﺫﺍ ﻨﻭﺼﻲ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ 
  . ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺩﻯ ﻝ ﻭ ﺍﻝﺼﻔﺎﺕ ﺍﻹﺭﺍﺩﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ
ﻁﺭﻕ ﻝﻬﺎ  ﻤﺜل ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﺒﻁﻭﻝﺔ ﻴﺘﻡ ﺍﻝﺘ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﺍﻝﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻝﻡ -
  .   ﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎﺏ ،ﺍﻝﺩﺭﺠﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻠﻌﺏ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋ ﻝﻼﻋﺏ،ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﻲ
  :ﻭﺭ ﺍﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻝﺒﺤﻭﺙ ﺍﻝﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺤﺎ-
   ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻷﺩﺍﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ-            
    ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ-            
   ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺫﺍ  ﻁﺭﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ-            
   ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﺫﻱ ﺃﻻﻋﺒﻴﻥ ﺞ  ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺒﺭﺍﻨﺎ ﻤ-            
   ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻝﻁﻤﻭﺡ-            




    ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ-            
 . ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﻁﻼﻗﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ-            



























  :ﺍﻝﺨـــــﺎﺘﻤــﺔ* 
ل ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ          ﺒﻌﺩ ﻗﻴﺎﻤﻨﺎ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻝﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭ
ﻝﻙ ﺫ ، ﻻﻋﺒﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ ﻓﺌﺔ ﺃﺸﺒﺎل ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻱ ﻭﻻﻴﺔ ﺒﺠﺎﻴﺔﺩﻯﻭﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻝﻌﻼﻗﺔ ﻭﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻝﻲ ﺇﻝﻤﻌﺭﻓﺔ 
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻐﻴﺭ  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻭﻓﻕ ﻤﺘ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻝﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
ﺍﻝﺘﻲ ﺘﺨﺩﻡ   ﻭ ﺍﻝﺘﺼﺭﻓﺎﺕﺕ ﺍﻝﺴﻠﻭﻜﻴﺎ ﺍﻝﺘﻲ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺠل ﺘﻨﻤﻴﺔ(ﺍﻝﺨﺒﺭﺓ)ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ
 ،ﺍﻝﺒﺩﻨﻴﺔ ﻭ ﺍﻝﺨﻁﻁﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻝﻤﻬﺎﺭﻴﺔﻤﺴﺘﻭﻱ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺎﺤﻴﺔ ﺭﻓﻊ 
 ﻭ ﺒﻌﺩ ﻴﺔ،ﺍﻝﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻝﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻝﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻝﻼﻋﺏ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒ
  .ﺎﺕ ﺍﻝﻤﺠﻤﻌﺔ  ﺜﻡ ﺍﻝﺘﻭﺍﺼل ﺇﻝﻰ ﻋﺩﺓ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﺒﻴﺎﻨ
  ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﻭﻉ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻝﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕﺇ      ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻝﺤﻘﺎﺌﻕ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ 
ﻨﻪ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺃﺍﻝﺫﺍﺕ  ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﺃﻱ 
ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺍﻨﻪ  ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺫﺍ  ﻭ ﺍﻝﻠﻌﺏ ﺍﻝﺭﺠﻭﻝﻲ ﻝﺍﻝﺼﻤﻭﺩ ،ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﺼﺭﺍﺭ 
ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ   ﺍﻝﻼﻋﺏﺫﺍﻝ ﺍﻝﻤﺒﺫﻭل ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﺯﺍﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺠﻬﺩ 
  . ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭﺇﻝﻰ ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ
 ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭ ﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺫﺍ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻨﺒﺌﺎ ﺒﺎﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻝﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ    ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻝﺫﺍﺕ 
ﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺁﺨﺫﻩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﻼل ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻤﺩﺭﺒﻴﻥ ﻭ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍ
 ﻋﻠﻲ ﻝﻼﻋﺏ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﺠل  ﻤﻥﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻝﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻝﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﺒﺄﺴﺭﻉ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﻤﻤﻜﻨﺔ ﻭ ﺒﺎﻝﺘﺎﻝﻲ ﺍﻝﻭﺼﻭل ﺇﻝﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ 
  .ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ
      ﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺯﻡ ﻓ ﻜﺒﻴﺭﺍ      ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻠﻌﺏ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻝﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻭ ﺩﻭﺭ
ﻨﻪ ﻴﺘﻭﺠﺏ ﺃ ﻴﺒﻴﻥﺍ ﺫ ﻭ ﻫ، ﻻﻋﺒﻲ ﺍﻷﺸﺒﺎل ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡﺩﻯﻭ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻝ
ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻝﻠﻤﺴﺎﺭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻤﻥ ﺇﺩﺍﺭﻴﻭﻥ ﻭ ﺘﻘﻨﻴﻭﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻝﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ 
 ﺍﻝﻘﺼﻴﺭ ﻝﻼﻋﺏ  ﻭ ﺃﺨﺫﻩ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺨﻼل ﻤﺨﺘﻠﻑ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ
  .ﺍﻝﻤﺩﻯ ﻭﺍﻝﻁﻭﻴل ﺍﻝﻤﺩﻯ




 ﻭ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻝﻘﻭل ﺃﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭ ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻝﺠﺎﺭﻡ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻥ ﻴﺤﺘﺠﺎﻥ ﺇﻝﻲ  
ﺡ ﺍﻝﻬﻡ ﺒﺒﻠﻭﻍ ﺎﺵﺀ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻭ ﺍﻝﺴﻤﺍﻝﻨﺠل ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻌﻤﻘﺔ ﻤﻥ 
  .               ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭﻋﻠﻲ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻨﺠﺎﺯ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲﺃ





  :ﺒﺎﻝﻠـــﻐﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴـﺔﺍﻝﻤﺭﺍﺠــــﻊ 
  .7891 ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﺒﻭ ﺯﻴﺩ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﺫﺍﺕ ﻭﺍﻝﺘﻭﺍﻓﻕ، ﺩ ﻁ، ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ، ﻤﺼﺭ، -1
،ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ ﻝﻠﻨﺸﺭ، 1ﺇﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻝﻤﺠﺎل ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻁ -2
  .2002ﻤﺼﺭ ،
،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺎﻝﻤﻴﺔ 1ﻁﺒﻴﻘﺎﺕ،ﻁﺇﺨﻼﺹ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺤﻔﻴﻅ،ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ  ﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺘ-3
   .4002،ﻤﺼﺭ،
   2002، ﻝﻴﺒﻴﺎ ، ﻊ،ﺍﻝﺩﺍﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴ2ﻝﺨﺎﻝﺩﻱ،ﺍﻝﻤﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ،ﻁ  ﺃﺩﻴﺏ-4
،  ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ  ﻥ ﺃﺭﻨﻭﻑ ﻭﺍﺘﻴﺞ ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﻤﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻋﺎﺩل ﻋﺯﺍﻝﺩﻴ-5
   .0991ﻴﻭﻥ ﺍﻝﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ،  ﺍﺩ
  .7991،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،1ﻤل ﺭﺍﺘﺏ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻨﺎﺸﺌﻴﻥ،ﻁﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎ-6
 1002.، ﺓ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺭ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻨﺎﺸﺌﻴﻥ، ﺩﺍﺩ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ، ﺍﻹﻋﺩﺍ-7
 ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻜﺎﻤل ﺭﺍﺘﺏ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، -8
  .0002
 ﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺍﻝﺠﺒﺭ ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ، -9
   .7002، 
 ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ،ﺒﺤﻭﺙ ﻭﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺜﺎﻨﻲ،ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ -01
  .7002ﺍﻝﺤﺒﺭ،ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ 
ﺒﺸﻴﺭ ﻤﻌﻤﺭﻴﻪ، ﺒﺤﻭﺙ ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺍﻝﺠﺯﺀ ﺍﻝﺭﺍﺒﻊ، ﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ  -11
  . 7002ﺍﻝﺤﺒﺭ 
 ﺩﺍﻜﻭ،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﺒﻭﺠﺎﺒﻲ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﺸﺭﻴﻑ،ﺍﻻﻨﺘﺼﺎﺭﺍﺕ ﺍﻝﻤﺩﻫﺸﺔ ﻝﻌﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻬﺩﻱ ،   ﺒﻴﺭ-21
   .7002ﺍﻝﺠﺭﺍﺌﺭ 
  .4002،ﺔ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺭﻴﺭ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴ1 ﺠﻴل ﻝﻴﻨﺩ ﻨﻔﻴﻠﺩ ،ﺘﺤﻔﻴﺯ ﺍﻝﺫﺍﺕ،ﻁ-31
  .5002،ﺔﻨﻤﻜﺘﺒﺔ ﺠﺭﻴﺭ،ﺍﻝﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻝﺴﻌﻭﺩﻴ1 ﺠﻴل ﻝﻴﻨﺩ ﻨﻔﻴﻠﺩ،ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻝﺫﺍﺕ ،ﻁ-41
ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ، ﺍﻝﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻝﻠﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﺘﻭﻤﺎ ﺠﻭﺭﺝ ﺨﻭﺭﻱ، ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ  -51
  .6891
  . 0991، ﺒﻐﺩﺍﺩ ،  ﺜﺎﻤﺭ ﻤﺤﺴﻥ ،ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻜﺭﺓ ﺍﻝﻘﺩﻡ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ-61
ﻔﺱ،ﺩ ﻁ ،ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺎﺏ، ﻤﺼﺭ  ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ ، ﺠﻼل ﻴﺴﺭﻯ ،ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨ-71
2002، 
،ﻋﺎﻝﻡ ﺍﻝﻜﺘﺏ ، 1 ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻁ ﺯﻫﺭﺍﻥ،ﻡ ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩﺍ ﻝﺴﻼ-81
  .3002ﻤﺼﺭ ،
، ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ 2 ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻭﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﻁ، ﺤﺎﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺯﻫﺭﺍﻥ-91
   . 7791 ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
 1002، ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻜﻨﺩﻱ1 ﺤﺴﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ،ﺇﻴﻤﺎﻥ ﺍﻝﻤﻨﺴﻲ،ﺍﻝﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻪ،ﻁ-02
 ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺎ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ، ،ﺨﻠﻴل ﻤﻴﺨﺎﺌﻴل ﻤﻌﻭﺽ-12
  .4991 ،3ﻁﻤﺼﺭ،
،  ﺭﻤﻀﺎﻥ ﺍﻝﻘﺩﺍﻓﻲ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ ،ﺍﻝﻤﻜﺘﺏ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ-22
  . 7991
  .8002،ﺩﺍﺭ ﺃﺴﺎﻤﺔ ﻝﻨﺸﺭ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،1  ﺭﻤﻀﺎﻥ ﻴﺎﺴﻴﻥ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻁ-32
  .2002، ،ﺍﻷﺭﺩﻥ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﺴﻴﺭﺓ ﻝﻠﻨﺸﺭ، ﻋﻤﺎﻥ1  ﺴﺎﻤﺭ ﺠﻤﻴل ﺭﻀﻭﺍﻥ،ﺍﻝﺼﺤﺔ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻁ-42
، 1  ﺴﻌﻴﺩ ﺤﺴﻨﻲ ﺍﻝﻌﺯﺓ ، ﺠﻭﺩﺕ ﻋﺯﺕ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻬﺎﺩﺉ ،ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ،ﻁ -52
 . 9991ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺜﻘﺎﻓﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ،ﻋﻤﺎﻥ ،
 ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ  ﺴﻠﻭﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺒﺎﻗﻲ،ﺃﻓﺎﻕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩ،ﻁ،ﻤﺭﻜﺯ -62
   .7991ﻝﻠﻜﺘﺎﺏ ﻤﺼﺭ،
 ﻭﺭﻴﺒﺎ ،ﺒﺭﻭﺱ ﻭﺍﻝﻴﺵ،ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﺠﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﺘﻌﺩﻴل ﺍﻝﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲأ ﺼﺎﻤﻭﻴل -72
  .8891،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﻤﺼﺭ،1،ﺘﺭﺠﻤﺔ ﻭ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻭﺽ،ﻁ
 8991،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،1 ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻋﻭﺽ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻌﺎﻡ ﻁﺱ ﻋﺒﺎ-82
   .5991ﻥ ﻋﺴﺎﻭﻱ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﻨﻤﻭ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻝﺠﺎﻤﻌﻴﺔ، ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ،  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤ-92
  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﻋﻴﺴﺎﻭﻱ، ﻤﻌﺎﻝﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻨﻬﻀﺔ ﺍﻝﻌﺭﺒﻴﺔ ﻝﻠﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، -03
  .4891
   6002، ﺭ ﻫﻤﺔ، ﺍﻝﺠﺯﺍﺌﺭ ﻁﺒﻌﺔ، ﺩﺍﻥ  ﻋﺒﺩ ﺍﻝﺭﺤﻤﻥ ﺍﻝﻭﺍﻓﻲ، ﻤﺩﺨل ﺇﻝﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ، ﺩﻭ-13
 .2991 ، ﺒﻴﺭﻭﺕ ، ﻝﺒﻨﺎﻥ، 1ﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻝﻠﻤﺭﺍﻫﻕ ، ﻁ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻐﻨﻲ ﺍﻝﺩﻴﺩﻱ ، ﺍﻝﺘ-23
  5891،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﺭﻗﺎﻥ،ﺍﻷﺭﺩﻥ،2 ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻤﺠﻴﺩ ﻨﺸﻭﺍﺘﻲ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺘﺭﺒﻭﻱ،ﻁ-33
 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ1 ﺠﻭﺩﻴﺕ، ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻭﺍﻝﻌﻼﺝ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻁﻱ ﻋﺯﺓ ﺴﻌﻴﺩ،ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻬﺎﺩ-43
 9991ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ،ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،
ﺩ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻭﻀﻬﺎ ﻤﻨﺤﻰ ﻋﻼﺠﻲ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺠﺩﻴﺩ، ﺩ   ﻋﺼﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻠﻁﻴﻑ ﺍﻝﻌﻘﺎ-53
   .1002ﻁ،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ، 
  9791 ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻝﺤﺎﻨﺠﻲ1 ﻁﻪ،ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ،ﻁﺭ  ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩﺍ ﻝﻘﺎﺩ-53
،ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻨﺸﺭ ﻭ ﺍﻝﻁﺒﻊ 2 ﻁﻪ ،ﻤﻭﺴﻭﻋﺔ ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﻭ ﺍﻝﺘﺤﻠﻴل ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ،ﻁﺭ ﻓﺭﺝ ﻋﺒﺩ ﺍﻝﻘﺎﺩ-63
   .3002.ﻭﺯﻴﻊ ،ﻭ ﺍﻝﺘ
 ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻝﺒﺎﻫﻲ ﺍﻝﺴﻴﺩ،ﺍﻷﺴﺱ ﺍﻝﻨﻔﺴﻴﺔ ﻝﻠﻨﻤﻭ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﺸﻴﺨﻭﺨﺔ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ، -83
  .5791ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ ، 
،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ 1 ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ﺸﻤﻌﻭﻥ،ﻤﺎﺠﺩﺓ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل،ﺍﻝﻼﻋﺏ ﻭ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻌﻘﻠﻲ،ﻁ-93
  2002ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ،ﻤﺼﺭ،
،ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ 1ﺔ ﻝﻠﻁﻔل،ﻁ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﺍﻝﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭ ﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﺍﻝﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴ-04
  2002،ﺍﻷﺭﺩﻥ،
  .2002، ،ﻤﺼﺭ ﻨﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ1 ﺍﻝﻤﺩﺭﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﻁﺔ  ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ،ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴ-14
   2991،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ ،ﻤﺼﺭ21 ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ،ﻁ-24 
 ﺒﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭ4 ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺴﻥ ﻋﻼﻭﻱ،ﻋﻠﻡ ﻨﻔﺱ ﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻴﺔ،ﻁ-34
  .2002،ﻤﺼﺭ،
   .2891,ﺍﻝﻜﻭﻴﺕ,ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻘﻠﻡ,ﺍﻝﻨﻤﻭ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ: ﻤﺤﻤﺩ ﻋﻤﺎﺩ ﺍﻝﺩﻴﻥ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل-44
 ﻤﻌﺘﺯ ﺴﻴﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺩ ،ﻁ ﺩﺍﺭ ﻏﺭﻴﺏ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ،ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ -54
  .1002
  .8991 ﻤﻌﺭﻭﻑ ﺭﺯﻕ، ﺨﻔﺎﻴﺎ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺩﺍﺭ  ﺍﻝﻔﻜﺭ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ ﻭﺍﻝﻨﺸﺭ ﻭﺍﻝﺘﻭﺯﻴﻊ ، ﺩﻤﺸﻕ ،-64
  .4791  ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻓﻬﻤﻲ، ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﻭﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼﺭ، -74
ﻨﺩﺍﺭ ﺍﻝﻔﻜﺭ ﺍﻝﻌﺭﺒﻲ، 1ﻤﻔﺘﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﺍﻝﺘﺩﺭﻴﺏ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ ﻤﻥ ﺍﻝﻁﻔﻭﻝﺔ ﺇﻝﻲ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ،ﻁ -84
  .8991ﻤﺼﺭ،
،ﻻﺘﻴﺭﺍ ﻝﻠﻁﺒﺎﻋﺔ، ﻤﺼﺭ 1 ﻨﺒﻴل ﺼﺎﻝﺢ ﺴﻔﻴﺎﻥ ،ﺍﻝﻤﺨﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻝﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻝﻨﻔﺴﻲ ﻁ-94
     3002،
  .3991ﺯﺍﺯ ﺍﻝﻁﺎﻝﺏ،ﻜﺎﻤل ﻝﻭﻴﺱ،ﻋﻠﻡ ﺍﻝﻨﻔﺱ ﺍﻝﺭﻴﺎﻀﻲ،ﺩﺍﺭ ﺍﻝﺤﻜﻤﺔ،ﺍﻝﻌﺭﺍﻕ، ﻨ-05
  3002.ﺴﻴﻜﻭﻝﻭﺠﻴﺔ ﺍﻝﻤﺭﺍﻫﻘﺔ، ﺩﺍﺭ ﺍﻝﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻝﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻫﺩﻯ ﻤﺤﻤﺩ ﻗﻨﺎﻭﻱ -15
  
   : ﻭﺍﻝﻘﻭﺍﻤﻴـﺱﺍﻝﻤﺠﻼﺕ ، ﺍﻝﻤﺫﻜﺭﺍﺕ ،ﻝﻤﻘﺎﻻﺕ
  2791  ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺃﻨﻴﺱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ، ﺍﻝﻤﻌﺠﻡ ﺍﻝﻭﺴﻴﻁ،-1
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